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L a c r i m i n a l i d a d 
e l o s n i ñ o s 
D&sic quo existe en E s p a ñ a urna ley 
sobi'e t r i b u n a l e s p a r a n i n u s h a n pasado 
a lgunos a ñ o ü d u r a n t e los c u a l e s se h a n 
const i tuido y f u u c t o n a n hoy ios de A l -
m e a í a , B a r c e l o n a , B i l b a o , M u r c i a , P a m -
p lona , S a n S e b a s t i á n T a r r a g o n a , V a l e n -
' d a , V i t o r i a y Z a r a g o z a . T o t a l : ocho 
t r k i u n a l o s en toda l a n a c i ó n . No f igu-
r a n e n t a n m e n g u a d a l i s t a c i u d a d e s c u -
y a d 2 l l n c u e n c i a i n f a n t i l es m u y densa . 
De m a n e r a que e n E s p a ñ a , l a m a y o ? 
parte d-2 los n i ñ o s que de l inquen es to-
d a v í a tra. tada, s cg i iu el vic']o omino-
so s i s t e m a de l a p r u e b a del disectrni-
rniento, del j u i c i o o r a l y p ú b l i c o y de 
l a c á r c e l . 
E l l o obedece a u n a c a u s a aparente , 
l a ley, con m u y b u e n acuerdo , exige 
p a r a que p u e d a establecerse y funcio-
n a r e l t r i b u n a l p a r a n i ñ o s que prev ia -
mente h a y a s ido c r e a d o 'el lestabReci-
m i e r A a pen i t enc iar io espec ia l y exc lu-
sivo ipara el t ra tamiento de los meno-
res . D,e suerte que l a s capi ta les e n don-
do no h a habido i n i c i a t i v a p a r a esta-
blecer u n re formator io de n i ñ o s s e h a n 
quedado s i n t r i b u n a l , y h a b r á n de r e -
n u n c i a r a tenorio en tanto c a r e z c a n de 
e s a i n i c i a t i v a t a n b ienhechora . 
P e r o y a digo que es ta c a u s a es no 
m á s q i í e a p a r e n t e ; porque, ¿ c u á l es l a 
r a ^ ó n de t a m a ñ a pobreza de i n i c i a t i v a s 
soc ia l e s? ¡ A h ! P u e s , m u y s e n c i l l a : que 
no h a y en E s a p ñ a t o d a v í a u n v e r d a -
dero estado de o p i n i ó n general a c e r c a 
del m a g n o p r o b l e m a de l a c r i m i n a l i d a d 
i n f a n t i l ; que no a c a b a m o s de en terar -
n o s de q u e el pr imero , abso lutamente 
el pr imero , y ijaás importante do todos 
dos p r o b l e m a s soc ia l e s es el p r o b l e m a 
d^l n i ñ o . S é que voy a dec i r u n a v u l -
g a r i d a d m u y g r a n d e : desviv irse e n ! 
L o s p r e s u p u e s t o s 
! o 
6uerra y Marina han hecho los 
mayores sacrificios 
Aumento en Instrucción Pública 
y mejora de sueldo a determ.-
nados funcionarios judiciales 
E n dos a ñ o s l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a sera 
r e rdade ramen te buena 
Nota faci l i tada ayer en la Presidencia \ 
« L a labor del examen de presupuestos to-
ca a su fin y ha oorrespondido hacer los 
piaybree tsacriheios a los do Guerra y M a r i -
na , dan dase así un ejemplo por u n ( iobiorno 
m i l i t a r que» o& de esperar el p a í s aprooie > 
corresponda « e n mayor es t imiu- ión para sua 
inst i tuciones mi l i ta res . 
Se ha acowlado impor tante aumento a l pre-
supuesto dü I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y entro ios 
pocos sueldos que se benefician, figuran ic* 
cCf determinados í u n c i o n a r i o s judicia les , a 
K|3 ,que, aunque con obligada parquedad, 
se ba'< (juorido rudear del prestigio que la 
í u n c i ó n demanda. 
B Direc tor io no e s t á completamente satic-
fecho' de sa obra, que c i«o m u y s u s c e p t i b l e í 
de mejura» especiamente modificando en el 
sentido de s impli f icar y hacer m á s equita-
t ivas ¡as levefe t r ibu ta r i a s ; pero ha procura-
do poner «n ella l a mayor sinceridad, y tai 
aparecen m u y aumentados ecu re l ac ión a lc¿ 
presupuestos autehores. gastos que l a expe-
r iencia d e m o s t r ó se calculaban ¿ e í e c t u o s a -
mento y que iuego eran objeto de forzosa 
ampliació"a. Es ta sinceridad qu i t a luc imiento 
a la obra, pero pone de manifiesto la verda-
dera s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a , que, sin' ser mala, 
requiere un par de años m á s de persevera-
c i ó n para que sea verdaderamente buena. 
Pero el presupuesto no es todo, impor t a msis 
su severa a d m i n i s t r a c i ó n , y en este sentido 
se propone ser inflexible el D i r ec to r i o .» 
o 
No habrí excedentes 
podemos esegurar. s in temor a equivocar-
, nos, que ios rumores circulados estos d-'as 
c u i d a r , en educar , e n proíoprcT, en re - |Bübre ^ exwd€:iCias 
f o r m a r a los n i ñ o s * G boy 
l a p u r i f i c a c i ó n y l a solidez de l a socie-
d a d de m a ñ a n a . P u e s este t ó p i c o t a n 
t r i v i a l lo i g n o r a n , o lo o lv idan , l a s c u a -
t ro q u i n t a s par tes de los hab i tantes de 
K s p a ñ a . 
E l nuevo derecho pena l de l a i n f a n -
c i a y l a mueva l e g i s l a c i ó n m u n d i a l , que 
a s u c a l o r h a nac ido , hace m u c h o t i em-
po que h a n fal lado u n á n i m e c i r r e v o c a -
blomente l a c u e s t i ó n . H e a q u í los 
m i n o ? en que h a quedado el la definiti-
'vamento co locada. L a r e s p o n s a b i l i d a d 
p e n a l exigibifi ¿ I n i ñ o no e s t á en fun-
c i ó n , t a s t o de s u "discernimiento como 
del abandono m o r a l de que el n i ñ o h a 
s ido v í c t i m a , y a que no do s u a traso 
. o r g á n i c o y p s í q u i c o . No es, pues, lo m ^ 
grave que h a y a n i ñ o s del incuentes , s ino 
y amortizaciones tie 
es a s e g u r a r ¡ funcicnurios de les distintos minis ier ios , se 
hallan desprovistos de fundamento. L o s em 
picados m í o excedan de las plant i l las segui-
r á n prestando eervicio en aetivo con su 
sueldo integro. 
i ' respecto a los trcelados quo sea preciso 
hacer por reforma, o, mejor dicho, por fija-
c ión da plant i l las m el min i s te r io de H a -
cienda, cosa indispensable de hacer para p í o 
termine la superabundancia de personal en 
M a d r i d , con de t r imento de los servicios pro-
vinciales , so e s t u d i a r á una so luc ión quo, 
dejando a salvo ol i n t e r é s general, no cuur.o 
las menores molestias j trastornos al perso-
n a l . 
» « • 
H a y no t ic ia de (¡ne en e l p r ó x i m o presu-
puesto figura una cons ignac ión para crear 
el colegio de h u é r f a n o s de ciases del E jé r -
cito, e i m i l a r al de la . M ^ i n a . E n t r o los be-
neficiados c o m p r e n d e r á a los 'celadores, be-
que h a y a n i ñ o s m o r a l m e n t e abandona-1 aradores, personal de mate r ia l , m ú s i c o s , y , 
-dos por a u s e n c i a , i n d i g n i d a d o m i s e r i a en general, bon«ficia a las m á s modestas cia-
do sus p a d r e s y (por escasez e insuf i c i en- ^ roi l i tares y similares. 
A * , •^«•r.^^.r, i s m h i é n se ase.srnra oue el d í a que so 
c í a de ins t i tuc iones socia les de p a t r a ñ a - . J J r nc„ 
, , . . >-•-'.. J_ J lírica una verdade-a carrera do los funcio-
to é e l a infancia. . A n a t e m a rotundo con- | c [ v ^ M e s t u d i a r á ei modo de ex-
^ r a el procesamiento , ante l o s J u z g a d o s , t<,ndor \>eTlfiü¿¡0s y otrog a todos los 
ord!nari.os, de los menores que no dio- |ram<xí f:# ia A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l . 
¡ben s er sometidosi a l a t o r t u r a de l a s | 
•comparecencias , l a s i n d a g a t o r i a s y el 
•papeLeo. A b s o l u t a a b o l i c i ó n del ju i c io 
o r a l y p ú b l i c o en lo concerniente a me-
inores, c u y o a p a r a t o de t>gas, in formes 
idec lamator ios y p ú b l i c o á v i d o de sen-
¡ s a c i o n e s d e j a e n l a t i e r n a i m a g i n a c i ó n 
/del n i ñ o u n a estela que a i n a r g a m e n t e 
¡ i n f l u i r á en toda s u v i d a . P r o s c r i p c i ó n 
iinexoraible de l a c á r c e l p a r a el n i ñ o , 
•contra qu ien no puede cometerse l a i n -
i h u m a n s i a d do conf inar le e n l a lobre-
N u e s t r o f o l l e t í n 
«EL HIJO DE PAPEL» 
C o n este exLraño y descoi icertante ti-
tibio comenzaremos pronto a p u b l i c a r 
u n a de l i c iosa novela de nvestro colabo-
rqdpr T i r s o M e d i n a . 
E l tsano y profundo htnnori'pmo djc'í 
,guez de l a s m i s m a s t é t r i c a s pr i s iones en ^ / a ^ ^ TOae^ra ^ 
que r u m i a n s u s rencores los r u f i a n e s i ^ ^ ^ F L j n j 0 m p A F E L sus 
Adu^09- b \ facetas i n f i n U a s : i n t e r é s obses ionante . 
Sobre estos p r i n c i p i o s h a c e 7 » ^ ; ] ¿ r ^ d u l z u r a , del icadeza, e n e r g í a , su -
l i c a se pa tent i zan 
isimo de u n caso 
Dom  eSi « rmuiH~^ . " « ^ J ' i \ a r a d a , l z r a ehe i 
*hos a ñ o s que dijo su u l t i m a P ^ f * ¡fiícJO f ¡ n u r a p s i c o l ó g  
U n u e v a c i e n c i a p e n a l y l a m i e v a le- ^ ^ relato 0l igimiM  
i s í a c a ó n . que de e l l a h a brotado en to-{ f a U t á s l i c o c o m . p í c l a m e n t e posible,, en 
as partes . Y v a a h a c e r seis a n o s que j ^ c u a l v (m ocurr iendo fyiciden^ 
t a m b i ó n l a dijo l a ley e s p a ñ o l a . . . P u e s , | ^ ^ verac ida( i indiscut ib le y des-
d
a pesar do elio, s igue s in enterarse l a 
m a y o r í a ce l a n^ ' - ión . 
K a ley e s p a ñ o l a de T r i b u n a l e s pau-a 
lüüos es b u e n a , s i n d u d a a l g u n a ; pero 
fBfce&ita urgentemente do re formas que 
i :en otros l u g a r e s he s e ñ a l a d o . H a y en 
h ley, s i n p e r j u i c i o de los p l á c e m e s que 
p x e r o c é , defectos que c o n t r i b u y e n a que 
I p s c s t r i b u n a l e s no se ext iendan m á s , y a 
Ifae a l l í en donde func ionan no den todo 
' el eficaz rendimiento que puede lograr-
se de i n s t i t u c i ó n j u d i c i a l t a n excelente. 
Me he quejado e n este a r t í c u l o de l a 
escasez de l a i n i c i a t i v a soc ia l , t a n p a r -
c a e n f u n d a r reformator ios especiales , 
s i n los cua le s no puedien cons t i tu ir se los 
t r i b u n a l e s para n i ñ o s . P e r o l a ley no 
ee c u i d a tampoco de fomentar y g a r a n -
t i z a r e s a i n i c i a t i v a . E s i n a d m i s i b l e que 
por respeto a l a b s u r d o cr i ter io de nues -
tro a r c a i c o C ó d i g o P e n a l , l a competen-
c i a de los t r i b u n a l e s p a r a n i ñ o s no re-
base l a edad de quince a ñ o s y no lle-
gue h a s t a los diez y ochp. E l p r o b l e m a 
c r i m i n o l ó g i c o es abso lutamente el m i s -
m o e n l a f e c h o r í a de u n r a p a z de cator-
ce a ñ o s y e n el delito de u n mozalbete 
de diez v seis, pongo por caso. D e j a n -
do a u n ' lado el defecto do l a l ey e n s u 
cr i fer io sobre e l d i scernimiento , porque 
ello m e l l e v a r í a lejos, es totalmente i n -
L O D E L D Í A 
U n t e s t i m o n i o m á s 
E l m i n i s t r o da J u s t i c i a de H u n g r í a , 
M . P a u l de P e s t h y , a c a b a d!e p r o p o n e r 
al P a r l a m e n t o a í n a interesante l e y pe-
n a l , que en extracto pueden leerse e n 
este m i s m o n ú m e r o . L a b l a s f e m i a y loa 
escarn ios c o n t r a l a R e l i g i ó n , l a i n j u r i a , 
l a e x c i t a c i ó n a l duelo, m u y extendido 
en H u n g r í a , l a p r o v o c a c i ó n a l a h u e l g a 
y a l sabotaje , se cas t i gan s e v e r a m e n t e 
en el proyecto de l a n u e v a l e y . 
C u a l q u i e r a de d ichos extremos, m a t é -
ela cons tante de n u e s t r a s c a m p a ñ a s , es 
E&gpáo de l a a t e n c i ó n de les l ec to res . Pe-
w q u i z á d e s t a c a m á s por s u n o v e d a d , 
hoy s ó l o r e l a t i v a , e l punto que se r e f ie -
re a l a s i n j u r i a s , y iprincipalmento a l a 
i n a h a b i ! i l a c i ó n del i n j u r i a d o r p a r a de-
t e r m i n a d a s funciones socia les , inc luso e l 
pe rio di amo, 
«El que ha sido una vez condenado por 
injurias—pongamos do relieve este pá r r a fo de 
la i n f o r m a c i ó n del p r o y e c t o — s u f r i r á la pé rd i -
da do sus derechos políticos», no p o d r á tomar 
parte en la d i r e c c i ó n de partidos o asocia-
ciones po l í t i c a s n i figurar como redactor o jo-
fe de por iód ioos pout icos . i 
T a n severas d i s p o s i c i o n e s n o p u e d e n 
y a , s i n embargo , s o r p r e n d e r n o s d e m a -
s iado, d e s p u é s de l o s an teceden tes de 
m e d i d a s 1 a . n á l o g a s en o t r o s p a í s e s , que 
h a p n b i i c a d o E L DMATE . U n d í a es e l 
subsecretar io i t a l i a n o diel I n t e r i o r e l que 
h a b l a de l a n e c e s i d a d d e p o n e r co to a 
l a l iber tad i l i m i t a d a de l a P r e n s a ; o t o 
d í a os C h e c o e s i o v a q u i a l a que n o s sor-
prende con u n a l e y r e g l a m e n t a n d o esa 
l i b e r t a d ; o t r o , Grecia., m á s a t r e v i d a y 
m e n o s j u s t a , p r o h i b e d u r a n t e c i n c o 
a ñ o s l a s c a m p a ñ a s c o n t r a l a r e p f ú b l i c a ; 
aye r , en f i n , nos l l e g a i d é n t i c a n o t i c i a 
de A l e m a n i a , a d e m á s de l a que a q u í co-
m e n t a m o s . 
A t r a v é s de la?, m ú l t i p l o s t e n d e n c i a s 
y m o t i v o s de es ta n u e v a l e g i s l a c i o \ se 
n o t a e n e l m u n d o u n a f á n , u n f i r m e 
p r o p ó s i t o de d a r m á s s ó l i d a s g a r a n t í a s 
j u r í d i c a s a l o s v a l o r e s e s p i r i t u a l e s y d i 
s o m e t e r a r e g l a s l a a c t i v i d a d quR P:;r'" 
d a l e s i o n a r l a s , quo an tes se j u a g a b a i n -
v i o l a b l e p o r n a t u r a l e z a y exen t a de l y u -
g o u n i v e r s a l de l a l e y . L a P r e n s a , c ó -
m o i n s t r u m e n t o e l m á s pode roso y do 
lo s m á s s u t i l e s que f o r j a n e l a l m a do 
los pueb los , t i e n e que f i g u r a r e n e l p r i -
m e r t é r m i n o de a q u e l l o s a fanos de j u s -
t i c i a . Peiro os c l a r o qu^ - l o j o s de ser 
esto u n m o t i v o de i n q u i e t u d , merece el 
a p l a u s o de c u a n t o s v e m o s e n l a P r e n s a 
u n ó r g a n o a l s e r v i c i o de l o r d e n y l n 
p r o s p e r i d a d sociales . 
U n g r u p o p a r l a m e n -
t a r i o c a t ó l i c o 
E n t r e los grupes i n t eg ran t e s de l a nue-
va C á m a r a francesa, cuyas l i s tas p u b l i c a el 
« J o u r n e l Off ic ie l» en su n ú m e r o de l SI), apa-
rece por vez p r i m e r a un n ú c l e o de 14 d i -
putados c a t ó l i l c s . 
L a i m p o r t a n c i a de este hecho, que resal-
t a de u n modo s ingu la r en medio de la 
e x t r a o r d i n a r i a c o n f u s i ó n de apela t ivos y 
doc t r inas que caraeteriz.a a la p o l í t i c a f r a n -
cesa, se acrece con l a c o n s i d e r a c i ó n del 
modesto o r i g e n del nuevo g rupo p a r l a m e n -
t a r i o , que h.\ conquis tado sus puestos en la 
C á m a r a pcp ' - ' a r m e r c e d t an s ó ' o a los sufra-
gios de los c a t ó H c c s de A l spc i a y de B r e t a ñ a , 
comarcas que si b i e n en orden a la rel ic-iosi-
dad de sus hab i t an t e s figuran a la cabeza de 
todas las d e m á s , c o n s t i t u y e n una reducida 
m i n o r í a en c o m p a r a c i ó n con la masa enor-
me de p o b l a c i ó n c a t ó l i c a de l j 'cs to de 
F ranc ia . 
N o s e r á demasiado o p t i m i s m o esperar 
que e l nuevo g rupo p o d r á consolidarse en 
el po rven i r , y ¡ q u i é n sabe s i s e r á el n ú c l e o 
de una o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a nac iona l de los 
c a t ó l i c o s franceses, que hoy figuran en par-
t idos de i d e o l o g í a de i zqu ie rda , inc luso en 
los m á s radicales! 
R i q u e z a g a r a n t i d a 
L a e x p o r t a c i ó n de uvas en b a r r i l , que 
cons t i t uye l a p r i n c i p a l r i queza a g r í c o l a de 
l a p r o v i n c i a de A l m e r í a y una p a r t i d a m u y 
aprec iab 'e e-n nues t ra balanza c o m e r c i a l , 
h a b í a su f r ido rudo queb ran to en l a ú l t i m a 
c a m p a ñ a p o r haber p r o h i b i d o N o r t e a m é -
r i c a l a e n t r a d a de d i cho f r u t o en su t e r r i -
t o r i o , a cansa de la i n v a s i ó n de una p laga 
f i l a n tipo* faar&riUptoOSt reVrcatndos en 
rasgos sobrios y e n é r g i c o s . 
E l estilo flexible de T i r s o Medin-a, so- de <:mosca m e d i t e r r á n e a » . 
br ío y preciso, se a n w l d a a d m i r a b l e m c n 
te a l tono del relato, y s i empre svx ob-
LP.5 gestiones que d u r a n t e t edo e l i n -
v ie rno han ven ido r e a l i z á n d o s e t ropeza ron 
• si-en-pre con la grave d i f i c u l t a d que i m p l i -s e r v a d o n e s , s u on .g tna l idad de t w ó n , . ^ ^ ^ ¿ una ^ 
s u g r á c i a tv imJtahle , su i r o n í a , sus bur-
' las s e r í a s y Sus donnires profundos 
a c e n t ú a n el i n t e r é s de ta i n f e r e s a n t U i -
m-a a c c i ó n de E L 1 U J O V E P A P E L , la 
ú t t í r m de sus produccio-nes. 
Servicio t e l e fón ico e s p a ñ o l 
en T á n g e r 
U n compatriota Jo e s t a b l e c i ó hace tre inta 
años J ayer i n a u g u r ó una nueva red 
—o— 
T A N G E R , 20.—Esta tardo eo ha inaugu-
rado la nueva red t e le fón ica urbana, pro-
piedad del subdito e spaño l don E m i l i o Ro-
tondo. E l p f d r e del s e ñ o r Rotondo i n s t a l ó 
los t e lé fonos en T á n g e r hace m á s de t re in-
ta a ñ o s , y desde entooces este impor tan-
te servicio p ú b t í c d n o ha dejado de ser 
e spaño l . 
L a nueva in s t a l ac ión ha costado u n m i -
l lón de pesetas. E s t á siendo m u y elogiado 
e l s e ñ o r Rotondo por su pa t r io t i smo . 
A l anto inaugura l , que r e s u l t ó m u y b r i -
llanbe, « s i s t i e r o n , a d e m á s del m i n i s t r o y 
admis ib l e l a i n c o m p e t e n c i a de los t r i - j ^ i 0 ¿ n s u l de E s p a ñ a , el s e ñ o r Arzibispo 
b u n a l e s p a r a correg ir a los p a d r e s neg l i - , de Ponipciol is , las autoridadtes Ind ígenas 
gentes o indignos . E n l a m i t a d de lo3 | y la colonia e s p a ñ o l a . L a i n s t a l a c i ó n es 
re l i tos in fant i l e s l a v e r d a d e r a c u l p a h a m a g n í f i c a y e s t á dotada de los m á s moder-
estado en l a i g n o r a n c i a , on l a negl igen- ) nos adelantes. 
c i a , en e l e g o í s m o , en l a i n d i g n i d a d de fepBBBgeai * m J Z ! r ^ T r ? ? ~ - ~ ~ ~ 
los p a d r e s o encargados . S i no h a y u n a ' a sus p r i m i t i v o s recursos , a s u p r i m e r . tarios, c o m i s i o n i 
figura do delito a uso c u r i a l e s c o : l a l ambiente . Se le a b a n d o n a a l riesgo d e ' uva, no pudiendo 
c o n s a b i d a c o r r u p c i ó n de menores 
consabido abandono do n i ñ o s , a l esti 
flel a r t í c u l o co ircspondiente del C ó d 
" h a y pos ib i l idad do s a n c i ó n n i n g u n a 
p u d i e r a g a r a n t i r , a s a t i s f a c c i ó n de expor-
tadores e impor tadores , la san idad de l f r u -
t o que se embarcaba . 
Para l l e n a r este v a c í o e l D i r e c t o r i o ha 
creado l a C á m a r a Of ic ia l U v e r a de l a p ro -
v i n c i a de A l m e r í a . 
Son sus fines: seleccionar e l f r u t o , no 
p e r m i t i e n d o m á s que l a e x p o r t a c i ó n del 10 
p o r 100 de la cosecha, y si p o r exceso de p ro -
d u c c i ó n o menor demanda en los mercados 
consumidores entendiese ser conven ien te una 
r e s t r i c c i ó n a ú n mayor , p o d r á p ropone r l a al 
Gobierno. L a uva no e x p o r t a b l e s e r á t r ans -
fo rmada i n d u s t r i a l m e n t e p o r la C á m a r a , 
que t e n d r á ingenie ros a g r ó n o m o s como d i -
rectores t é c n i c o s de estos servicios. 
L a i m p o r t a n c i a de los fines enunciados 
es n o t o r i a . Con e x p o r t a c i ó n selecta y v i g i -
.ada s© a c r e d i t a r á e l o reduc to e s p a ñ o l y 
se m a n t e n d r á a buenos m ^ d 0 5 - Por o t r a 
pa r te , l a t r a n s f o r m a c i ó n de los f r u t o s que 
queden en E s p a ñ a d a r á o r i g e n a nuevas 
indus t r i a s , que s e r á n fuentes de r icaeza 
pa ra l a p r o v i n c i a de A l m e r í a . Por t odo el lo 
merece aplausos l a d i s p o s i c i ó n comentada. 
Notemos^ s i n embargo , de paso, algo que 
si en nada a t a ñ e a los loables p r o p ó s i t o s 
del ' decre to; m e r e c e r í a a t e n c i ó n po r pa r t e 
del D i r e c t o r i o , s i pensara e r i g i r l o en ñ o r 
ma de gob ie rno pa ra casos a n á l e g o s : nos 
r e fe r imos l a « c o l e g i a c i ó n o b l i g a t o r i a » , que 
se enunc ia en e l p r e á m b u l o y se concreta 
en e l s igu ien te p á r r a f o del a r t í c u l o 3.°: 
« L a c o l e g i a c i ó n en l a C á m a r a U v e r a es 
o b l i g a t o r i a p a r a los p rop ie t a r io s , arrenda-
"stas y comerc ian tes de 
en modo a lguno i n t e r v o -
P r i m o d e R i v e r a m a r c h a a A n d a l u c í a 
En Sevilla están Henos los hoteles. Llegan trenes especiales de 
toda la región. Grandes preparativos en Jerez y Granada 
• 
tan pronto r n m o ''<stc piprd.-» sn c o n t a c - ' t o nincruno de los medios oue necesi - . 
fei p i u u w cuino . bu, p i t ru^ MI IAMU-UA. . IU , u m t , ^ ^ » ^ v- 1 d i s p o s i c i ó n mencicnada la provincia de A l -
con el t r i b u n a l y con ol re formato-! t a n p n r a r e ¿ * / . a r su m i s i ó n , que es her- m e r í a vea normalizada su e x p o r t a c i ó n uvera 
d e s p u é s de los numerosos c o n t r a t i e m p o s que 
a n e j o ; y el m e n o r q u e d a res t i tu ido m o s a y c r i s t l a m i . 
( C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 2.a c o l u m n a . ) Enrique D E B E N I T O ha s u f r i d o en e l pasado i n v i e r n o . 
E n e l expreso ¿ e A n d a l u c í a m a r c h ó ano-
che a Sevil la e l m a r q u é s de Este l la , acompa-
ñ a d o de sus ayudantes, de los generales Va-
llespincfia y Hermosa, del subsecretario fde 
Gracia y Jus t ic ia , s e ñ o r G a r c í a Goyena, y 
del director general de A d m i n i s t r a c i ó n local , 
don J o s é Calvo Soitelo. 
L o despidieron en la e s t a c i ó n los d e m á s 
vocales del Di rec tor io , los subsecretarios, las 
autoridades y muchos amigos. 
Piensa voiver a Aladr id e l d í a 26. 
E n S e v i i k no quodaji alojamientos 
S E V I L L A , 21.—Esta noch^ han llegado 
trenes especiales por las l í n e a s do M á l a g a , 
I l u e l v a y Córdoba , conduciendo a los excur-
sionistas que a s i s t i r á n al acto agrario de 
m a ñ a n a , l^os trenes ordinar ios llegan asi-
mismo abarrotados de gente, y son m u y nu-
merosos los a u t o m ó v i l e s que constantemente 
e s t á n llegando con persoaas para los mismos 
actos. 
E n la plaza de San Francisco se e s t á n dan-
do los ú l t i m o s toques a l a t r i b u n a y al al tar 
en que í e dirái la misa de c a m p a ñ a . 
L a concurrencia de í o r a s t e i o e es t a l , que 
ya no queda n i n g ú n alojamiento disponible 
en les hoteles. Probablemente muchos ex-
cursionistas t e n d r á n que pasar l a noche al 
raso. 
E n la C á m a r a Agr íco la hay u n desfile cons-
t i n t e de las Com siones venidas de todas 
partes. 
M f l cordobeses a Sevilla en t ren especial 
C O R D O B A . 21 .—El gobernador c i v i l re-
u n i ó hoy en e l A y u n t a m i e n t o ai los alcaldes 
de toda la provincia y a los. delegados gu-
bernativos, proaunciando un discurso sobre 
la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
E n l a madrugada de m a ñ a n a s a l d r á un 
t ren especial, que l l evará a Sevil la a losi ele-
mentos agrarios que se proponen asist ir al 
isjü o de m a ñ a n a . Es to convoy l l egará a Se-
v i l l a una hora antes que e l presidente del 
Direc tor io 
S.e calcula que do C ó r d o b a y su provincia 
concurrir.-n al acto de Sevil la unas m i l per-
sonas. 
Tren especial de. Málaga 
M A L A G A , 2 1 — A las tres de la tarde ha 
salido o l t ren especial que l leva a Sevilla 
a unos 509 excursionistas. E n las d e m á s es. 
tac iones de la provinc ia so u n i r á n otros tan-
tos. 
E n e l m i smo t ren ha marchado e l gober-
nador m i l i t a r . 
Los agrloultores ex í remeñoa 
B A D A J O Z , 21 . - -Los agricultores de Ba-
dajoz han apiorbado las oonolusiones que 
presentaran eu el m i t i ñ agrario que so ce-
l e b r a r á m a ñ a j i a en Sevilla. Sou é s t o s : P r i -
mea»; (^u© r\ Eatindo s o ñ a l e los precios a quo 
lu.yan de venderse los cereales, prohibiendo 
la i m p o r t a c i ó n mientras e l mercado nacio-
DM,1 no rebase este precio. Segunda. Que 
las C o m p a ñ í a s de ferrooarriies admi tan fac-
turaoiones en ios muelles, ampliando los 
plazos para l a carga y descarga y aumen-
tando el mafer ia l necesario para e l t ráf ico. 
Tercera. D e s t r u c c i ó n del monopolio de abo-
nos, impid inedo la f o r m a c i ó n de « t ru s t» de 
fabricames. Cuarta, l í e b a j a del t ipo arance-
lar io p a m Ja impcr tacÁSn de maquinar ia 
agr ícola . Quin ta . Que l a plaga de la lan-
gosta sea oonsidenada calamidjad p ú b l i c a , 
e n c a r g á n d o s e el Estado de los trabajos dé 
e x t i n c i ó n , ' y que sean incluidos en la ley 
de plagas le c i g a r r ó a y JQ chicharra , quo 
ocasionan actualmente inmensos d a ñ o s . 
Sexta. C r e a c i ó n de centros tóen icos qua i n -
vestiguen loa medios m á s eficaces de ex-
t i n c i ó n de las plagas del g é n e r o « T o r t r í e » , 
que ocasionan enormes perjuicios a los en-
cinares de E x t r e m a d u m y A n d a l u c í a . Sép-
t i m a . Que el gravamen sobro la impor ta-
c ión de carnes y grasas saladas y congela-
das se establezca en forma que proteja a 
la g a n a d e r í a e s p a ñ o l a hasta un l í m i t e do 
precios prudencial y remunerador. Octava. 
Conces ión de c r éd i to s para l a t e r m i n a c i ó n 
de la e s t a c i ó n E n o l ó g i o a de Extrocadura 
L a Caja J lura! do Badajoz, por su parte , 
p r e s e n t a r á las conclusiones s iguientes : P r i -
mera. Que el Estado, a tonor de lo dispues-
to en ej a r t í c u l o 10, l e t ra B , do l a ley de 
2 de marzo do 1017 y de acuerdo con el 
decreto de 22 de sept iombre del 'mismo 
a ñ o , comieda a las Cajas Rurales extreme-
fias los anticipos necesarios para qu© con 
BU a r t u a l solvencia realicen p r é s t a m o s sin 
prenda, oreando e l resguardo « w a r r e n t » . 
Segunda. L i m i t a c t t n de las solemnidsdes en 
log dichos contratos do p r é s t a m o , facultan-
do el m i n i s t e r i o de Gracia y J u s t > i a a los 
jueces municipaleo y a los alcaldes para 
que autoricen los contratos, redactados en 
acta duplicada y talonaria . Tercera. Que de 
crearse el Banco Agr íco la so concedan a 
las Cajas Rurales sus sucursales y agencias. 
A d e m á s de las representaciones que anun-
ciamos m a r c h a r á n m a ñ a n a a Sevilla para 
asistir nj m i t i n , e l gobernador c i v i l de Ba-
dajoz, doscientos agricultores y otras per-
sonalidades de la provinc ia . 
E n Cád iz c e r r a r á ol comercio 
C A D I Z , 21 .—Han marchado a Sevil la o l 
gobernador c i v i l , don Pedro L o z a n o ; e l al 
calde, don A g u s t í n B l á z q u e z G o n z á l e z ; l a 
D i r ec t i va del S o m a t é n y gran n ú m e r o d 
somatonistos, que se proponen asistir a los 
actos del d í a 22. 
E l alcalde ha d i r ig ido una a locuc ión oJ 
comercio de esta cap i ta l , i n v i t á n d o l e a ce 
r r a r el d í a 24 desde las diez de la m a ñ a 
na a las tres de l a tarde , con m o t i v o de 
la v i s i t a del general P r imo de Rivera . 
A l m i s m o t iempo, eíj ialcalde i n v i t a a 
todo el vecindario a la reesepción popula 
quo so c e l e b r a r á en el A y u n t a m i e n t o . D icha 
c o r p o r a c i ó n , bajo mazas, acudirá» a rec ibi r 
al presidente del Direc tor io a la e s t a c i ó n 
de A r i l l o , l í m i t e de la provincia . 
Se trabaja aot ivamento para adornar la 
callo y plaza do Isabel 11 . So ©stá levan-
tando y a e l al tar en quo h a b r á de celebrar-
se l a misa do c a m p a ñ a . Cada vez ©g ma-
yor el entusiasmo de la ciuded para rec i -
b i r a P r i m o de Rivera . 
Programa de los actos en Jerez 
J E R E Z , 2 0 . — E s t á u l t i m a d o el programa 
a que h a do ajustarse la próx ima visita del 
presidente del Directorio'. E l rreneral Primo 
do Rivera , que vendrá desde Sevilla en au-
tomóvi l , l legará a. Jerez a las dos de la ma-
drugada dol lunes y pernoctará en el pala-
cio del alcalde, marqués do ¡Villamarta. 
A las once do la mafiana cs is t irá en el 
ouaiteB do San Agust ín a un vino do ho-
nor quo le ofrecerán los jefes y oficiales do 
la guarnic ión . Para asistir a este acto von-
¡rán las autoridades militares y marí t imas 
¿e l Puerto do Santa M a r í a y de Sanlúcar 
obsequiado oon u n almuerzo í n t i m o por los 
socios del Ci rculo Lebrero , a l que el ge-
neral P r i m o de Rivera pertenece, y a las 
cinco do l a tarde d e s c u b r i r á l a l á p i d a con-
memora t iva , que ha sido colocada en la 
casa en que n a c i ó su hecmano, el heroico 
teniente coronel do A l c á n t a r a . D e s p u é s se 
c e l e b r a r á en el A y u n t a m i e n t o una r e c e p c i ó n 
seguida do u n vino de honor que l© ofrece-
rá el alcalde, y por la noche, esta autor i -
dad d i r á una comida í n t i m a en su honor. 
Terminada la comida h a b r á una Terbena a 
beneficio de la Asoc iac ión de Caridad. 
E l martes por laí m a ñ a n a m a r c h a r á a 
Cádiz en a u t o m ó v i l e l general P r imo do 
Rivera. 
U n acto social en Granada 
G R A N A D A , 21.—Procedente de C á d i z , e l 
ganeral P r i m o do Rivera l l ega rá a Granada 
en t r en especial en la noche dol 24 a l 25 
del c o - r í e n í e , i g n o r á n d o s e t o d a v í a l a hora. 
Se h o s p e d a r á e n el hote l A l h a m b r a . L a 
misma noche da su llegada a s i s t i r á a la 
verbena de San Juan , organiteada por el 
Ten t ro A r t í s t i c o on el Palacio de Carlos V . 
L a Orquesta í?in.\ániica do M a d r i d i n t e r -
p r e t a r á un. escogido programai de obras es-
p a ñ o l a s . 
E l d í a 25, a las diez de la m a ñ a n a , en 
el paseo do Colón , a s i s t i r á e l presidente 
del Direcí tor io al acto de b o n d i c i ó n y en-
trega de la bandera del Someitén de Gra-
m: IM. D i r á l a misa el Arzobispo, y al final 
des f i l a rán ante e l m a r q u é s do Esto l la loe 
somatenes, tropas y los delegados guberna-
t ivos de IfV p rov inc ia . 
A las doco se c e l e b r a r á on la A lhambra 
una r e c e p c i ó n m i l i t a r , durante la cual los 
c o m p a ñ e r o s de p r o m o c i ó n del gesneral P r i -
m o d<s R i v e r a le o b s e q u i a r á n con un vino 
de honor. 
A la una, en ed hotel A lhambra , se ce-
l e b r a r á e l banquete oficial^ asistiendo las 
autoridades y representaciones de las fuer-
zas vivas do la ciudad. 
Por la tardo, a las tres, v i s i t a r á los A l -
cazares, e l palacio do Carlos V y los jar-
dines d© los Adarves. A las c inco i r á al 
A y u n t a m i n e t o para tomar el t é qu© le s e r á 
ofrecido por la c o r p o r a c i ó n . D u r a n t e este 
acto s e r á n presentadas a.l presidente las Co-
misiones d© entidades de esta cap i ta l , que 
nifestFirán a l general P r i m o do Rive ra sus 
aspiraciones. 
Seguidamente, «n el p a t í o de la Casa 
Consfetorial , s© c e l e b r a r á un acto social, 
p r o n u n c á a n d o u n discurso e l íjioneral P r imo 
de R ivora acerca del mov imien to renovador 
de E s p a ñ a iniciado en septiembre ú l t i m o y 
do los p ropós i to s do], D i rec to r io para e l por-
venir . Terminado este acto, el m a r q u é s de 
Estel la v i s i t a r á la F e r i a do Muestras y re-
g r e s a r á a M a d r i d a las nueve do la noche 
on t ren especial, que e n l a z a r á con el ex-
preso do SevTlla. 
¿ P R I M O D E R I Y E R A A G A L I C I A ? 
F E R R O L , 21.—Aunque nada se sabe ofi-
c ia lmente , s© asegura que on juJio v e n d r á 
a Fe r ro l ol presidonte del DiPectorio, ge-
neral Prilmo do Rivora , d e s p u é s da v i s i -
tar Corufia. 
L a iníuria castigada c o n 
tres a ñ o s de pris ión 
E l Gobierno h ú n g a r o prepara severas me-
dfchis contra los blasfemos j los duelistas 
B U D A P E S T 2 1 . — E l Gobierno h ú n g a i o 
acaba de presentar a l Parlamento, donde con 
toda seguridad s e r á n aprobados, tres pro-
yectos de ley que contienen severas medi-
das contra l a i n j u r i a personal, los insul tos 
a la Re l ig ión o la blosfemia p ú b l i c a y el 
duelo. 
Sobro l a i n j u r i a a las personas se dispone 
qu© «1 culpable puede sor condenado a tres 
años do p r i s i ó n y m u l t a hasta de cuatro m i -
llones de coronas. A d e m á s , e l qu© haya t i d o 
condenado una vez pierde todos rus dere-
chos p o l í t i c o s : no puedo figurar en la direc-
ción de u n par t ido n i ser redactor jefe o d i -
rector de u n ¡xjriódico po l í t i co . ^Por ú l t i m o , 
e l que por medio de la Prensa exci ta a una 
acc ión i l ega l , aun s i su exc i t ac ión no pro-
duce resultados, puede ser condenado a dos 
meses de p r i s i ó n . 
E l proyecto de ley acerca de los insultos 
a la R e l i g i ó n o h s blasfemias es tab lee© una 
pena de cinco años do p r i s i ó n a todo e l que 
in ju r i e a 1 aReUgión o blasfemie, s i estos 
actos se real izan en una iglesia o con oca-
s ión de una ceremonia religiosa; e l exci tar 
p ú b l i c a m e n t e contra la fe a Dios o los sen-
t imientos religiosos y e l que per turba una 
ceremonia religiosa o i n c i t a a otros a pro-
mover e s c á n d a l o s en l a misma . 
Por ú l t i m o , contra e l duelo, el min i s t ro 
propone que sea castigado con u n a ñ o de 
p r i s ión todo el que i n j u r i e , amenace o se 
burle de otro quo no haya querido aceptar 
u n desa f ío , o e l quo sin haber sido insultado 
gravemente in ju r ie a o t ro con la i n t e n c i ó n 
de provocar el duelo o a los testigos que 
no hayan t ra tado de ev i t a r e l desafio por 
medio de un t r i buna l do honor o no hayan 
procurado arreglar amistosamente la cues-
t i ó n . 
Con l a misma pena s e r á n castigados los 
testigos y los interesados que no hayan cum-
pl ido el fallo de u n t r i buna l do honor. 
L O S A L - Q U I L E R E S 
L a G a c e t a p u b l i c a h o y u n r e a l de-
creto ¡ p r o r r o g a n d o la¡ v i g e n c i a del de 
a l q u i l e r e s h a s t a el 31 de d ic iembre. 
M u s s o l i n i h á b l í s r á e l 
m a r t e s e n e l S e n a d o 
o ' — 
Las protestas del extranjero solo 
han servido para robustecer la po-
sición del Gobierno 
P a r e c e q u e e l g e n e r a l D e B o n o d e -
j a r á e l m a n d o o e l a m i l i c i a i a s c i s i d 
Se dice ahotra que el c a d á v e r de Statteotl 
lae <|uem¿ao 
( i i A D I ü ü B A i U E S P E C I A L DE E L D E B A T I R 
R O M A , 21.—Cada d í a que pa^a es m á s 
iner te l a pos ic ión dai ü o b i e m o , y «¿ito 6» 
debe, no t an sólo a l a act ividad cou que 
se ha perseguido a los culpabiew de la des-
a p a r i c i ó n de M a t t e o t i , como t a m b i é n a La 
r o a c c i ó n de la o p i n i ó n p ú b l i c a iuwiaaa auto 
las mu-dones de protesta, muchas de ellas 
redactadas en t é r m i n o s poco d i se ro to» , que: 
han sido aprobadaa por Cámaras o por gru-
pos eocia'istae extraujoros. 
L a m o c i ó n aprobada por e l grupo labo-
r is ta b r i t á n i c o ñ a producido general disgus-
to en toda I t a l i a . Los magistrados han en-
viado una carta ol mjuúsi fo d© Just ic ia , 
mos trándose sorprendidos de l a acticud do 
los parlamentarios ingleses. Protestan ©spe-
cialment© de qua so hayaai permitido insi-
nuar qu© la Just icia italiana ©stá interve-
nida por ol /Gobierno, y afirman con toda 
e n e r g í a que los magistrados jtalisnos son 
absolutamente independientes de "todo Go-
bierno y de todo par t ido pol í t ico. 
Cont inúan llegando a la disecc ión del fas-
cismo m á s solicitudes de admis ión , y « a 
ios ciudades siguen ce lebrándose -entus ias tas 
manifestaciones do adhes ión a Mussolini. 
E n Bolonia un conocido personaje cató l ico , 
el marqués d© Malvazzi, h a pedido su ins-
cripción en e l partido fascista. A l mismo 
tiempo, la Prensa gubernamental defiende 
enérgioament© a l Gobierno, asegurando qu© 
ol fascismo es lo suf ic ientemeí i to fuerte y 
poderoso para limpjareo a ai mismo y a 
Itailia de la vergüenza que nopneeenta ©1 
hcxrriblo crimen cometido con ol diputado 
socialista. 
Por todo esto, puedo darso como seguro 
qu© la declaración que Mussolini liará e l 
martes em ei Sen&do no ha de hablar para 
nada de d i m i s i ó n , y que oí Gobierno con-
t inuará en el Poder tan fuerte como an-
tes. E l país no olvida los desórdenes y l a 
anarquía on qu© v iv ió I ta l ia en los a ñ o s 
en quo el socialitJiio era todopodeaoso, y, 
no parece dispuesto a qoo so aproveche esta 
coyuntura para quo el pasado vuelva. 
L a c a m p a ñ a do la P r e c i s a da oposición va 
ahora dirigida oontra el» general en jefe 
do la Milicia Naoional, D o Bono, qu© has-
ta hace pocos días fué dinector general de 
Seguridad. So lo acusa de haber protegido, 
con iñfencdón o sita, ella, la fuga de los 
asesinos, o incluso de haber facilitado a 
Filippolli un pasaporto falso, aunque esta 
acusación no perece muy fundada. Se lo 
censura también porque, estando en el mi-
nisterio de l Interior, desconoc ía la clase do 
personas que estaban empleadas en algunos 
do los departamentos. 
E l general ha publicado hoy" una» decla-
ración desmintiendo las acusaoiones; poro, 
de todos modos, su pos io ión como jefe de 
la Mil icia fascista apareo© bastante com-
prometida, y se posible que , sea relevado do 
su cargo.—S. I . R . 
I F Ü E Q D K t t A D O E L C 1 1 X A Y E E ! 
B O M A , 2 1 . — E i misterio quo envuelve la 
desaparic ión del cadáver do Matteoti conti-
n ú a en pió. 
Algunos periódicos publican dedaraciones 
quo so dicen hechas por los detenidos, pero 
ninguna do ellas ofrece garant ías do certeza. 
S e g ú n «II Menssaggero», el acusado D u -
mini h a declarado qu© el asesinato fué camo-
tido poco después de haber entrado en el 
automóvi l debido a los gritos con que el di-
putado socialista t rataba de llamar la aten-
c ión do los t ranseúntes . E l cadáver fué en-
terrado en uno do los bosques que rodean 
al lago de Vico, pero cuando loe asesinos 
volvieron a B o m a y contaron a Fil ipell i lo 
ocurrido, és te , Gondumini y Volpi volvieron 
al bosque y desenterraron el cadáver para 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
N U E S T R A S A P R E C I A C I O N E S 
Pr imera c a r r e r a . — O Y A R Z U N , L a Fondre. 
Segunda. — S O U Y E N I R D E B A Y O N N E , 
Happy go L u c k y . 
T e r c e r a . — S W E E T - H O P E , Sweet-heart. 
C n a r t a i — L U S I G N Y (cuadra) , Cantón. 
Q a l n t a . v - A N T I L O G I Q ü E , Adelante. 
A u m e n t a r á la propaganda 
comunista 
K I G A , 21.—El Congreso de l a T e r c e r a 
I n t e r n a c i o n a l , r e u n i d o en M o s c ú , des-
p u é s de pro le s tar de las persecuciones 
de que son v í c t i m a los c o m u n i s t a s en 
v a r i o s ¡ p a í s e s de E u r o p a , h a a c o r d a d 
n o m b r a r u n C o m i t é e n c a r g a d o en I n t e n . 
s i f i c a r l a p r o p a g a n d a c o m u n i s t a en ei 
ex tranjero , p a r t i c u l a r m e n t e en Inglate-
de Barrameda. A las dos do la tarde será r r a y F r a n c i a . 
I N D I C E - R E S U M E N ! 
Hlatoifo romántica de m i par de 
zapatos, por J o s é M a r í a P e m á n . Pág . 3 
Deportes .'. r P á g . 3 
I Paliques masculinos, p o r « E l 
A m i g o T e d d y » Páj*. 4 
' Crónica de soclgdad, por « E l 
Abato F a r i a » - P á g . 4 
Noticias Pág . i 
— « o a — 
M A D R I D . — D e c r e t o reorganizando los ser-
jj vicios ag r í co la s .—Creac ión d© la C á m a r a 
¡! Uvera en A l m e r í a (pá¿ . 2).—Se lee el 
I informe dol fiscal sobre e l expediente Pi-
n casso, censurando la ope rac ión d© A b a r r á n , 
| l a s i t u a c i ó n de l a Comandancia d© M e l i -
ij l i ca y la re t i rada .—Hoy h a b r á sesiones. 
0 Resultado de las oleociones de vocales del 
| Consejo de E c o n o m í a Nacional (p4g. 3 ) , 
E l Direc tor io encomienda a los gobema-
| dores y Juntas do Abastos quo castiguen 
inflexiblemente los manejos para encare-
cer o defraudar en peso v cal idad.—Una 
nota oficiosa asegura que í a s subsistencias 
e s t á n m á s bajas qu© en 1923 ( p á g . 4 ) , A 
P R O V I N C I A S . — L l e g a n a Sevilla tres f e -
nes especiales y numerosos autonwí'ril©5 
con' excursionistas para el m i t i n d* hoy-
Botadura de un dique para s u b m a ^ c s en 
C á d i z . — P o d r á n exportarse dos n J ' f l 0 " ^ de 
i | barr i les de uva de A l m e r í a (nárf. —Las 
cosechas amenazadas en I I o * 5 ^ - — A s a m -
ü lea sobre ferrocarriles estr»**gicos e n So-
r ia (pág. 2 ) . 
«OS 
j E X T R A N J E R O . — S e v e r a s medidas oontra 
l a in ju r i a , la blasfemia y el duelo en 
! H u n g r í a E l Eoge»*6 de E t i o p í a recibido 
por e l Papa.—Herriot l legó a Londres 
1 ayer.—Se anuncia una r e d u c c i ó n de ira-
I puestos en A i « « n t i n a . — P a r e c e que ©1 ge-
r neral De Bono d e j a r á el mando de l a m i - I 
i l i c ia fascista» Se dice que el c a d á v e r de | 
Mat t eo t i fué qnemado ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
—«OJ— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo-
rológico Of ic ia l ) .—No se hacen pronós t i -
oos para el d í a de hoy. Temperatura má-
x ima en M a d r i d , 24,9 grados a la som-
bra, y al sol, 36,4; m í n i m a , 13.0. E n pro. 
vincias la m á x i m a fue do 31 grados en 
Al i can te y la m í n i m a de 4 en Vi to r i a . 
' W i n g o 22 de junio de I S i i (2) El'L. O E I B A T B UTA Tí Tí TI?.—Año X I V — T í i m . 4.660 
qoecaarlo y hacerlo dtís&parocer. D u m i u i d i 
06 que no sabe d ó n d e se q u e m ó el c a d á v e r 
y fie enterraron los restos. 
EJ declarante dice que él obedec í a órd&nes 
de Roed, FUipel l i y Mar ine l l i . 
Otros p e r i ó d i c o s dicen que FUipel l i se de-
fiendo atirmaudo que sus instrucciones a ü 
fueron obedec ida í ; . que f ó lo se trataba de se-
cuestrar al d ioutado, pero no do hacerle d a ü o 
ninguno. 
Concretara ente nada se sabe, y ú n i c a m e a -
t e parece c ier to que los acusados niegan toda 
(par t ic iapción en el de l i to que se les impu ta . 
E L M I Z v I S T E I U O D F L I N T E U I O I i 
E O M A , 21 .—cL ' Idea N a z i o n a l e » , ó r g a n o 
de l m i n i s t r o del I n t e r i o r , Fedorzoni , dice 
hoy que «i nombrumionto de é s t e para m i -
nis t ro dol I n t e r i o r estaba decidido desde fines 
del verano pasado cuando so acordó crear el 
min i s t e r io de Comunicaciones. Si se retra-
s ó el nombramien to íuó por astar Federstom 
dedicado entonces a d i r i g i r la c a m p a ñ a do 
L i b i a Daffina. 
( D e las A g e n d a s ) 
«IXALLV ES 3 I A Y O K D E E D A D » 
H O M A , 21.—Oran n ú m e r o de periódicos 
i talianos comenta con acr i tud la orden del 
d í a votada por el Labour Party con moti-
vo del Ssésinffbó del diputado Matteoti. 
«La Tribuna» reprocha al primer ministro 
ing lés pqr haber asistido a la reunión l&bc-
í i s t a en que se ap robó este acuerdo, y es-
t i m a que la d e c l a r a c i ó n do Macdonald nc 
es lo bastante satisfactoria. 
E i ^Giomale d ' I t a l i a » c r i t i ca con gran i n -
sistencia l a ac t i tud del p r imer m i n i s t r o in-
glés . 
Ce t l a r a que I t a l i a es mayor Ŝe edad, y 
¿ÉQñ no necesita tutelas n i consejos y que no 
•es tá dispuesta a a d m i t i r intervenciones es-
nranjeras. 
i ü I V A P I S T A P A K A E N C O N T R A R 
E L C A D A V E R ! 
R O M A , 2 1 . — E l per iód ico « L a I r i b u n M 
escribe que no han dado n i n g ú n resultado 
satisfactorio las pesquisas efectuadas en 
F i n g g i por i n d i c a c i ó n de Chisrel . E l p e ñ o -
3ioo diee adem-is que desde hace dos d í a s 
F l l i p e l l i se niega a temar al imentos. 
Según afirman otros pé r iód ioos , el jefe de 
l a brigada Móvi l ha Galido con d i recc ión a 
una localidad que no se indica , en compa-
Síía do un i nd iv iduo que se p r e s e n t ó esta 
aaañana en la seeretarra de (Policía, decla-
rando 6»ber de manera c ier ta e indudable 
dónde se encuentra el c a d á v e r de M a t t e o t i . 
L O S P A R T I D O S D E O P O S I C I O N 
R O M A , 2 1 . — L o s representantes de las 
«acciones milanesas del partido socialista 
italiano, del par t ido socialista unitario, del 
partido popular y del par t ido republicano 
tietttdcrata independiente, han votado una 
orden del d í a pidiendo, pr imero , la d i m i -
s i ó n del Gobierno: segundo, la d i so luc ión 
de la M i l i c i a fascista; tercero, l a d i so luc ión 
de la C á m a r a de Diputados, y cuarto, nue-
vas eleociones generales, a base de la epre-
sen tación p roporc ión a 1. 
S e g ú n la « S t a m p a > , los partidos dcyojw-
sioión e m p r e n d e r á n , a pa r t i r del d í a 25, - ,^! 
corriente mes. una activa acc ión , encausa-
da a conseguir !a reapertura de l a C á m a r a , 
con objeao do l ibrar en el la hataca contra 
el Gobierno. 
Por el contrar io , «TI Mondo» declara que 
dichos partidos de oposic ión no t ienen la 
menor i n t e n c i ó n de tomar parte en los t ra-
bajes par í amen tiarios. y , por lo tanto , no 
es ve ros ími l que tengan la i n t e n c i ó n de bó-
Licitar la reapertura de la C á m a r a . 
E L G E N E R A L D E B O N O 
• R O M A , 21 «El Corriere d ' I t a l i a » escri-
be hoy que en, los centros po l í t i cos de esta 
L A S R E C O M P E N S A S D E L A E X P O S I C I O N 
L o s n u e v o s s e r v i c i o s a g r í c o l a s 
- e i r 
Centros de investigación especia izados. División regional de 
España. Supresión de centros inútiles que creó la política 
— i — 
—íCaramba! jYa que me vean en el pueblo sin medalla, que no me vean sin una bolsa de viajel 
L a c o m p o s i c i ó n oficial de £ ] R e g e n t e d e E t i o p í a 
ia C á m a r a í r a n c e s a 
Y a £e h a n c o n s t i t u i d o o f i c i a l m e n t e les 
nuevos grupos de l a C á m a r a francesa. Son, 
de i zqu ie rda a derecha, los diez . s igu ien tes : 
Comunis tas 26 d i p . 
Social istas 104 > 
Radicales y radicales soc ia l i s tas . 139 > 
Republ icanas soc ia l i s tas y socra-
l i s tas franceses 44 » 
I z q u i e r d a r a d i c a l 42 > 
I z q u i e r d a r e p u b l i c a n o - d e m o c r á -
t i c a 43 > 
Republ icanos de i z q u i e r d a 38 >> 
U n i ó n r e p u b l i c a n o d e m o c r á t i c a . . 103 » 
Dem6cr tas ( c a t ó l i c o s ) 14 » 
S i n filiación p o l í t i c a 28 > 
T o t a l 581 » 
E n la C á m a r a ac tua l h a n desapajeeido 
la A c c i ó n r epub l i cana social y los inoepen-
ciientes. Los d ipu tados del p r i m e r g r u p o se 
han r e p a r t i d o e n t r e l a i z q u i e r d a r a d i c a l y 
l a i zqu ie rda r e p u h i i c a n o d e m o c r á t i c a ; e l 
g rupo independ ien te estaba f o m i d d o ente-
r amen te p o r los m o n á r q u i c o s ; é s t o s , que 
ahora no son m á s que 13. no han c o n s t i -
t u i d o g r u p o y f i g u r a n en t r e los que l a c l a -
s i f i cac ión o f i c i a l l l a m a « n c i n s c r i t o s » . 
l>os grupos nuevos se han fo rmado . L a 
izqu ie rda r a d i c a l r a d i c a l , r e s u r r e c c i ó n de l 
que e x i s t i ó en las l eg i s l a tu ra s an te r io res a 
1910, y los d e m ó c r a t a s . E n é s t e se han 
capital ee creo que e l general De Bono, cuya ¡ agrupaclto los d ipu tados republ icanos c a t ó -
TOsioión es muy d iaout ida, no t a r d a r i en ser ; lieos de B r e t a ñ a y . A l s a c i a . 
relevadlo de su cargo de comandante de la j Por ú l t i m o , o t ros des grupos h a n c a m -
'Milicia fascista. ! b u á o de nombre . Las republ icanos socia l i s -
E l general De Bono ha negado esta tarde \ tas. que han a ñ a d i d o las pa labras «y so-
eea cierto ce obrarse una eonver«ac ión con | c ia l l s tas f r a n c e s e s » , y l a E n t e n t e r e p u b l i -
F i l i p p e l h n i le haya dado pasaporte algnno. 
K o obstante, e l d iar io «II S i reno» dice que 
,el pasaporte que llevaba el «eflor F i l i p p e l l i 
ostentaba varios «elioft de la D i r eoc ión ge-
neral de Seguridad, y que, 6i bien h a b í a sido 
extendido a nombre de o t ra pertona, era el 
s e ñ o r F i l i p p e l l i e l que h a b í a de u t i l i za r lo . 
E l «Message ro» dice que F i l i p p e l l i dec l a ró 
haber tenido trato» aun d e s p u é s del rapto y i 
asesinato de M a t t e o t i , con e l general D e Bo* , 
aao, que a la s azón d e s e m p e ñ a b a t o d a v í a la 
Dirección general de Seguridad. 
E l «Mondo» aousa abiertamente al gene-
ra l de sor quien r e d a c t ó e l telegrama d i r i g í , 
do el día 12 de los oorrienw>« por el m i n i s . 
t e ñ o del I n t e r i o r a las autoridades de cier-
to pueblo de la í r o n t e r a , p r e g u n t á n d o l e s si 
Felippelli había pasado ya la f rontera y a 
q u é hora. 
E l pe r iód ico « I t a l i a » , al hablar de la en- j 
trovista que el Bey ce lebró en los pa?illofe de 
la C á m a r a do diputados con el antiguo d i -
c a n o d e m o c r á t i c a , que ahora se l l a m a U n i ó n 
r e p u b l i c a n o d e m c c r á t i c a . 
C a l v o Sote lo a T o l e d o 
o 
Se dice que i r ñ n t a m b i é n P r i m o de B i r e r a 
y M a r t í n e z A n i d o 
T O L E D O , 21.—Se a s e g u r a que e l p r ó -
x imo d í a 29 v e n d r á a eeta c a p i t a l e l di-
rector gencraa de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l , 
sefiQi* C a l v o Sotelo, p a r a d a r u n a con-
ferenc ia a c e r c a de l a n u e v a ley M u n i -
c ipa l . 
A l acto a s i s t i r á n todos los secre tar ios 
y a l c a l d e s de ios A y u n t a m i e n t o s de es-
ta p r o v i n c i a . 
E s m u y probable quo v e n g a t a m b i é n el 
p r e s i d e n t e de.i D i r e c t o r i o y e l g e n e r a l 
M a r t í n e z Aniclo, e n c u y o easo s e r í a n o b -
putado"'«ocialistft'uñita"ri¿ Zanibwii. d ^ q u a j ^eump^os con u n banefuete en el paseo 
le ea posible afirmar que en esa oonversaoicm j ^c • • - - ' ' ' n á n . 
ee t r a t ó de la actual s i t u a c i ó n po l í t i c a . • 1 
E l «Sereno» dice además que en los con-j ( \ / l u e r e u n a hermana de PÍO XI 
tros pol í t icos circidan gravís imos rumores ] n 
referente» a documentos recogidos en la D i . 
rección del «Cor r i e r e I t a l i a n o » , y entre los 
'cuales figura, al parecer, una extensa l istó 
do personas quo rec ib ían subsidios de dicho 
p e r i ó d i c o , par t icularmente algunos diputados 
fascista*. 
ft'AtyNimzib INTEBTrCNS 
T I T B I X . 21.—Ya e s t á mezclado el nombre 
de D ' A n n u n z i o al t r is temente cé l eb re nr.Mn-
to M a t t e o t i . E n F l o r e a d a un grupo de hom. 
bres. de*<5toe del gran poeta. «La U n i ó n E s -
pEiritual D 'Annunziana/ / , ha votado una or-
don del d í a d ic iendo: "Presentamos a la exe-
craoión del mundo c iv i l izado a aquellos." que 
han «ido a r m n d o » por las c a m p a ñ a s de Pren-
sa y por l o * d^c.ur^o* de 1c» jefes fascistw».» 
Se asegura que es el propio D ' A n n u n z i o el 
que ha redactado esta orden del día. 
("SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
B O M A , 21.—Ha muerto en Rióse L u c í a 
Sarto, hermana del difunto Pontíf ice P ío X . 
Próximo libro de Bulow 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATF»» 
R O M A , '¿1.—El p r i n c i p e de B u l o w h a 
dec larado a u n p e r i o d i s t a que p r e p a r a 
u n l ibro ek&FCi, ue ttt padre , que fie ptl-
j b l i r a r j i p r ó x i m a m e n t e , y que d e s p u é s ! ?e 
' d e d i c a r á a e s c r i b i r s u s ' M e m o r i a s . — D a f -
f ina . 
e n e l V a t i c a n o 
(SEEV1G10 ESPECIAL DE E L D E D A T B ) 
R O M A , 2 1 . — E l Ras Taf fa r i , regente de 
Et iop ía , ha sido hoy recibido oficialmente 
por e l Papa, con el mismo ceremonial que 
se u t i ü z a para los príncipes de sangre :eul . 
E l regente l legó ai Vat icano a las diez y 
media en u n a u t o m ó v i l , con su s é q u i t o . Re-
cibido por S u Santidad, p e r m a n e c i ó conver-
sando con él durante u n cuarto de hora, des-
p u é s de lo cual p r e s e n t ó a l CPontifice su sé-
qui to . 
E l Ras Taffar i v i s i tó d e s p u é s la sala B o : 
gia y la basí l ica de Sen Pedro, donde venevS 
la tumba do los A p ó s t o l e s . 
Su Santidad ha regalado al P r í n c i p e una 
fotograf ía con su firma a u t ó g r a f a encerrada 
en u n magn í f i co marco. 
A medioda e l Cardenal Gasparri devo imt 
la v i s i t a en su nombre y en el del Pon t í f i c e . 
Por la tarde el regente v i s i tó e l colegio 
abisinio de Santa Marta.—Daffina. 
L A E X P O S I C I O N M I S I O N E R A 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L D E B A T E * 
R O M A , 21.—Su Santidad ha decidido 
crear uua s e c c i ó n méd ica en l a Expos ic ión 
misionera, con objeto de recoger todos ios 
datos que contribuyan a i lustrar acerca de 
las enfermedades corrientes en los te r r i to -
rios de misiones, sus causas y los medios 
d© defensa y de curación. 
para prepararla eeha nombrado una Co-
mis ión , presidida por e l padre Gemel l i , y 
compuesta por los profesores Havet , de la 
Universidad de Lova ina; Fraochini , de la 
Universidad de Bolonia; Durek, de l a C n i -
ver.íidad de Munich, y Totsuka, de la Uni-
versidad de Tokio: a estos so a ñ a d i r á n un 
representante del Instituto Paatour, de Pa-
r í s ; un profesor ing lés y o tro americano. 
Como sccrctarics actuarán el doctor Palme-
r i , presidente de la F e d e r a c i ó n Univers i ta -
ria Católica italiana, y el doctor Pefcacci.— 
B a f ü n a . 
Una niña de catorce a ñ o s 
incendio la escue la 
S A \ ' FRANCISCO, 21.—Se r e c o r d a r á 
crüe hace a l g u n a s s e m a n a s u n f o r m i d a -
ble incendio , en u n a escue la de s e ñ o -
iflfbas de L o s Angeles , produjo l a muer te 
de 27 a l u m n a s . A h o r a se h a descuiblerto 
el a u t o r del s i n i e s t r o : se t r a t a de u n a 
iovenc i ta de catorce a ñ o s , a l u m n a ta.m-
bléíL, l a c u a l h a c o n f e s a ü o t r a n q u i l a -
mente s u delito. 
Once muertos de insolación 
en los Estados Unidos 
P A T U ? , 2 1 . — T e l e g r a f í a n de C h i e a í r o 
a los d iar io s anunciTinTr) que en e l Mid-
dle W e s t u n a o l a vfe ca lor h a c a u s a d o 
n u m e r o s a s inso lac iones , once de el las 
m o r t a l e s , ' e n l a s ú l t i m a s ve in t i cuatro ho-
r a E ñ F o r f A r t h u r (Ontar io) u n inoendvn. 
dehido a l c a l a r , h a d o ^ t r u í d o u n g r a n 
a l m a c é n oe pieles, c a u s a n d o d a ñ o s por 
v a i o r de 2íK).ÜOÜ d ó l a r e s . 
S e aplaza la apl icac ión del 
estatuto de Tánger 
T A N G E R , 21.—Como la Comisión d© ju-
^ris^onsultoft franceses. británicOíi y españo-
I k , reunvrla actualmente «n PCTÍS. no ha 
t 0 « i c o d o aún la redacción en inglés , fran-
cós^espafiol y árabe del nuevo éfiMtuto de 
T á n g l L dicho es.tafuto no e m p e z a r á a re-
gir baAl» el día 1 do agosto, en vez del 1 
de j u l i o \ c o m o M había a n u n m d o . 
R e d u c c i ó n de impuestos 
en \a Argentina 
B U E N O S A I H É S , 21.—bn el M e n s a j e 
del presidente Alvear , l e í d o en l a s e s i ó n 
de a p e r t u r a d« C á m a r a , r e c u e r d a 
l a i m p a r c i a l i d a d que s iempre g u i ó s u 
fl>olítica. hack-ndoso cor»t>tar ia« excelen-
tes r e l a c i o n e » qiK" l a A r g e n t i n a mant ie -
n e con . los d e m á s p a í s e s . 
E n tí iMcncionudo d w u m nto so inv i -
t a a l Congreso a s a n c i o n a r l a adhcs iOr 
de l a Argenwna a l a Soc iedad de Nu-
c i o n c í , a s i como AU a n u n c i a d o proyecto 
c o i o n i z a c i ó n y el provecto r c l a t w o 
a. la. * e l < w i ó n do los inmigrante s . 
TamCié in pa-cconi;»). lar vcdluecnm de 
los I m p S J ? y W á b J e c i m i e n t o s de u n 
trtnuxo Aobre l a c i f r a de n e g o c i ó ? y h á -
re u ^ a ^ p o ^ i ó n del ^ t a d o de la d :-
d a intcrioV y exterior, que a J m e s d? 
a l c a i w a b a ia f . f r a «k I M í m 
wes de p i a s t r a s pai . I - Ingrj • M 
1í)23 fueron .^5 m l ü o n c í ñé pMtftTW pJ 
p e í y los gastos ($1 nüliones. . 
Hoy termina e! Congreso 
de esperantistas 
B I L B A O , 21 .—Hoy c o n t i n u a r o n l a s 
sesiones del CbngFftM esperant i s ta , acor -
d á n d o s e e x p r e s a r e l a g r a d e c i m i e n t o m a . 
profunda a l f i l ó l o g o y a c a d é m i o n se-
flor C a s a r e s , por sus t r a b a j o s en favor 
del esperanto. 
T a m b i é n se a c o r d ó so l i c i tar .se d é ca -
t S e U r of ir ia! a los c u r s o s do esperanto 
en las escue las p ú b l i c a s , como M haco 
en I n g l n . í e r r a . A l e m a n i a y S u i z a . To-
moiffl'O en c u e n t a l a f i t u í i ^ . ^ i n p o l í t i c a 
de F r a n c i a , dondn h a y m i n i s t r o s espe-
rant i s ta s , «e t o m ó el a c u e r d o , de ped i .» 
al Gobierno í r a n c é s derogue la proh i -
b i c i ó n de la e n s e ñ a n z a del esperanto on 
Ifts centros docentes. 
P o r l a tardo los congres i s tas v i s i ta -
ron l a f a c t o r í a de Altos Hornos , s iendo 
obsequiados con u ñ t é . 
M a ñ a n a se c e l e b r a r a l a s e s i ó n de c l a u -
s u r a . 
UN B Ó L I D O E N BADAJOZ 
B A D A J O Z . 21 .—El ae ro l i to í i ue e n Ja 
m a ñ a n a de anteayer c ru / / ) sobre Badajoz 
con d i l e c c i ó n a P o r t u g a l , c a y ó en una finca, 
prppied . id de den RÍCÍIT'.O RD¿riftVMZ, en o l 
t e r m i n o de O l i v - n z a . 
Se ca lcu ln que pesa 250 ki 'c?. ^1 cr.er el 
b ó t i d o uhvW) en la t i e r t í v.u (,:-.', :n!o b -
quete y los ^eses tíUc do él düspri*ffcll«-
ron p r c d i i j i ron h s i -f ixh Q var ice snioiAie: 
r], nv' t i^- í i . ün.CS cbvcios que t r a l a j a b a n 
cerca rcca.itavcn l í e l o s . 
H E R R i O T E N L O N D R E S 
E l lunes i r ñ a B r i g o l a s 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T Í A 
P A R I S , 21 .—Herr io t s a l i ó es ta m a ñ a -
n a p a r a L o n d r e s , a c o m p a ñ a d o de s u j c -
í e de gabinete, de s u secretario p a r ü c u -
l a r y de u n i n t é r p r e t e , y l l e g ó a l a c a -
p i ta l iñf f léoa , a l a s c inco oo l a tarde . 
Desde TxmdTes se d i r i g i ó en a u t o m ó v i l 
a C h e q u c r s , donde p e r m a n e c e r á h a s t a 
m a ñ a n a por i a tarde con M a c d o n a l d , y 
cd lunes por l a m a ñ a n a s a l a r á p a r a B r u -
se las . 
A y e r rfecibló l a v i s i t a ael e m b a l a d o r 
a l e m á n , Hoes^h. qiie ie p r e g u n t ó , en 
L o s f e r r o c a r r i l e s 
e s t r a t é g i c o s 
Una Asamblea en Soria 
SCTRIA, 21.—A i n once de la m a ñ a n a se 
ha oelebrPKÍo en l a D i p u t a c i ó n una mpor-
tante asamblea, con aeisfcencia de repreien-
taciones de las proviuciae de Valenc ia , Za-
ragoza, Burgos, Soria y Santander para tra-
tar de la inmedia ta c o n s t r u c c i ó n del ferro-
car r i l que u n i r á los puertos del C a n t á b r i c o 
con el M e d i t e r r á n e o . 
P r e s i d i ó e l acto el eefior Alonso A r m i ñ o , 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de Burgos, e 
hicieron uso de l a palabra dicho s e ñ o r , el 
presidente de la de Soria y el ingeniero se-
ñ o r Aguinaga, demostrando con sus pala-
bras la u t i l i d a d p a t r i ó t i c a y e c o n ó m i c a de 
aquel fe r rocar r i l . 
Se a c o r d ó telegrafiar al Rey y al presi-
dente de l Di rec to r io , p i d i é n d o l e s l a prontA 
ap robac ión del proyecto, y que so o m i n e n 
la subasta s in p é r d i d a de t iempo para quo 
puedan comenzar las obras inmedia tamente . 
Una Comis ión nombrada por l a asamblea 
v i s i tó luego al gobernador, hcíéndol*j entro-
ga de una razonada instancia, que e l go-
bernador p r o m e t i ó t r a n s m i t i r al Gobierno. 
Los comisionados fueron obsequiados con 
u n banquete en e l hotel Comercio y CQE un 
« lunch» en el A y u n t a m i e n t o 
• * * 
S A N T A N D E R , 20 .—Ha regresado de Ma-
d r í a el alcalde quo e s t á siondo m u y fe l i c i -
tado por o' éx i to de los trabajos que ha rea-
lizado en la Corte la C o m i s i ó n santanderina. 
Hablando con los periodistas d i jo que las 
gestiones que hay que entablar para conse-
gui r l a c o n s t r u c c i ó n dol fe r rocar r i l Onta-
neda-Calatayud, van por m u y buen camino 
y que se espera que en pla^o breve sea l le-
•'•adrt a la « G a c e t a » o l anuncio do la su-
brista. 
L a no t ic ia ha sido aropida con júbi lo . 
Botadura de un dique para 
submarinos 
Constrníf lo en Cádi?; por Ingenieros 
espaflolos 
C A D I Z , 2 1 . — E n los as t i l l eros de E c h e -
varr iet .a y L a r r í n a g a se h a verificacilo 
hoy l a b o t a d u r a de un dique í l o i t a n t o 
p a r a s u b m a r i n o s , dest inado a l a (base 
n a v a l de C a r t a g e n a . 
L a o b r a os m a g n í f í í c a y posee todos los 
adelantoa de l a m e c á n i c a m o d e r n a , ha 
hiendo sido r e a l i z a d a por i n g e n i e r o s es-
p a ñ o l e * d i r ig idos p o r el s e ñ o r A l d e c o a . 
B e n d i j o l a c e r e m o n i a del l a n z a m i e n -
to el Obispo de C á d i z , don M a r c i a l L ó -
per C r l á u o , y a c t u ó do m a d r i n a l a es-
posa del c a p i t á n g e n e r a l del d e p a r t a -
menlo m a r i t i m o . A s i s t i e r o n a s i m i s m o a l 
acto t o d a « las á u t o r u T a d e s , los g u a r d i a s 
m a r i n a s y n u m e r o s o s inv i tados . A l fi-
n a l se s i r v i ó u n e s n l é n d i d o « l u n c h » . 
C o n s a g r a c i ó n de Zaragoza 
al Sagrado Corazón 
A l o c u c i ó n del Ticnr lo Capi tu lar 
.—o— 
Z A R A G O Z A , 21.—Con motivo de la colo-
c a c i ó n de la pr imera piedra del monu-
mento ai Coraaón de Jesús y las fiestas 
que cen el mismo motivo se c e l e b r a r á n , e! 
Vicar io Capitular-, doctoc Pel l icer , ha dir i -
gido una a l o c u c i ó n a los fieles, i n v i t á n d o l e s 
a dicho acto. 
Del documento, redactado en bri l lantes 
tonos p a t r i ó t i c o ^ reproducimos el siguien-
te pflrrafo: 
« H a c e un afio Zaragoza f u ó profanada r.on 
ol horrible asesinato de nuestro pastor y 
padro; Dentro de breves días , el 27 del pre'-
rente mes. Zaragoza e n t r o n i z a r á y se con-
sagrará al Corazón de . lesús , poniendo la 
primera piedra del ifrandioao moumento. 
que «e l e v a n t a r á en l a plazca dál I i lar, ofre-
ciendo así al mundo el e s p e c t á c u l o de su 
vez la 
nuestra 
ros cdnlé&td que n n p o d í a o a r d e t a l l e s ' 
a n t e s do b a b o r r o p f c r e n c i a d o c o n Mac-
d o n a l d . — r . de n . 
L o s i n t e r e s e s f r a n c e s e s 
en R u s i a 
L E ? l U S T E D L O S V I E R N E S 
Bibliografía "Voluntad 
taillllirtro d̂  ^'effocios Extranjeros 
Sbjre una In forma? 
(ÍUmoonAMA fepfftut, DE E L D E B A T E ) 
P A R I S . 21.—En * ] m i n i s t r o de N e í m c i o s 
Ex t r an j e ros se ha celebrado una r e u n i ó n 
do r c p r t a c u t a n l c s de los i n t e r e ^ s f r a n - c -
.es en Kucif i 
dfi 
C O S E C H A S A R R A S A D A S 
HUESCA,, 21 . - -Ha descargado I 
menta de p iedra , oue a r r a s ó \ m 
en Jos pueblos de A W m i r f o , Rosal, 
Marcuel lo . Los vec inda r ios e s U n 
n a d í s irnos. 
T A R R A G O N A . 2 0 . — K l 
í i d o al Cardenn! WcH) \ 
drile que orá^nfl- Jfi f ̂ itíi 
nara imper r r tío] , • 
l luvia . Et» ení i todOfi los i 
cía SP éé táo ' . . • - i - f - r ; - ' 




E l doureto-ley que pubüoa la «Gaceta» 
de hoy reorganizando los servicioa agríuolois 
tiene una extraordinaria iuaportaucia, y su 
orientación es moderna y original—nos ha 
dicho un ilustre ingeniero agrónomo, qu© ha 
colaborado en la pieparación de la reforma. 
Persigue un trJplo fin: croar alta ciencia 
agrouóai ioa, ordenar, unificar y adaptar los 
«serv ic ios a las necesidades de cada región 
y poner en contacto a ios agricultores con 
los t écn icos . 
Sin ciemeia que abra nuevos horizontes 
la agronomía se sierva de u n empir i smo 
rutinario. Hoy los ingeniefos que invest i -
gan han de hacerlo por BU cuenta y riesgo, 
s in facilidades n i en l a p r o s e c u c i ó n n i en 
la publ ic idad indispensable de sus t ra -
baos. 
Por el nuevo decreto se estableo© un ver-
dadero centro de al ta i n v e s t i g a c i ó n agr íco la 
en la Moocloa. 
A d e m á s , en distintas zonas so crean es-
tacilcnes investigpdoras. E n Levante , una 
para «industrias de los agrios», a fin de 
extenderlas en E s p a ñ a y evitar lo que hoy 
sucede: que se exportan a I ta l ia , donde 
obtienen el ácido cítrico v los d e m á s pro-
ductos, qu© d e b í a n ser una potente indus-
t r i a nacional española. 
T a m b i é n se crean estaciones de « I n d u s -
tr ias de d e s t i l a c i ó n y esencias*, dei « H o r -
t i c u i k i r a y a r d i i e r i a » , arte g e n u i n a m e n f © 
e s p a ñ o l , por cuyo abandono actual somos 
t r ibu ta r ios , hasta en sus ar t i s tas , de l ex-
t ranjero, y de « I n d u s t r i a s derivadas fie la 
l e che» , e n los qu© acabamos do obtener el 
m á s a l to .p remio de l mundo en l a Exposi-
c ión Interna.cional da M i l á n . 
Se establecen cinco testacianes se r ic íoo-
las y nueve viveros de morera para d i fun-
d i r l a industiria de la seda, y o t ra de « I n -
dustrias ap íco la^ av íco la y e u n í c o l a » . 
E n M a d r i d h a b r á u n centro de «Moto-
cu l t ivo» y una escuela aneja» de m e c á n i c o s 
ag r í co la s . 
Se r e g u l a r á la vienta d© m á q u i n a s sin 
qui tar le la l i be r t ad , pero evitando que el 
labrador compre las i n ú t i l e s , que s u e í e n ser 
las m á s ofreridas por los corredores; pues, 
como ee venden mal , los fabricaates dan 
eu ellaa m á s c o m i s i ó n para qu© s in agen-
íes cu;oquen muebaa. 
C n servicio nuevo en España , el de «epi-
í i t ias» , queda establecido, e i m p e d i r á que 
c o m o ahora, oon las uvas <le Almer ía , n ú e s ' 
tros productos sean rechazados con pretex-
to o motivo dq infección por pl icas . 
E n cuanto a la oragnización d© servicioa 
la actual Junta consuJtiva se t ransforma en 
«Consejo agronómico», al cual se agregan 
varios ingenieros jefes, do menos edad que 
los concejeros y—e» un dotcile original—ele-
gidos por el Cuerpo. 
E s t o -Consejo, que l l eva rá la d irecc ión e 
inspecc ión eficaz de todos los servicios se 
divide en tres socciones: E x p e r i m e n t a c i ó n * 
e n s e ñ a n z a ; servicios técnicos (plagas, labo-
ratorios, crédito , ©te.) y e s t a d í s t i c a a g r í c d * 
(estadíst icas da produccióu, consumo y pr». 
cios); Catastro y mapa agronómico. 
E s p a ñ a se divide en 15 regiones agrícolas. 
6© suprimen los establecimientos i n ú t i l e s qué 
creó la pol í t ica y quedan granjas regiona-
les y un jefe por región, que lo s e r á a la 
voz de l a provincia-capitaU 
E n cada granja regional habrá una escuela 
de capataces oon loe estudios adecuados a la 
especialidad regional. 
Por ú l t i m o , para acercar el t é cn i co a l agri-
cul tor ee agrega a cada jefatura agronómi-
ca prov inc ia l un ingeniero joven, para que 
pueda ser activo, encargado de la enseñanza 
ambulante y el laboratorio. 
Desaparecen todas las escuelas de jyeritoe 
ag r í co l a s , y se instaura una sola en la Man. 
cloa, con maer ia l abundante. 
L a reforma, que, a grandes rasgos, henaoa 
descrito, t iene trascendemítal in terés , no eókj 
por el impulso que puede darse a la agri-
cu l tu ra , extendiendo y adaptando nueves col, 
t i vos, s ino t a m b i é n por las industr ias ru-
rales qu© las dist intes estaciones eepeciali. 
zadas que so orean pueden difundir. 
JLDS servicios B© unifican y oríeaatan por re. 
giones de un modo concreto, y «n lo nacio-
nal so especializan. 
E l agr icul tor e n c o n t r a r á además fácálmen. 
to al t é c n i c o que lo asesore bien directamen-
te o por medio de las ho j i s 3ivn!gadora8 que 
los distintos centros e d i t a r á n . 
Por 300 pesetas ed i f i có su 
casa en una noche 
Los amigos, mediante ima suscrip-
ción le facilitaron el dinero 
Cuando v i v í a traaiqullo con su mujer 
y ocho hijos, el Ayuntauuieuto quiere 
que destruya la vivienda 
S A N T A N D E R , 21.—Haco a l g ú n t i empo fué 
despedido de l a casa que habitaba como in-
qu i l ino don Pelayo Palacios, en c o m p a ñ í a de 
su esposa y ocho n i ñ o s , f u n d á n d o s e e l pro-
pie tar io para e l despido en que necesitaba 
para s í e l piso habitado por don Pelayo. 
Los trabajos que r e a l i z ó dicho s e ñ o r en 
busca de vivienda resultaron i n ú t i l e s , y eco, 
vista de eiio conc ib ió la idea de edificarse 
una casa. Pero c a r e c í a de dinero para reali-
zar su p r o p ó s i t o . S i n embargo, d i ó cuenta 
de su ideai a varios amigos, que, enterados 
de l a apurada s i t u a c i ó n de la f a m i l i a de l 
s e ñ o r Palacios, abrieron una s u s c r i p c i ó n , ro-
oaudando nada m á s que 300 pesetas, qu© en-
tregaron a don Pelayo. 
A u n considerando insuficiente esta canti-
dad, e l s e ñ o r Palacios no a b a n d o n ó su pro-
yecto, y para H&varlo a la p r á c t i c a r eep r r ió 
palmo a pa lmo los secos arenales situados 
al Oeste de la p o b l a c i ó n , haciendo eondeo» 
basta que e n c o n t r ó agua potable. Conseguido 
estQ, don Pelayo a d q u i r i ó toda la madera que 
le dieron por las 300 pesetas do la snscrip. 
c ión , y con estos materiales y con l a ayuda 
de s ú esposa ©difioó su hogar en una sola 
noche. 
Cuan3e v i v í a la fami l i a t ranqui lamente en 
sn nuevo d o m i c i l i a e l propietar io r ec ib ió t in 
decreto de la A l c a l d í a o r d e n á n d o l e derr ibar 
su c o n s t r u c c i ó n , f u n d á n d o s e en u n informe 
del arqui tecto m u n i c i p a l . 
E i asunto apasiona a l a « i u d a d . 
S e crea la Cámara oficial 
uvera de A l m e n a 
No p o d r á n negociar en uva los productores 
y c o m o r c í a n t c s no colegiados 
L a G a c e t a de a y e r [publica u n r e a l de-
creto, en vinty.d del c u a l se c r e a l a C á -
m a r a O f i c i a l u v e r a de l a p r o v i n c i a cíe 
A l m e r í a , que aieberá cons t i tu irse antes 
á e l 1 de j u l i o p r ó x i m o . 
D i c h a C á j n a r a r e a l i z a r á u n a labor en-
c a m i n a d a a l a s o l e c c t ó n a e l fruto p a r a 
que no s e a expo i tado s ino el m e j o r de 
c a d a p a r r a l , p a r a lo c u a l queda r e s t r i n -
g i d a l a e x p o r t a c i ó n en el tu pbr 100 de 
l a cosecha t o t a l ; u n i f o r m i d a d de l peso 
de todos los b a r r i l e s de u v a , y regu la -
r i z a c í u n de los embarques respecto a 
fecha , dest ino y c a n t i d a d . 
Q u e d a n o b l a g á d o s a colegiarse en l a 
C á m a r a todos los p r o p i é l a r i o s de pa-
r r a l e s , a r r e n d a t a r i o s c a s a a comis ion i s -
tas y c o m e r c i a n t e s de u v a , c u y o censo 
s e r á f o r m a d o por é l Ayuntamieni to de 
c a d a pueblo. No q p d r á negoc iar en u v a 
n i n g ú n productor no colegiado. 
E l C o m i t é a i rec t ivo de l a C á m a r a , se-
r á elegido todos los a ñ o s en los d í a s del 
1 a l 15 de m a r z o , y e s t a r á in tegrado por1 
tres voca les fie c a a a u n o de los p a r t i d o s 
de B e r j a , C a n j á y a r y G é r g a l ; dos pofl 
c a d a u n o de los partidos de S o r b a s y 
V e r a y u n o por c a d a u n n de los de 
H u é r c a l O v e r a , P u r c h e n a y V é l e z R u -
blo. 
E l uvero c u y a p r o d u c c i ó n resu l te l a 
m&s imporfantf; s e r á p r o c l a m a d o voca l 
por derecho propio. 
L a s r e u n i o n e s del S o m i t é d irec t ivo se 
c e l e b r a r á n el ú l t i m o domingo de los me-
ses de j u l i o y d'lcierffire, y s iempre que 
convenga , a j u i c i o del ipresidente, o lo 
p i d a n l a s dos terceras partes de los vo-
cales . 
E n e l extenso a r t i c u l a d o del r e a l de-
creto de r e f e r e n c i a so d i c t a n otras nor-
m a s genera le s y espec ia les respecto a 
l a r e c o l e c c i ó n , d e p ó s i t o y v e n t a do l a 
u v a . 
Sale del arsenal el «Méndez Núnez» 
D e s p u é s de las pruebis 9orá entregado 
a l i Marina 
A 0 , 5 5 l o s d o s k i l o s 
d e p a t a t a s 
o 
A domicilio por 13,50 los 50 kilos, 
al día siguiente de hacer la petición 
N o t a dol Gobierno c i v i l : 
« O b t e n i d a de nuevo en los puntos produc-
toros una impor tante baja en el pmcio de la 
patata y normalizado to ta lmente el abasteoi-
nniento on eeta capi ta l , se v e n d e r á dicho ar-
t í c u l o , a p a r t i r del d í a '¿'ó de c o m e n t e , a 23,50 
peeetas ios cien ki los a l por mayor , y al de-
talle « 0,55 pesetas les dos kilos. 
L a .Fede rac ión Valecciana de ¡Sindicatos que 
t iene organizado el servicio ae reparto en la 
forma que b a j í o <Jias se b i a o p i i b i í c a , s e r v i r á 
a d o m i c i l i o cuantos pedidos se hagan a l p r e -
cio de 13,50. pese¿as sacos de 50 ki los , que-
dando el envase a bene í i c io de l comprador. 
¿Las tarjetas de pedido p o d r á n adquirirse 
desde el lunes ¡próximo a los precios antes 
indicados, en loa establecimientos que a oon-
t inuac ión- ee ind ican , a d v i r t i é n d o s e que las 
patatas se s e r v i r á n dentro del d í a siguiente 
al de ia p e t i c i ó n . 
Distrito del Centro.—Abada, 2 ; Salud, 9; 
Si lva , 43 ; Aduana, 26. 
Distrito del Hospicio.—Florida, 14 dup l i -
cado; San J o a q u í n , 3 ; San Marcos, 26. 
Distrito de Chamber í .—Eloy Gonzalo, 27 
y 29, Fuencarra l , 130; B r e t ó n de los Her re -
ros, 25 ; Du lc inea , 11 . 
Distrito de Buenavista.—iSorianoi, 72; A l -
c a l á , 119; D o ñ a B á r b a r a de Braganza, 2 0 ; 
Cartagena, 10. 
Distrito del Congreso.—Moratín, 43; A t ó -
cha, 114; Pac í f ico , 47 ; Alca l á , 132. 
Distrito del Hospital.—Santa Isabcel , 38; 
A v e M a r í a , 2 1 ; Valencia , 7 ; Del ic ias , 7. 
Distrito do la Inclusa.—Plaza N i c o l á s Sal-
m o r ó n , 6 ; Embajadores, 35 ; M e a ó n de Pa-
redes, 83 ; Ronda de Toledo, 28. 
D i s í r i í o de L a Lat ina . — Manzanares, 7; 
Toledo, 63 ; Cuchilleros, 10 ; General Ricar-
dos, 40. 
D í s í n í o de Palacio.—'Rh, 10 ; M a r q u é s de 
Urquijo, 10 ; Paseo del Bey , 8; Santiago, 8; 
paseo Ext remadura , 10. 
DZSÍTIÍO ün t r c r s / d í a J . -—Albe r to 'Aguilera, 
26; Bravo M u r i l l o , 157; Juan Pantoja, 9; 
E s p í r i t u Santo, 40. 
Un autocamión choca contra 
un andamio 
E l a u t o c a i r n i ó n n ú m e r o 5.4S1, que con-
d u c í a Gonza lo P é r e z , doini c i l iado en (lar 
dalrso, l ü , a efectos de u n r á p i d o y i r a j e , 
que p a r a e v i t a r u n atrope l lo se v i ó pre-
c i sado a r e a l i z a r s u conductor , f u é • 
c h o c a r c o n t r a l a c a s a en c o n s t r u c c i ó n 
n u m e r o 107 de l a calle de B r a v o M u -
r i l lo . 
E l choque f u é t a n violento que ame-
n a z ó derrumbars ie el a n d a m i a j e de l a 
o b r a , pel igro que, a l s er advortác ío por 
los t r a n s e ú n t e s , produjo enorme a l a r m a . 
Se d i ó aviso a l a G u i a r d i a c i v i l , que 
a c u d i ó con toda r a p á d e z , procediendo a 
axioirdo'nar l a f inca p a r a que. caso dd 
que l l e g a r a n a desprenderse los a n d a -
mios , n o o c u r r i e r a n d e s g r a c i a s . 
L o s d a ñ o s son de bas tante importan-
c i a . 
E l a u t o c a m i ó n d e s a p a r e c i ó del lugftT 
del suceso en cuanto é s t o se d e s a r r o l l ó . 
F E P r f K O L . 2 
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R e p r e s i ó n de la blasfemia 
en Zaragoza 
Se i m p o u d r ñ n m u l t a s hasta de 50 pesetas 
—o—• 
Z A R A G O Z A , 2 1 . — E l gobernador h * 
dictado h o y el siguiente b a n d o : 
« H a h i e n d o podido c o m p r o b a r que exis-
to en Z a r a g o z a , por parte de a l g u n a * 
personas , el r e p u g n a n t e v i c io de blflA* 
f e m a r , n e f a s t a costumbre que confara»' 
t a con l a n o t o r i a c u l t u r a y a r r a i g a d o á 
sent imientos re l ig iosos TI» e s t a noíble e 
i n m o r t a l c iudad , por tantos t í t u l o s glo-
r i o s a , he Hispuesto p a r a e x t e r m i n a r d 
citado v ic io que a todo i n d i v i d u o qf** 
ctatne so le i m p o n g a l a pr imen* 
vez u n a m u l t a de cinco pese tas ; á o - '• 
¿a e g g U ñ d a , v do *•* l a t e r r e r a : cant i -
dades quie s e r á n sat i s fechas on pape! ' 
pagos a l E s t a d o en el i m p r o r n ó g a W * ' / 
piaz de . •n»a y oclio horas . E n de* 
fecto ^ dicho pago se s u f r i r á e l a r r e s t d . 
; c i i . ' i o . » 
L a A c c i ó n C a t ó l i c a de In .Mujer h a di-' 
Herido «ti <" ritn M s e ñ o r S e m p r ú n , f& 
[fc i tándolf i poi' su c a m p a ñ a m n r a l i z a -
u o r a . 
U t n i t í P —Ano X I T > — N ú m . 4.660 
E L D E B A T E 
H i s t o r i a r o m á n t i c a d e u n p a r d e z a p a t o s 
* Sabido eti que al encontrarse dos hombrea mujer, empecé a comprender que aquello de! 
L o t e p í ^ n t e , ™ mangas de camisa, se e»- t i r o era al tamente ridículo. A d e m á s me ib* 
umula grundcmento la intimidad conliden-1 converu-.iendo de mi mcompatibüidíul p a r n é 
cial. Por eso, aquel día mi compañero de papel do emimorado: en lugar do Étofeauu 
leeping> mo habló tanto de si. bo Uamaba^-ou |u tragedia había engordado va.iut ki-
Jos... jjjujario Pérez , ora extremadamonto obwio, y 
(joníosó que t a m b i é n extremadamente seu-
¿imoutal. Sor fien timen tal, y al mismo tiom-
po ser gordo y liarnarso Macario^ es vivir 
una continua tragedia: de aquí que, se-
rúa mo dijo, fuera el hombre más t ímido 
v BUÍS doeconnada de sí que eu el mundo hu-
hiers-
Sobro estos tomas enfrascóse en largas con-
eideraciones conüdencia les . E r a n ya las al-
tas horas do la noL'he, cuando Macario, sen-
taJo a ios pies de mi cama, me relató la 
anécdota máá intima de su v ida: la historia 
romántica de un par de zapatos 
•-^P, y del 
es también del Con-
que seni suplante e l ministio 
l i s t a b a . j o — m e dijo—en Madrid, y paraba 
^ii una fonda do muy segundo orden, cuando 
I gn impensado acontecimiento vino a turbar 
mi vida pacífica do hombro gordo. Todas 
[ Jas noches, sobro ol sucio entarimado del 
L corredor en quo estaba mi cuarto, se ve ían 
delante do cada puerta los calzados quo los 
I huéspedes sacaban para que se los limpiasen 
| Yo estaba va familiarizado con el espectát-u 
I .Jo y los conocía como viejos amigos : en tal 
Bhóméro. las botas de e lást ico y hobilla dol 
I c u r a ; en tal otro, los zapatos amarillos del 
t é s t a d i a n t e ; en el de m á s allá, los zapatitos 
blancos del n i ñ o que me despertaba todas 
: las noches... Pero ocurrió que un buon día 
I aparecioron unos zapatos nuevos. Estaban 
[.—no podré olvidarlo—en el n ú m e r o 28. E r a 
un pa-r do zapatos blancos, bastante viejos y 
deteriorados, pero de pequenez tan extrema-
da, de tacón t a n alto y curvas tan graciosas, 
que, siguiendo con la imaginac ión hacia arri-
ba, no podía menos de adivinarse una figura 
do mujer pel igrosís ima. 
Mo intrigaron aquellos zapatos. 
Por una parte, eran blancos y de forma de 
bailo; por otra, eran bien pobres y viejos, 
j en su plantilla ponían en letras de oro; 
«La Elegancia.—Zapatos y artículos de via-
je.» Todo aquello era desconcertante. 
_ E n el comedor apareció aquel d ía una figu 
E m p e c é , pues, a sonreirmo de m í mismo 
y de mi caso, y curándomo poco a poco con 
el oi'vido, me dediqué, a habiar mal do las 
mujeres, a gozar de Ja comida y del tabaco, 
y a dormir la siesta. E n una palabra, me 
const i tu í en un perfecto solterón gordo. 
Pasado bástanlo tiempo estaba y » casi com-
pletamente cicatrizada mi herida amorosa, 
cuando una noche, al acompañar, de vuelta 
del teatro, a un amigo al Palaoe Hotel , me 
dijo é s t e casualmente que en él estaban pa- n̂tSkL,l6li c(>r orttt,iva Vepresent^ión 
rando la a n ü g u a iMora la Ch.iena y un m - J ^ ^ d6 elegida, por las di-
gles, su mando. { , ¿1 i -
E l Consejo de Econo 
Nacional 
o 
ELlecciÓQ de vocales 
Ayer se han conocido los resultados para 
.as leieccioues de vocales del Consejo de 
lA-oíiomia .Nacional. 
Con. arreglo ai decreto de su creación ol 
i'leno estará constituido por e l presidente 
del lüobiorno, que k> " 
(3) PoJafn í jo 22 ¿ e Junio de J 'J?! 
Jo i iac ieuda 
E l vicepmsidente, en funciones da pre-
.idonto, ^ ^ SQÜOr d<j la 
•on general de Aduanas. 
Eos 82 vocees del Pleno Be distribuyen 
•n t r ^ categorías : eJemeoito técn ico ofciaJ 
F i n g í o i r con indiferencia l a n o t i c i a ; pero 
cuando de jé a m i amigo s e n t í impulsos de 
pasarme por l a puerta del cuarto dol ma t r i -
monio para ver lo que l a pérf ida me hab ía 
jurado que nunca verla. 
D i con l a puortív, m i r ó y me q u e d ó sor-
prendido. T u v e que confesar que Plora no 
h a b í a jurado en falso: sus pobres zapatitos 
blancos no estaban al lado de las botas ave-
llanas. P o r e l contrar io , é s t a s a p a r e c í a n er-
guidas, como gallos de corral , entro un en-
jambre de botas y zapatitos m i n ú s c u l c s de to-
das clases y formas : h a b í a zapatos de ante, 
de gamuza, de charol , abotinados, america-
nos; h a b í a cordones de soda, hebillas do pla-
ta , boboncitos do c r i s ta l . . . 
Estaba yo absorto mi rando aquello, cuando 
por e l fondo de la ga l e r í a a p a r e c i ó el «sorn-
m e l i e r » , en mangas de camisa, con mand i l 
y chaleco verde l is tado de amari l lo . V e n í a 
con gesto de s u e ñ o y malhumor recogiendo 
los zapatos de las puertas en una batea de 
m i m b r e . 
mroutes clases d e l Arancel. 
l lertenecen a la p r i m e i f i c a t e g o r í a : el 
subsecretario del min is te r io de Estado, e l 
jefe de la secci-ón de Comercio do d.\:'no 
.u inis ter io , los subdkectoros de A g r i c u l t u r a , 
Aiinas, Montes , Comercio, I n t u s t n a y p r i -
mero de Aduanas ; jefe de 1*4 secc ión de 
Aranceles de esta IMrecc ióo , d i rec tor del 
Eaboratorio Cen t ra l de l minis te r io do l i a -
cieuda y siete vocales de los diferentes m i -
nisterios. 
Eos nombrados para estos ú l t i m o s pues-
tos s o n : don Alfredo G u t i é r r e z Chaums 
(Cuerra), don M a n u e l A n d ú j a r (Mar ina ) , 
don An ton io Flores de Lemus y don L u i s 
G a r c í a Alonso (Hecionda) ; d o n A g u s t í n 
Sáenz de .loberas y don L u i s B o d r í g u e z 
ixSpezO.'eira ( F | meato) y don Kicardo 
Oyuelos (Trabajo). 
T o s vocales de eleocltón corporat iva (figu-
ra en p r i m e r lugar e l propietario y en se-
gundo el .sui)lente) son los que siguen : 
D o n ,Severo (Gómez N ú ñ e z , don Grcgo-
I r i o Prados U r q u i j o ( Jun ta de m o v i l i z a c i ó n 
Cuando l legó a donde yo estaba, para i n - j do industrias c i v i l e s ) ; don Mariaaio Viada , 
dagar algo, le s e ñ a l é aquella z a p a t e r í a , o i n - 1 don Francisco M u ñ o z ( Junta nacl'onal de 
C u m m i n s h a s a l i d o L a c a u s a c o n i r a B e r e n g u e r 
d e M é j i c o 
Se lee La Prensa yanqui censura 
a Macdonald 
(BADIOQEAMA ESPECIAL DE B E D E B A T E ) 
P A B I 8 , 1 1 — E \ representante ing lés en 
M t j ' . j o ha salido hoy para los Estados U n i -
dos.—C. de H . 
Ñ A U E N , 21 Loa diarios norteamerica-
nos comentan dcsfavorablemonte la decla-
r a c i ó n de Macdonald afirmando que lai sa-
l ida de C u m m i n s de Méj ico equivale a una 
rup tu ru de neiaciones. A ñ r m a ú que el p r i -
mer min i s t ro i n g l é s , que hace profes ión de 
pacifista, d e b í a sostener a O b r c g ó n , quO ha 
sabido mantener oí orden en M é j i c o . — T . 0 . 
* • * 
Eegacjíón de Méj ico en M a d r i d nos 
e n v í a una no t a con nuevas declaraciones 
del Gobierno de Méj ico con m o t i v o de l a 
r e p r e s e n t a c i ó n dol Gobierno b r i t á n i c o sobre 
e l asunto C u m m i n s , que d i c e : 
« E l p r i m e r m i n i s t r o de Ingtlaterra tuvo 
e l lunes una entrevis ta con e l c ó n s u l me-
icano en Londres . E l primei*. m i n i s t r o ma-
n i f e s t ó a nuestro c ó n s u l que considera el 
procedimiento del Gobierno mejicano cont ra 
Cummins corno una d e s c o r t e s í a incompat i -
ble con relaciones amistosas, y que a l de-
fender Cummins a ios subditos e intereses 
y N a v a r r o 
eJ informe del fiscal sol re ei expediente 
Picasso. Hoy ceiecraran cesiones 
mieva. Tenía que ser, n a t u r a l m e n t ó , IB : rem? 
smue 
—Muchos zapatos, ¿ e h ? 
— S í , muchos—me c o n t e s t ó bostezando. 
Aquel la afable respuesta me d ió confianza 
y p r o s e g u í : 
— ¿ E s q u i z á a l g ú n s u l t á n que trae su ha-
iueña de los zapatos, y no me había equi-
-ocado al profetizar que era peligrosa: me-
i'jdita, rubia, de ojos grises... 
Discretamente procuré sonsacar al mozo. 
¡Aquél la?—me dijo—. S í ; es una artista da 
—Na, no s e ñ o r — m e c o n t e s t ó — . Son de 
aquella ar t is ta do «va r i e t é s» , F lo ra la Chile-
na. . . ¿ N o recuerda? Aquella s i n v e r g ü e n z a . . . 
— S í , aquella s i n v e r g ü e n z a — c o n t e s t é ma-
quinalmente . 
«varietés^. ¡ L a pobre!... 'Muchas ambicio- —Bueno, se casó con u n ingíés r ico y vie-
nes y pocas contratas. Trabaja en un teatr:- Í0? de jó el teatro y se ha dedicado a l i m -
lio Intimo, y apenas saca para comer. ¡ L a p iar le la bolsa al marido. Este solo cuarto 
comeixno e s p a ñ o l , de U l t r a m a r ; don Alfre 
(io Escribano, don J o s é Lonquei ra (Cons to 
•Superior de" C á m a r a s de Comerc io) : don 
Mariano Baselga ( ídem de Zaragoza); don 
e iac ión de Agricultores de E s p a ñ a ) ; mar-
queses de la Frontera y de Zugasti (Aso-
c iac ión do Ganaderos); don Carlos F o r t u 
 l i  i t ,   l  
~ i ^
b r i t á n i c o s , c u m p l í a sus instrucciones. E l 
p r i m e r m i n i s t r o in s i s t i ó en que al llegar 
la M i s i ó n Plohler, Cummins s a l d r í a inme-
diatamente para I n g l a t r e r a ; pero que si el 
Gobierno mejicano informa que, a pesar de 
todo, persiste en su aictitud ac tual , l lama-
r á a CuinmVis , cancelando l a Mis ión 
Hohler. 
A y r o mi smq la Secrtoaria de Eelcciones 
c o n t e s t ó al XícHierno b r i t á n i c o que lamenta 
estar en c o m p e t o desacuerdo sobre l a ca-
lificación de que el re t i ro de C u m m i n s 
consti tuye u n acto de dc&cortesía , pues el 
Gobierno de M é j i c o e s t á seguro de encon-
trarse precisamente v í c t i m a d© t a l situa-
c ión : es deci r , de d e s c o r t e s í a e intr igea de 
Cummins , estando seguro t a m b i é n de haber 
L X S E S I O N D E LA M A Ñ A N A 
A laa diez en punto se const i tuye e l T r i -
bunal . 
C o n t i n ú a la lectura de documentos pedida 
por e l fiscal. 
Se leo l a d e c l a r a c i ó n del coronel Capablau-
ca, en la que so detallan lo$ episodios de 
Abarran v A n u a l . 
Deciaracic^n del teniente coronel don T u l l o 
L ó p e z , ayudante del general Silvestre, que 
se r e ü e r e a los mismos extremos. 
Dec l a r ac ión del teniente coronel del regi-
miento de San Fernando, s e ñ o r P é r e z Or t iz . 
Dec l a r ac ión del c a p i t á n Correa. Dotada ei 
pr incipio del caut iver io , las primeras gestio-
nes para e l rescate y el traslado de los p i -
sioncros a Alhucemas. Dice q m í - d n r a n t e e l 
cautiverio el general, y con él todos, con-
servaron í n t e g r o s los sentimientos de non j r 
y dignidad. 
ya que fué muer to en ei cautiverio y que-
dó sancionada su fuiia. 
Fuerou desastrosas las oonsecuenciae, po-
l í t i cas de esta op« ruc ión , porque d isminuyo 
nuestro prest igio y o 'evó la moral del ene-
migo , consolidando la autoridad de Abd-ei-
K r u n . 
E n estas circunstancias, d e s p u é s de la 
c o n í t e r n c i a de S id i -Dr i s , rice eJ alto comi-
sario al m i n i s t r o que la s i t u a c i ó n no o í re -
ce nada de aspecto inquietante. 
Ce i^u ra a i mando por no haber tomado 
la L o m a do los Aibojes , que luego fortificó 
e l enemigo y supo aprovechar m u y bien. 
Cuando quisimos i r a el la , ya no fué j>osi-
bie, y fué un fracaso m á s que proparo el 
levantamiento del p a í s , que aóio esperaba 
para ello a comprobar nuestra debilidad y 
nuestra torpeza. 
Transciribo la d e s c r i p c i ó n que haca e l 
E l informe del fiscal sobro g<»era l Picasso del t e r r i t o r io de Molilla y 
el expediento Picasso 
Se lee e l informe del fiscal sobre el expe-
diente gobernativo ins t ruido por e l consejero 
general Picasso. 
de sus posiciones y defensas, y dice «que 
ei escenario, como' todos loe eecenari©», t ie -
ne m á s de apariencia que de reeiidad). 
j Anal iza l a s i t uac ión y ret irada de Anua l , 
Kxpono la r m o r m a ü d a d de la t r a m i t a c i ó n I f 1 ^ que (d mando estaba ciego y los j e 
dada al expediente, que, ins t ru ido con fines ¡ f03 ^ ^ ^ f de «•oergia. Se dieron ó r d e n e s y 
don J o s é Vu tó l y : B ¿ ^ t ^ r - ( 3 ¿ t í t a t e l ^ 0 ™ ' h : i h ^ * a ? 0 ^ « « t e s to^ 
cola C a t a l á n de San L d r o ) ; don Pedro t ^ J ^ ^ T j ^ r P qU* 68 
U ó n y el m a r q u é s de Oquendo ( U n i ó n I ^ e iementa j . que un Gobierno, en cual-
pobre I Se anuncia F lo ra la Chilena. Sí . Se 
llama Tena Sánchez , y es de E l Escorial . . . 
Aquel poema de desventuras me enterne-
./ció. Comprendí que los zapatos de raso eran 
los que traín. por la noche de las tablas. L o 
pobre no t enía para otros m á s nuevos. Cuan-
do el mozo terminó comprendí que me había 
enamorado de aquella chil&na de E l Escorial . 
« * * 
m o d á m á s trabajo que el rosto del piso.. 
¿ V e usted?... Pues estos son los calzados 
que se ha cambiado hoy durante ol d í a ¡ y 
son de los zapateros m á s caros de P a r í s ! Es 
insaciable: para los vestidos, lo m i s m o : han 
tenido que tomar u n cuarto solo para ellos. 
E l « s o m m e l i e r » d e s a p a r e c i ó bostezando des-
p u é s de cargar la batea. L a ga le r ía quede 
sola y en siloncio. Yo mo alejé dnl cuarto 
Agra r i a E s p a ñ o l a ) ; don Alber to E-odrígue 
y don Pablo S á e n z de B a r é s (Confed" 




qmer t iempo, tiene deaxyjho do pedir o l re-
t i r o , con o s in exp l i cac ión , d * cuelquior 
puramente dy m i o r m í i c i o u gubernat iva, y s á c 
terminar, d i ó iugar. por caminos poco lega-
les, a actuaciones do orden jud i c i a l . En t r an -
do en e l estudio de la i n f o r m a c i ó n , declara 
que la p o l í t i c a que se s e g u í a en Marruecos 
era perjudicial y contraproducente. 
Censura ia forma en que so h a c í a la ro-
ch i t a de l a oficialidad de Po l i c í a , ¡ jorque pa-
ra . d e s e m p e ñ a r ese cargo no basta tener 
valor acreditado^ sino quo hay quo conocer 
el p a í s , tener e s p í r i t u recto, conducta dig-
na, intel igencia clara y firme c a r á c t e r . A s í 
reKidbó que la oficina de Po l i c í a no se per-
ca tó del ambiente contrar io q\ie h a b í a en 
la* cabilas 
j ^ , r i •• , T • ,r- ' x i u - ; a otros pa:* 
que no -.ha considerado como ofensa 
c o n t r a ó r d e n e s , y tan pronto ee pensaba que-
darso como retirarse. 
Pide quo se aclare ei en la conferencia 
que por radio ce lebró con e l al to comisa-
r i o el comandante general, r e c i b i ó é s te or-
den de retirarse. 
ü n descanso 
A las cinco y veinte se suspende la se-
s ión y se reanuda d!ez minutos d e s p u é s . 
í E l s a lón e s t á atestado.) 
L a muer te del comandante general hizo 
recaer e l mando en el segundo jefe, ge-
p^ra l 'Navarro, y e l fiscal lo ecusa de falta 
de p r e v i s i ó n y ¿ e p lan , lo que d ió lugar a 
Por este pueden hacerse cargos al al to l ^ ¿ 1 ' d i ú a de" la6 ^ c i o n e , do pr imera l i -
comisario comandmto general y 3 ^ de ^ incomvT6riSMe v a c i l a c i ó n que le l levó 
í t S r t l i l f e ^ í d ^ ™ b 1 : * D ¿ luego T i J t i n y m á s 
la zona as -vwu^v v . J a tarde Ba te l , prueba que nunca se h a b í a 
la d i s t r buc ón. y dys^recac ión excesiva ae ^ . i ^ / " ! _ j . 
a a w s w i K u n ^ > " r ^ c i ^ m x j nonsado en que circunstancias oxtraordma-
a<; fuerzas en a^ numerosas posiciones. • J ; n - j - i 
in tx^i» . eu ÍW, i , w na^ pudieran l levar a una r á p i d a suces ión 
Los Dosnor^ 's no teman ja rorwni a u n r r 
H J ^ T '. „ „ „ A A «l ias insta- de mando, y la desconfianza del general 
convemen e, y en n inguna de e l ^ se insia- ^ ^ ¿ * las tropas. indiscSpoible 
laron aljibes para ev i ta r ..as a g u „ u a o | 
E n seguida e m p e z ó la lucha con m i t i - i r i é n d c > m ^ Para ^ ^ " ^ : d e t r á s de la puer ta 
midez. E n él comedor quena toser para ! ^ o ían dos respiraciones que roncaban n t m i . 
l lamar la a t e n c i ó n do F lora , pero me atora-
ba y echaba el agua por las narices; cuando 
mi m i rada tropezaba casualmente con IR U 
ya ma ponía como un pavo, y para d i s imu-
lar, fingía que f e me ca ía la servi l le ta; m á s 
do una vez. en fin, intenté insinuarme dis-
erewmento t i r á n d o l a una bol i ta de pan, p e 
to siempro ie d i i r remis iblemente al Cura... 
As í iban Ins cosoc, cuando un d í a en el 
pasillo ante el n ú m e r o 25, apa rec ió un par 
de botas de cordones, color do avellana., pi-
tas, erguidas, insolentes. S e n t í un negro pre-
Bantimiento, y & la m a ñ a n a siguiente p r ' i ' 
' confirmarlo por el criado. Aquel inglés de 
'cierta edad, nuevo en l a fonda, que ahiuv 
Eába solo, cerca de la art is ta, era un tibé 
famoso: un mi l lona r io caprichoso y loco. So 
habla enamorado de Flora . V e n í a persicui •n 
dola, y por ella se h a b í a trasladado a la fondal 
p i l a había do, exigir, seguramente, un casa-
miento inmediato . E r a un buen n e g ó ; . . . 
día ser su for tuna . . . 
.Sentí impulsos de romper en el c r á n e o de! 
mozo mi botella de R io ja ; pero me contuvo 
por no revelarle aquella pas ión , impropia de 
un hombro gordo. 
Desde aquel instante no tuve sesiego. Ao'-r 
lias dos botas avellanas, p r ó x i m a s a mis ado-
trados zapatitos blancos, me p a r e c í a n una pa-
reja de buitres que acechaban a una pareja 
. t ímida do palomas.. . 
Estoy seguro que si hubiera sido poeta, hu-
biera compuesto unos versos sobre este te-
ma. H u b i e r a n tenido mucha novedad. 
I -AI fin c o m p r e n d í que h a b í a que decidirse 
pensó m i l formas de d e c l a r a c i ó n , pero todas 
Se estrellaron contra m i t imidez. AJ cabo me 
p e o i d í por algo quo creí nuevo y fino: ¡por l a 
;liocLe, con gran sigilo, introduje en sus za 
jpatos bancos u n papolito que d e c í a : cSi veo 
ttlguma vez etítos zapatos a la puerta de un 
Ruarte, junto a unas botas avellanas, me pe 
&ié un tiro.—Macario ( h ú m e r o 21).» N o ca-
w nada m á s discreto; a d e m á s , aquel detalle 
A poner m i n ú m e r o para que supiera qu i én 
B^scribía era u n acierto innegable. 
d í a s ;guiente estaba n e r v i o s í s i m o . Ate-
de mi propia audacia, no me a t r ev í 
kjar al comedor, y comí en m i cuarto, 
que m i t imidez iba a echarlo a perder 
JÓ nuevamente , cuando a la o t ra m a ñ a n a , 
W ir a recoger mis botas de la puerta, hal ló 
ffb ellas un papeli to que dec í a con le t ra no 
todo inglesa: « P u e d o j u r a r a usted quo 
lunca verá m i s zapatos blancos al lado de 
^as botas a v e l l a n a s . — F l o r a . » 
mercio do M a d r i d ) ; don J o s é Armenteras , i d e v o m é d i c K fM ^ ,,ca r 
don. B a i t o l o m ó A r m e n g u d ( ídem de B a r c c | t Z ^ Z c ^ J ^ C u m m i n . en todos sur. 
lonn) ; don Valer iano Balzola, don K W m I f ñb ¿ ¿ o " T P ^ ™ i * : a d * m ™ ' ' * «' 
B e r g é ( ídem de B i l b a o ) ; don Vicente M a l - ^ y L í S í r r S n ^ d e S a , ' l 0 r i ^ . ^ **• 
quez, don J o s é Grollo ( ídem de V a ^ c U ) ; ^ ^ ^ i j ^ T^? CUMMINS ^ -ca mente 
L o poco que pudiera quedar de m i vieja 
pas ión se e v a p o r ó aquella noche romo el hu-
m o de u n c igar r i l lo . Mo s e n t í a alegro y f&-
l i z , y no pude menos de s o n r e í r beat í f ica-
mente cuando coloqué a la puerta de m i 
cuar+o. l i b re y so'o, m i par de botas de be- . 
cerro vuel to , tan holgado, tan c ó m o d o . . . , t an \on\0 S a l t a n , don L m s Cavanna (( i r e u - I m ¡ e n t 0 mniedia lo de f u m m i n s . d á n d o l e 
barat i to . * de la L m ó n Mercan t i l de M a d r i d ; b a - I e n t ^ ^ ^ m o y a d ió so en ocas ión a 
ron de bat rus tegui , don A n t o m o A r r o y o 
Die<ro G ó m e z 
gr ientas ; o r í malo ol plan do Caminos; e l 
servicio de automóvil , - ' ; nu d«ó el resulta-
do apetecido; ia dis t - r ib"c:ón do viveros no 
era acertada: oi servicio do Estado Mayor 
era f recuentemen^ cambi fdo . 
JLos jefes de Cuerpos no hicieron sus re-
presentaciones debidas sobre cstp.s deficien-
cias. 
1- sí po l í t i ca y m i l i t a r m e n t e era mala la i 
f i t u n c i ó n dol t e r r i t o r io , a ú n era peor cor» 
__J!Ulpflí)l€ 
en un jefe, demuestra que no laa m a n d ó 
bien en los t iempos de pea. 
¡ Q u é se puede esperar de u n Ejército 
en cuya mora l no conf ían los jeiee! 
A l llegar a Monte A r r u i t ya las tropas 
oran una masa que no puedo llamarse co-
l u m n a , y allí q u e d ó encerrado con ellas e l 
desgraciado general Navarro , que y a no so 
puede deci r que las mandaba. 
Dejando a q u í e l relato de l a retirada, . - j o . J » • - -:derada en e l aspecto mora l , porque en él j ps r t í f ^después la deíeoisa y r end i c ión de 
in f lu ían las circunstancias apuntadas, m á s j M o m n ' - A r r u i t , pasa el fiscal a rafe i i 
el uso excesivo de las fuerzas i n d í g e n a s , ¡ pérffifféí de las posiciones del 1 
o industrias derivad es del vino)- den A n - I ^ « ^ n ^ f , ? f i ™ ! ! ^ ' > > ™ « i como d. 
mostración sincera de Inglaterra el llama-
omanecio 
m 
cama, r e í a como u n bendito, ni r ^ o r d a r su 
aventura r o m á n t i c a e n s e ñ a n d o al lá en los 
honduras negras de su boca, una muela do 
oro. . . 
José M A R I A P F M A N 
E s p a ñ o l a a A m s t e r d a m , 
Bajo la pres idenc ia de h o n ^ - del eminen- \ hor ta l izas) ; don R a m ó n Busquet , don A n -
t í s i m o s e ñ o r doc to r don Enanque R e i g Ca- , ?pl Cns t™ ( F e d e r a c i ó n t e x t i l de hilados y 
sanova, Cardenal -Arzobispo de Toledo, y ]a j H ' d o s de C a t a l u ñ a ) ; don Elias Mnntova . 
e fec t iva de l i l u s t r í s i m o s e ñ o r doc to r don .' don Mar iano Baselgc. (Conscjo<, provinciales 
J o s é Polo B e n i t o , D e á n de la S. L C . P. de ' de F o m e n t o ) ; don J o s é de l a Torre , don 
Toledo. j Manuel M a r r a c ó Cpor las d e m á s Sociedades 
S e g ú n lo p r e v i s t o en el p r o g r a m a refe-1 agr ícolas no mencionadas expresamente); 
ren te a los cambios, los precios de f in i t ivos 
son los s iguientes : 
Desde M a d r i d : 
l-a clase 1.600 Ptas. 
(Confederac ión Nacional de Sindicatos Ca-
tóli t los Cbreros) ; don J e s ú s C á n o v a s djel 
Cast i l lo, don Juan J i m é n e z ( C á m a r a s AJÍTÍ-
colas) ; dom J o s é Vidpil y Barraquer , don 
J o s é M a r í a Cartcs (federaciones de Sindi-
catos no confederados); don R a m ó n Casti-
l l o , e l vizconde do S « n A n t o n i o (Juntas 
provinciales de ganaderos); don Carlos 
Sarthou. don R a m ó n Escoban (Fcderaclbnes 
de productores exportadores de frutas y 
por 
n o r , que esta^act i tud de defensa, del decoro 
co lnr ión de la M i -
ebierno b r i t á n i c o 
íja» sobre las rela-
ciones futuras, y a que Méj i co ha procurado 
en todos sus actos dejar setablecido oue 
esta ac t i tud sólo eg una lucha por la dig-
nidad a que se considera acreedor como 
p a í s soberano, en vis ta de l descomedimien-
to y de las conocidas in t r igas de C u m m i n s , 
que ha const i tuido hace varios a ñ o s el pr in-
cipal o b s t á c u l o para e l buen entendimiento 
entre ambos pa íses .» 
^ l papolito, que a ú n guardaba el aroma de 
I «Uero y b e t ú n del in te r io r de mis botas; 
f b r inqué , beb í agua del gr ifo del lavabo e hice 
i.í&il desatinos... 
. Pero a l a m a ñ a n a siguiente todas m U i l u -
| *ione>s se cortaron de cuajo de un modo bru-
I *a!. j_,o3 botas avellanas y los zapatos blancos 
I hab ían desaparecido s i m u l t á n e a m e n t e . . . Nadie 
Pudo darme o t r a r a z ó n , s ino quo el n ú m e -
' ' o 28 y 25 ee h a b í a n despedido aquella ma-
» » « 
Si solo hubiera ocurr ido aquella tragedia, 
q u i z á s me hubiera pegado e l t i r o prometido. J 
.Pero como la tragedia iba a c o m p a ñ a d a de 
Una bur la cruel y do u n falso juramento de 
i 
Desde Hendaya: 
2. a clase. 
3. a clase 
1.200 
S50 
3.a ciase 1.400 » 
2. a clase LOSO » 
3. a ckise 850 » 
A l a i d a la p e r e g r i n a c i ó n v i s i t a r á P A R I S . 
V E R S A L L E S , B R U J A S , B R U S E L A S . A M -
BERES y L A H A Y A ; al regreco, L O U R D E S . 
Para a tender a numerosos ruegos, e l se-
ñ o r p res iden te d e c i d i ó p r o r r o g a r el plazo 
de a d h e s i ó n has ta el d í a 30 del c o r r i e n t e , 
s e g ú n s e « A » hecho ya o ú b i i e o p o r e l Cen-
t r o EucaasSftico dte E s p a ñ a en ¡,11 r ev is ta 
;<La L á m p a r a del S a n t u a r i o » , ó r g a n o of ic ia l 
del ¡mismo y de l a A d o r a c i ó n N o c t u r n a Es 
paño l a. 
Para adhesiones y programas d i r i g i r s e a l 
^ ñ o r presidente . Capnchínas , G, Toledo. 
J ^ V E N T O D r c Í T O U C A 
o 
L A D E S A N M A R C O S 
H o y se c e l e b r a r á una asamblea en el Círou-
Cr©í enloquecer. E s t r u j é y besé m i l veces | lo Ca tó l i co de Obreros (Duque de Osuna, 3 ) , 
a las once y media de l a m a ñ a n a . Sei t ra 
t a r á n asuntos m u y importantes . H a r á n uso 
de la palabra oís s e ñ o r e s Moreno, Gi l -Ro-
bles y e l s e ñ o r T/ópez L u r u e ñ a , consil iario 
del centro parroquia l . 
L A D E S A N J E R O N I M O 
E n e l claustro de l a parroquia de San Je 
r ó n i m o ee c e l e b r a r á hoy, a las once, l a re-
u n i ó n general de la Juventud parroquia l , en 
la cual h a r á n uso de la palabra los s eño re s 
Alonso do Celis, A r b i x . Palma, Fuentes P i -
la y el consi l iar io , s e ñ o r G a r c í a Colombo. 
A L B E R T O R U I Z y J O Y E R O 
Pnlseras de podida: nuev.'is creaciones 
7, C A R R E T A S , 7 
S A N T A N D E R S a r d i n e r o 
H t U O A 
¿•uiurM-PUBÜC'iTAi 
don M a t í a s I b r á n . don Ri.ca-do Gondra CCá-
mams mineras de c a r b ó n ) ; don Manuel 
F e r n á n d e z Valbuena. y don J o s é M a r í a 
Yanguas (las d e m á s C á m a r a s mineras) , don 
Juan T . Gandarias. don Salvador Canals 
(Liga- Nacional de productores). 
I/os 31 vocales electivos elegidos por las 
dist intas clases del Arancel mediante e l voto 
de los «ase so re s» , quo a c t ú a n a este efecto 
como compromisarios de los productos to-
dos, son los s iguientes: Clase p r imera , don 
Lu i s Barre i ro y don Manuel Ga r r i do ; se-
gunda, don Juan Linares y don Enr ique 
Ñ a r d i z ; tercera, don J o s é M a r í a Z c r i t a y 
don Manue l M a r í a G ó m e z ; cuarta , grupos 
pr imero y segundo (que eligen dos) , don 
Eduardo Merel lo , don Gregorio Prados Ur -
quijo y don Manuel Manella y don Eduardo 
L n n d e t a ; cuar ta , grupos tercero, cuarto y 
qu in to , don Gui l le rmo Pradera y don E n r i -
que Alonso U r q u i j o ; quinfci, grupos pr ime-
ro y segundo, don, J o s é Bordas y don T e ó - j 
dulo Marcos ; qu in t a , grupo tercero, e l viz-
conde de Ci issó y don Jaime Carner ; quin-
ta, grupos cuarto, qu in to y sexto, don For-
tunato Ijegii ía y don Alejandro f l a n a ; sex-
ta , don Alfonso Churruca y don Anton io 
L l o p i s ; s é p t i m a , don Nico lás M a r í a de Ur -
go i t i y don Marcelo Srn i so la ; octava (que 
el igen t ros) , don J o s é Botey , don Lu i s Es-
cayola, don Enr ique A r a ñ ó y don Fel ipe 
R o d é s . don L u i s Jover y don J o s é Ruiz 
Cesmit jana; novena, e l conde de Caralt y 
don Gonzalo de la R i c a ; d é c i m a , grupo p r i -
mero (que elige dos) , don D á m a s o G i l M u -
n ic io , e l b a r ó n de A n d i l l a y don J o s é L u i s 
Revuel ta Melgarejo y m a r q u é s de Casa Pa-
checo; d é c i m a , grupo segundo y tercero 
(eligen dos) , don An ton io To i r e l l a . don L a u -
reano T a m b u r i n i y don J o s é Geis Boch v 
don J o s é Rigo l Casanova; u n d é c i m a (eligen 
dos) , don Federico Pemades, don T r i n i d a d 
Marcos, don Manue l Duato y don Ricardo 
B o r r e l l ; d u o d é c i m a (cerealistas), eligen dos. 
don Pedro Flores Barrase, don Francisco 
Bernard y don Casimiro Penalva y don Juan 
Re ig A l v a r g o n z á l e z ; d u o d é c i m a (aceites), 
el igen dos, don Leopoldo Djaz del R í o , el 
m a r q u é s de Casa Pacheco y don El ias mon-
toya y don F lo ren t ino Sctomayor ; d u o d é -
c ima (frutos y hor ta l izas) , don An ton io de 
l 'nzur runzag . i y don Francisco Flores V i -
l l a m ó n ; d u o d é c i m a ( v i n í c o l a s ) , don J o s é 
M a r í a J o s é y don Ernesto C<isudo; d u o d é -
c ima ( v i t í c o l a s ) , don Casimiro Penalva y 
don Francisco M a s i l l a : d u o d é c i m a (Isotag 
y carnes). don Fel ipe I - o m b i y don Manuel 
G o n z á l e z J o n t e ; ( d é c i m o t e r c e r a (cl isen dos) . 
| d o n Juan Gasso, don E m i l i o \PortabelIa y 
don A n d r é s Ol iva y don Carlos de Eizagui -
rrc . 
Secretario general, don L u i s T o r á ; vice-
secretario general, don Francisco Carvajal . 
E l Consejo de E c o n o m í a Nacional se ha 
domici l iado en el ant iguo palacio de la calle 
de l a Magdalena, n ú m e r o 12 
Espléndida cosecha de uva 
en Almería 
Se ca lcu la en dos millones de barri les 
—o— 
A L M E R I A , 21.—Segxin los datos ob-
tenidos por ei Serv i c io A g r o n ó m i c o de 
e s t a p r o v i n c i a , e l c u a j e cíe l a u v a est; 
m u y a ú e l a j i t a c t o . 
L a cosecha se p r e p a r a en i n m e j o r a -
bles coadneionas, caJcu ' lá .ndose efue l a 
p r o d u c c i ó n se e l e v a r á a u n o s dos m i l l o 
nes de i>anrilcs. 
que r e s t ó a 'tas peroneas el Vr.bito de com-
ba t i r , y k i absorc ión excesiva del mando, que 
q u i t ó a JOB ¡efes la costumbre de resol \ v r 
por s í , con lo que, cuando se vieron ais-
lados y s in ó r d e n o ? . no supieron hacer fren-
te a l a s i tu r . c ión . 
H a b r í a q p á comprobar si so c u m p l í a la 
d i spos ic ión quo prohibe a los jefes y oficia-
les desfinados a la zona dedicarse a ne-
gocios part iculares. 
Se finspende l a v is te hanta las cuatro. 
L A S E S I O N D E L A T A R D E 
M i n u t o s d e s p u é s do las cuatro se consti-
tuye ed Tribuna!. , y el general "Weyler decla-
ra abier ta la s e s i ó n . 
(Para los interrogatoriog a los testigos, 
ha sido proparada la mesa de los t a q u í g r a -
fos r n e í estrado. E l s a lón y las t r ibunas 
muy animados.) 
Sigue la lectura del informe 
ContirrtSa l a lec tura del I t i forme fiscal so-
bre e l expediente Picasso. 
Fa l t an dates para poder deducir si h a b í a 
planes del a l to comisario para el avance so-
bre Alhucemas, y resulta que de un modo 
casi socrete, s in p r e p a r a c i ó n , se da orden 
al coroandrvnte V i l l a r de qiwj ocupe Aba-
r r á n , e n t r e g á n d o l e fuerzas insuficientes pa-
ra e l objeto y excesivas para el grado del 
que las mandaba. 
E l emplazamiento de la pos ic ión fué m a l 
elegido. 
—» sector de Dar 
D r í u s , que fueron evacuadas pop órdemes 
recib-das de Dr ius sin haber sido hos t i l i -
zadas. 
Tratando de las posiciones del sector de 
Kandus i , dioo que el desastre de esta l inea 
c u l m i n ó en Q u é b d a n i , y refiere e l episodio 
del Esesinato de l a g u a r n i c i ó n y de la ac-
t u a c i ó n del coronel A r a ú j o , que califica de 
lamentable. 
E n contraste con los vergonzosos episo-
dios que r e s e ñ a , presenta e l fiscal l a heroi-
ca defensa de una casa p r ó x i m a a la posi-
c ión . 
T a m b i é n relata las evacuaciones de Ima-
rufen y Sammar, y se suspende la vista a 
las siete, hasta hoy domingo, a las diez de 
la m a ñ a n a . 
S E R V I C I O D E O B L I G A C I O N E S 0 P O R 100 
h,u e l soneo vejiheado el d í a 13 del actusl 
ante e l notar io don Anastasio K e n e r o y M u -
ro resultaron amortizados los siguientes ví-
tulos ; 
¡£.641 a 2.650, 3.121 a 3.130, 4.661 a 4.610, 
6.681 a 6.690, 7.921 a 7.930, 9.261 a 9.270, 
0.351 a 9.360, 10.101 a 10.110, 11.111 a 
11.120, 14.491 a 14.497, 17.681 a 17.690, 
17.711 a 17.720, 17.901 a 17.910, 19.621 a 
19.630. 
E l reembolso se e f ec tua rá desde 1 do oo-
Ñ o - h e b l i e l fiscal de la ^ p o n s a b i l M a d U u p S ^ m e m f " 1 ^ 0 « » el del 
de Vinar, no sólo por el m a l e m n l a z a m W I \ Z A ^ A por el a l e plazamien 
a a v . d a r b cuando 0 ,6 W ^ S t S S * « ¡ - ^ ^ ^ i K * i 
de A h a r r á n . « ¿ o por i S ; É ^ l S X I c o ^ ^ ^ - f c ^ r ^ J » ' 1 . 
H o y , a l a s s e i s d e l a t a r d e , c a r r e i ^ e 7 V C a ¡ t ¡ l Í a n a 
PROPIETARIOS CABALLOS Jinetes 
probables P E O P I E T A E I O S Jinetea 
prabaUei 
P R E M I O RABANITO, 2.3C0 pesetas; 1.800 m e t e » 
Escolta Real 
B a r ó n de Velasco 
M a r q . Vda . Vi l lagodio . 
Francisco Cadenas 
C o m i s i ó n C. R ta . Art .» 
Conde de la Cimera 
1 Capta in Matehel l 
2 L a Pondrá 
3 X i g h t í l a u n t 
4 O Y A R Z U N 
5 Go and W i n . . . . 
6 M y Pride 
5 ¡G2| Dudoso. 
4 I60| H igson . 
'58 *F G a r c í a . 
58 Leforest ier . 
47 A . Diez . 
471 Belmonte . 
P R E M I O C A I N S reclamcr), 2.000 pecetas; 1800 metros. 
M a r q u é s de Amboage.. . 1 Miss W h i t e 
M a r q u é s de Amboage. . . 2 L e P l e m o a t . " ^ ! 
Duque de Toledo 3 SOUV. B A Y O N N E . ' 
Duque Alburquerque . . . 4 Kr.ppy go L n c k y . . . 
M a r q u é s de Mar to r e l l . . . 5 Loro T o k i I I 
Cecilio Serrana 6 Ogresse 
7 -Ala Chárie...'..'.'.'.*'..'.*.'.' 
8 Sandra , 
Conde de la Cimera 15 S w c c t - h e a r í 
Marqnesde Tr iano 6 B u o é f a T * 
F rancseo Cadenas 7 B a r r a b á s 
Comis ión C. R ta . Ar t .« 8 S A V E E T - E 0 P E 










R o d r í g u e z . 
* F . G a r c í a . 
L y n e . 
Leforestier 
Belmonte . 
No c o r r e r á . 
*Perel l i . 
P R E M I O R E N A R D B L E U , 2.300 pesetas; 1.100 metros 
M a r q . Vda. Vi l lagodio . . 1 Sandover 
Lanceros de Famesio. . . 2 Beauvais 
M a r q u é s do Amboage. . . 3 Miss W h i t e 
M a r q . de San M i g u e l . . . ¡ 4 Jo rg i to . 
P R E M I O A L F O N S O X I I , lo. 
Condo de l a Cimera.. , 
M a r q u é s de Aidama . . 
M a r q u é s de Amboage 
Escolta Real 








A . Diez. 
Conde de la Cimera e I L U S I O N 
Marques de Amboage. . . 7 Great T¡st.'.'.' 
2 A l k - x t o n . . . . ^ 
3 Oanton ..V^V.^Ü 
4 Captain M a t e h e l j k 
5 Dorad i l l e 
Cooka. 
Boui i lon . 
Rodr íguez . 
A. D.'ez. 
Higson. 
P R E M I O S E V I L L A («handScap») 1 
M a r q u é s de Tr iano i Bucéfa lo ' 
U>nde Flor idablanca. . . 2 Adefente'..'."*." 
.56 Belmonte. 
i 5 6 i * F . G a r c í a . 
62 * F . G a r c í a . 
60 Belmonte . 
58 X o c o r r e r á . 
58 C!out. 
C o m i s i ó n C. Rta . A r t - 3 Go and Win 
Gonzak, Aguado 4 H a Chár i e 
300 pesetas; 1.809 metros 
3 [601 No co r r e r á 
3 :ñ9 |BouiUon. 
3 i581 Rodr íguez . 
M ^ q , d e I o s T r u j i l l o s . . . | 6 Mpffi6 M t ¿ ü 
f rancheo Cadenas 17 Sanca 








*Perell i . 
F O O T B A L L 
3 !40| Dudoso 
Catete j o ñ a s : Peso extralicrero. hasta *;« l í 
Es ta taroe en el nuevo campo do depor-1 ; p l u m a , hasta 62- l imrn A J £ 
tes del Real Madr id F . C , a laV siete de l a ^ 7 ™ ' ^ - ! 
tarde, se c e l e b r a r á u n par t ido de fú tbol en-
tre los \-6teranos y el reserva de dicho cluo. 
Terminado el par t ido se c e l e b r a r á un baile, 
quo Kerá amenizado por un « j azz -band» . 
Los s e ñ o r e s socios t e n d r á n entrada previa 
A la Olimpiada 
B ^ C E L O N A , 2 . - U n o de estos d í a s mar-
c U r i n a Pax.s, con objeto de tomar parte 
«Í * * y - i b o ^ r r i i t ; : * s ^ £ r l z J : : x n z £ t 
como aSí Ice s e ñ o r a s y s e l l o r i t o que lea « f e i U . den Pablo Palau y J teniente d " 
cornjpaiien 
L U C H A G R E C O R R O M A N A 
Jm S i 
Delicioso en el café, té, leche... 
Una copita cu todo momento predispone 
P r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r á u n campeonato 
de lucha grecorromana ( « a m a t e u r s » ) organi-
zado por l a A g r u p a c i ó n Depor t iva Ferrovia-
r i a y l a Depor t iva M u n i c i p a l , como prepa-
rac ión de nuestros luchadores para los Jue-
gos O l í m p i c o s . 
E l reglamento y d e m á s detalles de organi-
z a c i ó n los daremos a conocer e n breve. 
L a i n s c r i p c i ó n se h a r á en l a A g r u p a c i ó n 
Depor t iva Fer rov ia r ia . Salud. 13,. de « cuo a 
nuevo de la noche, hasta el 24 del actual . 
E l 25 se ve r i f i ca rá el pesaje de todos lea 
luchadores, de ocho a nueve de la noche, en 
• 1* mis agradable actividad, la A g r u p a c i ó n Depor t iva Fer rovia r ia . 
^ y e i teniente den 
Santiago J u l i á n Olivares. 
P R O G R A M A D E L D I A 
Excurs ionismo—Los socios del I r i s Sport , 
a L a Pedriza. 
Ciolismo.—Prueba reservada para los de 
tercera c a t e g o r í a , organizada por la U n i ó n 
V e l o c i p é d i c a E s p a ñ o l a . L a sal ida se d a r á a 
las seis 3- media en e l paseo de l a Caste-
llana. 
Prueba para neóf i tos , organizada t a m b i é n 
Por falta de espacio apozamos para la 
próxima «Página D e p o r t i v a » : 
V E I N T E D I A S E N P A R I S 
E l mejor partido do los Juegos Olónp l . 
eos.—Jntersriú sobro el equipo de Succia. 1 
Una es tadís t ica . 
por l a U . V . E . La salida en e l m¡SD*> ^ 
gar, a las seis y cuarenta y cinco. 
Pede3trismr;._(-;rr:era úcA Centro 3© Ins-
t r u c c i ó n Comercial . 
Footbal l .—A las nueve: 
• C r é d i t - A l m a c e n e s Rodrigue?. 1 
• U n i ó n - G i m n á a t i q a . 
Madrid-*Racing. 
•Ferroviar ia-Xorte . 
P a t r i a - A r i ñ . Campo de la C u l t u r a l . 
(* quiere decir q06 se juega en BU 
campo.) 1 
Pelota vasca. Partidr-s a pala y remonte 
en e l f rontón Jai-Alai- E l programa es e l ú . 
guien t e : 
A pala.—Arftfpu^ain-Elorrio contra Amo-
rebiota I l - J á i m ^ " . 
A r e m o n t é . — I r i g o y e n - J . E c h á n i z contra 
PasiegivtorBerolegui. 
A pala.—Izaguirre-Perez contra SoJozábal-
AmorebUrta I . ^ 
Carrens do caballos. 
1^ Castellana. (Véa^o 
Bcoimocuarte d í a en 
p a r t í el programa, 
campo y jinetes probables y ^ aprociacio' 
nes.) 
Lucha grecorromana. - A las doce y me 
d ía , en e l circo Piioe. ' 
• I 
«v-miníío de Aerólo (te (4) 
M A D B I D . — A ñ o X I V . — N ú m . 4.CC0 
P A L I Q U E S 
a s e u l i n o s 
¿ Q u e l l e cst la modo poyr les v é t o n í e n t s 
do sixx-t?, pregunte UJl ^ C \ O T a Lnjarrigc, 
(XIÜI ÍTO ao íu« elcijaucias nombruuas, que 
redacta en una sticota, revitía, p a n s í c n t U 
tu famosa socción titulada «La costume 
nuisouliu}. 
A'Ü,: oowicnc cCnoccr la respuesta, a ti-
tulo do o m n t a c i ó n .. \ décimo^ de crien-
[tadón, poique en España la elegancia 
mascu'.ina resalta pu'rivionio casi exclusivo 
da la minoria do nombres que pueden ptr-
^nitirsc él lujo de vestirse en Londres y 
en r a r i s ; loa Jcmds, o no ti'encn la menor 
\dea do la* i>iúíias o esa idea es d0j»/ww, 
imprecisa, ¿-abemos de hechuras y detalles 
' ío. . . que n<'« dice el sastre, un sastre cv-
rricnl'';, »in la firma de un liollin, de un 
ÚVt.od, do Vccrson ni de u n Walltcr, y lo 
)qiic »3 ve ai pasar en las tiendas, en los 
Knaniquis, « / W a s » bd»l mucho mejor vesti-
¡da9 que nosotros, porque ticncri revistas, 
fífHrttttof y toda una ttteratura di tlegan-
atas y modas a su disposición • U t a atura 
bada día má.-i selecoicnada, más práctica y 
más leída. E n c&mbio, los hombrea carece-
mos de iodo eso, cosa que se obsetva con 
mucha frecuencia al ver el contraste que 
forman algunos matrimonios : la> mujer, cíe-
gantisima, a la ú l t i m a en todo, impecable-
mente elegante, y el marido con una ropa 
y un calzado y una corbata y una) silueta 
bastante demodc... 
¿Despreocupac ión , gesto desdeñoso hacia 
la elegancia, fal la de tiempo para ocuparse 
do estas pequc,\oces'¡ ¡Si; eso es lo que di-
cen l a mayoria de esog inaridos y de otros 
que no lo son, que pascan el mismo indu-
mento atrasado y al margen del buen gus-
to, como también abundan los que, en nom-
bre de una teoria aún m-is antigua que la 
hechura de la americana y de los panta-
lones que ll-evan, sonríen, declarándose muy 
bien avenidos con su facha, so color de que 
ella pregona una virilidad incompatible, con 
todo esmero, perfilado y modernizado de la 
toilette. 
y i naturalmente'., los franceses bien 
vestidos del Mame ¡y de Verdun, y los in-
gleses, de un-a elegancia exquisita., esclavos 
de la l i n f a irreprochable y además atlcti-
eoe, aeaso excesivamente varoniles por la 
dureza acerada de gu* músculos y de su 
espíri tu, ricn el oir eso3 infantilismos que 
confunden la virilidad con la sastrería . . . 
¡ 0ht esa virilidad labial, grotesca, de in-
terjecciones semoras y de pauialoncs con ro-
dilleras y cahcwi l los largos, que todavía 
(aunque, afortunadamente, cada vez en me-
nor niancfo) es el ídolo de ios czpañoles l 
Demos un soberano puntapié al tal idoli-
l h , nva v ) es nms que un fantoche absur-
do y ridiculo, y sfiamos viriles de veras, 
tiendo cultos, educados, correcto^ y fuertes 
de cnerfh) y de alma, sin palabroU^^sin 
grosería, sin guapeza, sin detpUinréjpfái.. . 
h i én . ¡«vados, bien prescutadot, bieií&wmli-
dos, cada uno según su claxe, según su ca-
tegoría sociel y según s«s m'edios, 
Pero reetUta que con esta divagación no 
hemos dicho aún lo que Lajarrige escribe 
c.cinir?tando a la pregunta que uno de stts 
lectores h ha dirigido respecto de la moda 
en los trajes de sport. 
Según Lajarrige, la tendencia general de 
ese troje tan práctico y generalizado para 
txcursionÍKmn dr, todo genero, viajes, etré-
tera. ctcéterti, es la de aproximarse en todo 
lo posible (/H)r el corte) al traje corriente 
de ciuded. Claro que, aunque I.ajarrige no 
lo advierta, hay que tener presente que alu-
de a nna elegancia de é l i t e , cosa que, por 
Otra, parte, afirman de, una manera bien 
explicita las siguientes palabras suyas: 
«.Los saatrcg y lag casas de confecc ión , dice, 
}.<an usado y abusado d'r los pliegues, de 
lo* bolsillos, de los botones, de los tablea-
dos, de las «.complicaciones» de toda espe. 
cic en esta hechura especial do traje matcU' 
Uno, romo en log gabane?. trabados y las 
gabardir,ax llamadas d-rinchera-sr). cuyo re-
cargamievJo de hombreras . seudomilitares, 
enganches, botonc-itos, bolsillos, e tcétera , cf-
cé irra , las ha hecho cursis definitivamente. 
TJOS hombres que saben verdaderamente 
vestir rechazan todo eso, buscando la senci-
Uez armónica de la l ínea, según el patrón cid' 
tico. T a l ocurr-e en le* trajes de sport , paro 
primavera y verano de 1924: las fantasías 
soíamente se admiten en la tela, en el dibujo, 
en el tono, pero la forma es muy semejante 
a la de un traje cualquiera de americana, 
¿Por qué cslot Por una razón v iej í s ima y 
siempre actual, ¡a de que es un principio 
absoluto en moda como en todas las cosast 
que una fantas ía , una novedad, por úti l y 
bella que sea, es abandonada vor la ¿lit-e ton 
prowío cae en el dominio público. Lo que en 
vn momento dado lleva todo el mundo, se 
aplebeya y se hace cursi, desvalorado por ta 
vulgaridad. Entre mil ejemplos q.uc podrían 
citarse, he ahi los relojes de pulsera, los gra-
mófonos, los cuellos postizos, las medias de 
teda de señora, el automóvi l mismo (no sien-
do ««nt i /oso) , acursilado por la burguesía que 
los posee de precio medio y mín imo o que. 
usa el t a x i , o ambas cosas. E l traje do sport, 
también se ha vulgarizado demasiado...: ha 
kido hecho «en «crie» para ba-ares y por con-
feccionadores modcstisimes, a precios al al-
canee de todos, al alcance do todo ese tvúlgo 
ín-uniripal y espeso», según la frase afortu-
nada de Rubén Darío. Y a medida que esta 
t^sta de campo se ha ido aplebeyando, el 
gusto típico de esas ma^as, seducidas por lo 
ostentoso y lo llamativo, que ellas confunden 
con la elegancia, la fué recargando de deta-
lles banales, como todo lo que las masas adop. 
tan y lucen. De ahi las modificaciones en el 
Éentido de una diferenciación rotunda: de 
bhi la sobriedad casi extremada en los nue-
l»og trajes sportivos de últ'nna moda, exqui-
git-amonte elegantes. Describámoslos . A m e r i -
cana amplia, sin e x a g e r a c i ó n , con fruncido 
»n el talle, y recta: solapas, en V , tres 'bo-
tones de asta, algo altos, para que se pueda 
ver la parte inferior del chaleco. Vn solo 
bolsillo arriba, lado izquierdo, y dos abajo, 
grandes, profundos, con un pequeño botón de 
ritrre, has mangas anchas, a la altura del 
braio y hombros, a fin de que permitan una 
l ibertt t ' i completa de movimientos, pero es-
trech¿%dose progresivamente en el ar.tebra-
eo Hasta encajar en los puños de la camisa, 
jgue no han de ser anchos. L a espalda lisa, 
con abertura al f inal : el entnll^. indicarlo 
bolamente, y suprimidos los botones forrados 
de cuero, que ton ya cursis. 
E l chaleco de tipo de chaleco de pobla-
c ión : bastante abierfo, una fila de botones 
de asta, sin soUivas. 
E l pantalón largo, pero que no caiga sobro 
'el calzado: muy amplio, con dos tablones o 
grandes pinzas, y más estrecho de rodilla 
úbajo. Este pantalón iirno indicaciones pr«-
eisos r la p?ay«, paseo en carretera, excur-
ticnes por terreno, llano, deportes de jardín, 
etcétera, elcciera. Para, el gran etrursionis-
mo, alpinismo, caza, pesr.a, monte, « u t o . e frX. 
(«ra, e t c é t c r i , se usa con la misma fftttqrioana 
Ja oulott». E s este el pantalón deportivo in-
p'é» q-in tien* evfrn los eUganle* tlii> dero-
ins, aunque exige la linea de las tallas me. 
Í7íi7* n p -queñas p<irn n-i'1 rrsuJfc airoso. TJOS 
vrcndti tallas ro ion fitvúriníida» raxi r- irca 
por cstU', pantalón. Sin embargo, en vn hom-
bre tehclio la galiarÜía puede suplir la murha 
L*i calotee es str.r.íí- imrnte el pnv talón 
(CoaiiJm'ia a l f ina l de l a 2.» c o l u m n a . ) 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
P e t i c i ó n do mano 
E i s e ñ o r don Manuel D o m í n g u e z V á z q u e z 
Ha pedido pa ra su hijos el jo^ven ¡n{*cniero 
ag- rónomo don Frían-cisco D o m í n g u e z y G. 
Tejero, l a mano de la I re l l í s ima s e ñ o r i t a Es-
p e r ü í S S MartIi>Sftnchez, h i j a de d o ñ a Jo-
sefina JunA. v i u d a de don Francisco M a r -
t í n - S á n c h e z , y he rmana de nues t ro quer ido 
rjmigo don Fernando. 
L a boda se c e l e b r a r á en el p r ó x i m o mes 
do oc tubre . 
Enfermo 
F.i duque de A n d r í a se en-cuentra. grave-
mente enfermo, habiendo rec ib ido los San-
tos Sacramentos. 
S o l í c i t . a m o n t e le asisten su esposa, l a 
¡ n a r q u e s a de Y u r r e t a Gamboa, y sus padres, 
marqueses de Corvera . 
Deseamos e l p r o n t o r e s t ab l ec imien to del 
i l u s t r e procer . 
Bautizos 
E n la p a r r o q u i a de Sen J e r ó n i m o el Real 
ha t e n i d o l u g a r e l de la h i j a de los d u -
ques -de Vi l l ahe rmosa , marqueses de San 
Felices. 
L a n e ó f i t a r e c i b i ó los nombres de M a r í a 
do la C o n c e p c i ó n , en honor de su t í a , la 
duquésn de M i r a n d a . 
L e a d m i n i s t r ó el Sacramento el c a p e l l á n 
do la casa de Vil lahermosa, . don Juan Cár -
nica, siendo padr inos ics marqueses de So-
mérue los , condes de Alco lea , y tes t igos , el 
conde d e l Real y el duque de M i r a n d a . 
— fEV c u r a do la p a r r o q u i a de San V i c e n -
te, de Sevi l la , don Francisco Tor res Galeo-
te, h a bau t i zado al q u i n t o h i j o do los mar -
queses de La Granja , V i l l a v e r d e y Valdeosc-
ras. 
E l n e ó f i i t o r e c i b i ó e l n o m b i e de T u l i o , 
a p a d r f n á n d e l e la duquesa v i u d a de los To-
rre,^ reprepentada po r l a marquesa v i u -
da de las Cuevas del Becerro, y e l mar -
q u é s de C a l t o j a r y de Benagiar . 
A y e r t a r d e en los J e r ó n i m o s con t ra je ron 
m a t r i m o n i o la s e ñ o r i t a J u a n i t a D í s z Puch 
y ei' joven je fe de l E j é r c i t o don J u l i o Cas-
tresana. 
Bend i jo l a u n i ó n el P a t r i a r c a de las I n -
dias. 
Fue /on padr inos l a madre del novio , se-
ñ o r a v i u d a de Castresana, y .'1 padre de la 
novia, den Al fonso D í a z . 
Lo,s r e c i é n casados marcha ron a recorrer 
las playas de l N o r t e ,y d e s p u é s h a r á n un 
viaje p o r el ex t ran je ro . 
L a numerosa concur renc ia f u é obsequiada 
con u n « l u n c h » en el R i t z . 
Y ínj^ros 
H a n sa l ido: pa ra Barcelona, la b e l l í s i m a 
consorte y preciosos hi jos de nues t ro que-
r i d o amigo don J c s é M a r í a F l u y ó ; para Di i -
rango. nues t ro es t imado amigo d o n L u i s de 
Cueto y su d i s t i n í r u i d a esposa (nac ida So-
ledad de l a P r e s i l l a ) ; los m^rouesos de San 
A n d r é s de Parma y de M i r a l l o e h i jos pa ra 
M a t a Espesa, con objeto de pasar u n a t e m -
porada al lado de sus hermanos, los duques 
de V a l e n c i a ; para» San S e b a r t i á n . l a con-
desa viuda de Casa V a l e n c i a v f a m i l i a y ei 
conde de T o r a t a ; pa ra L a G i a n j a , 1a mar-
quesa v i u d a de L ó p e z Bayo; p a r a . P o l a n . 
d< n Manue l Dorado y f a m i l i ^ ; para- T o r r e 
de P e ñ a , los condes de Casa Rea l ; para León, 
don Mar i ano Mol leda ; pnra M i t aflores de l a 
Sier ra , los marqueses de G ü H l ; pa ra L e 
Bcucan , l a marquesa de V f l l av j c io sa d? Asr 
t u r i a s ^ na ra Gi jón , don R i c a r d o A r m o n t e -
ro?, y pa ra B i a r r i t z , l a s e ñ o r a d o ñ a A n a 
M a r í a de E l í o y Gaz to lu . v i u d a de don L u i s 
Pe r ina t v T e r r y . y sus hijoM, E i i a y L u i s , 
y las s e ñ o r i t a s de M o j a r r i e t a . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d : p rocedente de 
A n d a l u c í a , nues t ro que r ido amigo e l m a r -
q u é s de Ca?a L e ó n , y de Oviedo, don Angel 
A r i a s . 
Alnrabrncnlentos 
L a marquesa de I r a n d i Arcangnea ha 
dado a luz con t o d a f e l i c i d a d una n i ñ a , y 
l a consor te de don J o s é Ruf ino Moreno 
Santa M a r í a u n n i ñ o . 
A n lTcrs l i r ios 
H o y y e l 28 se c u m p l i r á n el q u i n t o y no-
veno, respec t ivamente , del f a l l e c i m i e n t o de 
los esposos don Gregor io Cano y Mena y 
d o ñ a Josefa Baranda y SamonyOt ambos de 
g r a t a memor i a . 
Todas las misas que se d igan e l 22 y 23 
en l a C a t e d r a l y en las iglesias de los A n -
geles, B u e n Consejos Sacramento , Santa C a -
t a l i n a de Sena, Corpus C h r i s t i , C o r a z ó n de 
M a r í a , Covndonga, Grac ia , J e s ú s , San L o -
renzo, San M a r t í n , San M i l l ó n , P o n t i f i c i a , 
O l iva r , San Pedro, San Salvador y San N i -
c o l á s y San V i c e n t e de P a ú l , 22 y 30 en 
Santa Cruz, C r i s t o de la S a l u d y San Se-
b a s t i á n , 23 y 28 en San I g n a c i o , 27 y 28 
en l a A l m u d e n a . y las misas de aniversiario 
los d í a s 22 y 28 en la p a r r o q u i a de San 
B a r t o l o m é de San Pelayc ( B u r g o s ) , s e r á n 
aplicadas por el e t e rno descanso de Ibs di-
funtos . 
Renovamos l a e x p r e s i ó n de nues t ro sen-
t i m i e n t o a l a d i s t i n g u i d a f a m i l i a de los 
finados. 
Fttllocimiftntos 
A los se ten ta y nueve a ñ o s de edad ha 
fa l lec ido en Ccceda ( A s t u r i t o ) e l d í a 15 
del c o r r i e n t e e l d i s t i n g u i d o s e ñ o r don 
A d r i a n o J o s é R i v a y a O v í n . confo r t ado con 
los aux i l i o s de l a R e l i g i ó n . 
A su v iuda , d o ñ a Sabina Llaraedo; a sus 
hijos, don E loy , g e r e n t e de «El C a r b a y ó n » ; 
don L u i . ^ d o ñ a A d r i a n a , don J u a n y don 
J o s é A n t o n i o , y a toda t u d i s t i n g u i d a fa-
m i l i a enviamos l a s incera e x p r e s i ó n de 
nuest ro s e n t i m i e n t o . 
— A y e r e n t r e g ó su a lma a Dios l a d i s t i n -
gu ida s e ñ o r a d o ñ a B e n i g n a G o n z á l e z O l i -
vares y F e r n á n d e z de l a H u e r a , v i u d a de 
don G a b r i e l E n r í q u e z . 
Hf\v s e r á i n h u m a d o .su c a d á v e r en el ce-
m e n t e r i o de San Lorenzo y m a ñ a n a se ce-
l e b r a r á n en la p a r r o q u i a de San J e r ó n i m o 
solemnes exequias po r su e te rno descanso. 
A sus hi jos, don Francisco v don G a b r i e l , 
y a toda su d i s t i n g u i d a f a m i l i a expresamos 
O r d e n e s r i g u r o s a s 
s o b r e a b a s t o s 
Se reconi ie i i r ia a ios ffobe Jiadores que 
cás t i s rueN eon dureza Ira d e n ü u d u c í o i i e s 
Telegrama d i r ig ido anteayer por el s e ñ o r 
presidoute del Di rec tor io a los gobernadores 
civiles : 
«C lonvoncido d© (juo por su autoridad y 
de las Juntas do Abastos so liaceu los ma-
yores y eíic-aces csIuerzos p^ra abaratar las 
.subsistencias, mo informau do las trabas e 
infra r i cnes quo Jos expendedores ponen a es-
ta labor, y como estoy seguro do quo al mar^at 
precios de venta comercial sd han teui-
Up ea cuenta los justos derechos a. ganar 
del pcoductou y ded espondedor, se hace 
preeiso quo és tos no alteren precios fijados 
v a l i é n d o l e de nied.bs tales como negar exis-
tencias de a r t í c u l o s , o poseerlos sólo de ca-
iidad superior. Contra tales artes debo poder 
la v ig i lancia y el rigor gubernativo. 
Juntas de Abaiítoíi ya t ienen en cuenta 
al fijar precios no atender c a m p a ñ a s s;m 
plistas o infundadas, por las que sp piden 
procioíi incompalib 'os con el inercado mun-
d ia l y justjai? reanunerac^ones productones 
y oomerc ian tc í i obligados a gsstos c u a n t í a 
joma!ets y t r ibutos que han crecido. L o 
esencial es ser infloxible en cuanto a poso 
y ca idad a r t í cu lo s porque ello envuelve 
abor educadora de la buena fé comercial , 
la baso de c i u d a d a n í a y confianza del pú-
blico.» 
E l oosto do la vida 
Nota oficiosa: «A falta de otros temas alar-
mistas que explotar, pues los ya s e ñ a l a d a 
en nota del Di rec tor io van perdiendo actus 
l idad y fuerza, porque no hay buen e s p a ñ o l , 
c i v i l o m i l i t a r , quo no comprenda que en 
momento actual y hasta que se organice u r 
nuevo y gran par t ido , l ibre en conjunto com: 
ta l , do re-sponsabilidades en la desastrosa po-
l í t i ca derrocada y que sea merecedor de Is 
confianza púb ' . ica , no hay o t r a so luc ión pa-
t r i ó t i c a , pacífica y salvadora que la cont inua ' 
c ión del Di rec tor io con sus aciertos o erro-
res, pero con su por nadie discut ida buena 
fe, laboriosidad y r e c t i t u d ; a fal ta do otroK 
teana.s—decimos~-«e ha dado estos d í a s en 
hablar del de las sulwistencias, que sobre ea 
tar máíi bajas en casi todos los a r t í c u l o s que 
el año pasado por esta época , sus precios 
obedecen al alza mund ia l , encarecimiento de 
la p r o d u c c i ó n y desva ' .oración del dinero y 
no conviene que sean exageradamente bajos, 
por lo menes, en lo que el pa í s produce, per-
q u é para que tenga estmiulo y compensa-
'don la p r o d u c c i ó n es preciso garantizarle por 
el precio de su venta Ja « g a n a n c i a » . 
Se r í a mucho mayor ca'auudad nacional la 
representada por e l pan, a real e l k i ' o , lo que 
s ign i f ica r ía el t r igo a 20 o 26 pesetas hec-
t o l i t r o (ocho o nuove la fanega), es decir , 
a l a m i t a d de precio de p r o d u c c i ó n — l o quo 
a r r a s t r a r í a baja de rentos, fallidos de con t r i -
bnc ióu y enorme d i s m i n u c i ó n de j ó m a l e s — 
que el pan a 75 c é n t i m o s , pues só lo s i g n i ñ -
r a r í a un aumento en el ooste de l a v ida de 
cinco a diez c é n t i m o s por persona. Y lo 
mismo so p o d r í a deqir si el aceite o el azú-
car se forzaran a bajar a precios menores 
para su p r o d u c c i ó n : comarcas enteras so em-
p o b r e c e r í a n , y la v ida , do suyo d i j y & , eo 
h a r í a imposible. I m p o r t a m á s al p ú o u c o te-
ner garantizado o! peso y la calidad de loa 
ar tú- i i los , y a esto atienden con celo las au-
toridades, que esas p e q u e ñ a s bajas que en u n 
presupuesto de f ami l i a modesta representan 
menos que el alza de sueldos y jornales, que 
por r a z ó n de encarecimiento de v ida , se ha 
producido y se m a n t i e n e . » 
E n G a e m 
Con e l m a r q u é s de Estel la despacharon 
ayer m a ñ a n a en el min i s te r io de l a Guerra 
los subsecretarios de Hacienda, Fomento , 
Estado, I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y G o b e r n a c i ó n 
y los generales J o r l a n a y Vallespinosa. 
* * •» 
E l Di rec to r io se r e u n i ó ayer en Consejo 
que d u r ó de las siete a las ocho. 
E l m a r q u é s de Magaz d i jo que se h a b í a n 
ocupado de asuntos diversos y que en l a 
r e u n i ó n de la noche en Guerra c o n t i n u a r í a n 
el estudio de los presupuesfos. 
L O S C B G A -
B R I L L O S 
De venta en todos los buenos estancos 
^ ^ G R A N S I D R A C H A M P A G N E 
Vereterra y C a n g a s - G i j ó n 
P R I M E R A C A L I D A D G A R A N T I Z A D A 
R a d i o t e l e f o n í a ' N O T I C I A S 
nuest ro s e n t i m i e n t o . 
F l A h i t e F A R T A . 
A n u e s t r o s s u s c r l p t o r e s 
A los suscr i toros de M a d r i d qiie se 
ausenten de l a Corte d u r a n t e el v e r a n o 
lee s erv i remos a l a s n u e v a s se l las , s i n 
aumento de precio, el p e r i ó d i c o , como 
en añtoi.1 antoriaTVs, si s a t i s f a c é i í por 
ade lantado el imi>orte de l a s u s c r i p c i . u 
du.nuitc e l t iempo (pie dure s u a u s e n c i a . 
corto, muy Amplio, encinturado, con boUiUog 
casi delanteros oblicuos, pantalón que se ea-
Irecha hasta ajustarse completamente bajo la 
rodilla, ajuste que q.ucda cubierto por la* 
•rendas» de sport, o por los «leguis». Tiran 
I tes de seda o cintura estrecha de gamuza. 
k n i k e r b o k c r s . muy de moda, elegantí-
simos, son pantalones, forma de c u l o t t e que 
han sillo aceptados con entusiasmo por los 
kotnbtiit de talla considerable. Mucho m á s 
anches que la cu lo t t e , tableados hasta for-
mar cari calzón bombacho, resultan comodi-
simos, «TUMI/ d c p o r t í ü o s » , y componen a ma-
ravilla la figura de los altos y delgados, a 
quienes favorecen. Ahora-que con los k n i -
i krri.okon., hay que usar medias o «vendas», 
' ¡nreinar:!ente. 
Otro día nos ocuparoinos del calzado depor-
tivo, muy interesante también. 
E l A m l á o T J S D D Y 
d a r d d V d . l o m a s e s t i m a b h 
h S A L U D 
M ñ p s . J ó v e n e s . M u j e r e s que<:h'dn. 
Andanos, / n t e í e c t u a h s . Trabajado. \ 
r e s todos T O M A D e s t e 
REGÜhSTSTUyENTE ENÉRGICO 
¡ F U M A D O R E S ! 
P A P E L _ 
R A f f V S I I I S t a ^0^03 sus consumidores ¿3 ^ en e l acto de la compra , 
porque sus estuches cont ienen m á s hojas 
que sus s imi la res , siendo su ca l idad ex t r a -
fina e insuperable . 
E l c r j l s e c r 1 , e 1 0 0 h o j a s 
1 0 c é n t i m o s L " ^ ^ : 
D e ven ta en todas partes. Dcp.0 Ferrnz. 8. 
E L I K I I 
E S T O M A C A L 
^ SAIZ DE CARLOS 
€ © T O l S f l A L a X > 
L o recetan los m é d i c o s de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el dolop de e s t ó m a g o las 
acedías , la dispepsia, los vómi tos 
las diapreas en niños y adultos 
que.aveces.altepnan con estpeñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
e s t ó m a g o , siendo útilísimo su 
uso papa todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
VENTA: Serrono, 30. farmacia, MADRID 
y principales dol mundo. 
rroyraina. de las c n r s i o i u » para huy 2"J ¿o junio: 
M A D R I D . — (Kadiu Madrid). De 10 a VI: 
i 'nmcra parte.—Concierto jor el cuarteto Jo l> 
estactón. 
SágundA parte.—cJu^ar cou foego», Barb¡e- i ; 
'(MnHaé> thustainbidé; «La ronda quo pa8a>, To-
buyo», cantado por la eetioiita Trinidad K a i n í n z , 
ac-ompañada al piano por la señorita R a m í r e z ; Gran 
cuarteto para cuatro llantas, J . Kuh'.an (oper. 103): 
a) Andante niaestuso; b) AllogíV) coa fuoco; c) 
ScbenSo; d) Adagio; e) Rondó, ejecutado por los 
concertistas señorea M é n d e z . Doncel, Rodríguez y 
Alberca, 
interuKxiú).—Conferencia por «ion L u i s <io Tapia. 
Torcera parte.—Concierto por la banda Kadio-
Miidrid, integrada por prof&Kires de la Banda Mu-
n o p a l de Madrid. <KI debut» (pasodoble), J . ^ a -
lle; «Rosamunda» (bai lable»): a) Inlernvedio; 
b) Da iua , Scbubert; «La» golondrinas» (pantomi-
ma), Usandizaga; «Célebre tarantela», Colsobak. 
L O N D R E S . — 3 , Concierto de banda, solista de 
cuerda y voces. Conferencia por el profesor Arthur 
J . Ireland. Banda, solista y voces (continuacióa) .— 
5 a 5,30, Seau'm para ni í ios .—8, K l organista T . Ar-
rokl l<'u!ton.—0, Concierto de onpkesta y voces.—30, 
Boletín general de noticias. Pronósticos roeteorolóoi-
PM.—«10,15, Concierto por la orquesta. 
B I R M 1 N G H A M — 3 a 5, Concierto por la banda 
militar de la estación y voces.—5 a 5,30, Sosion 
para n iños .—8,30 , Concierto por la orquesta binfó-
DáoB do la estao-'ón.—10, Pronótíticos metoarológicos. 
B ü l f R M E M O U T H . — 3 a 4,45, Concierto por la 
banda del 12 regimiento le Lanceros, y vocea. —5 a 
5,30, Sesión para n iños .—8,30 , Recital de órgano.— 
3,40, Ürga,no y coros.—9,15, Banda militar.—3 50. 
Organo.—10, Pronósticos meteorológicos .— 10,16, 
Conferencia por el mayor Stanley Hew. 
C A R D l í - ' F . — 3 a 4,30, Recital de órgano y canto 
por el tenor Sydney Charles.—5 a 5,30, Sesión para 
Osito».—8,10, Concierto coral.—8,40, Concierto por 
la orquesta sinfónica de la estacíSñ.—10, Pronósti 
eos meteorológicos. 
M A N G K E S T E R . — 3 a 5, Concierto do música du 
c-iimara por el cunríeto y voces.—5 a 5,30, írosión 
para niños .—8, Conferencia por Sidney G . Honev.— 
8,45, Concierto do masas corales.—10, Pronósticos 
meteorológicos.—10,15, Coros (cont inUaí ión) . 
N E W C A S T L E , ^ - 3 a 4,30, Concierto do cuarteto.— 
5 a 5,30, Sesrlón para n iños .—8,30 , Concierto ooraK— 
11, Concierto de piano y violln. Cuarteto.—10, Pro. 
nósticoa meteorológicos. 
A B E R D E E N , — 3 a 5, Concierto de órgano y vo-
ces.—5 a 5,30, Sesión para nifios.—8,30, Concicno 
por la orquesta.—8,50, Solo do arpa.—9, Concierto 
coral.—9,15, Orquesta y voces.—10, Px-onósticos me-
teorológicos.—10,15, Canciones. 
G L A S G O W . — 3 a 5, Concierto por la or(|u<;.,ta y 
voces.—5 a 5,30, Sesión para n i ñ o s . — 8 , 3 0 , a 10. 
Cuarteto y voces.—10. Pronóst icos metcorológk'js . 
• * « 
Programa de las emisiones para el 23 de junio: 
M A D R I D — ( R r . d i o Ibér ica ) . D e 10,30 a 12.30. 
Primera parte. — (Por la Orquestina Española) : 
<ñ:glo X X » , Holster; P r e g ó n de las flores de la 
zarzuela «Ix)s 'oorrachos», J . J i m é n e z ; «Selección 
do motivos populares espafioles», M . Nieto; «La 
.Mulova» (tango argentino). A . Bugliemo. 
Segunda parte.—<T^ noche mágica», conferencia 
por don Rafael Urbano, bibliotecario del Ateneo de 
Madrid. 
Tercera parte.—«Doña Francisqnita» Cnámero 2, 
acto primero), A. Vives; «Pastoral vari&i», Mozart 
(por ol concertista de piaao señor Garda, del Bus-
to); «Náyade» (vals) , Tomé (por el mismo); «Ru-
mores de la Caleta», Albéniz (por el mismo) ; 
«Ghanson h iodou» , l l imakv Koraakoff; «Bolero», 
E . Ocón. 
L O N D R E S . — 4 a 5, Conourto de trío y canto. — 
C a C,45, Sesión para niños .—7, Pronóst icos meteo-
rológicos. Boietin general de noticias. Conferencia 
por John Straghcy.—7,30. Aoto primero de «La 
Valkirya».—9,15, Concierto de pruno y canto.—10, 
Segundo boletín de notkGas.—10,80. Conoi«rrto por 
la banda del Savoia. 
BIRMINGHAM.—3,30 a 4,30, Concierto por la 
orquesta.—5 a 5,30, Sesión femeiíVna.—5,30 a 5,33, 
Pronósticos para los agrienltores.—5,35 a 6,30, Se 
sión para n iños .—7, Pronósilicos meteorológicos. 
Conferencia por John Strachey.—7,30, Acto prime, 
ro do « l i a Valkirva».— l^iY), Roilí^d Gourley, excén-
trico.—10. Coaferencia por el mayor Valentino Bar 
kes.—10,30. Concierto por la banda del Savoia. 
B O U E N B M O U T H . — 3 , 4 5 a 5,15, Concierto. Con 
versación para señoras .—5,15 , a G,15, Sesión i a r « 
niños.—6.15, a 6,45, Goaferooria pera estudiantes.— 
7, Pronóst icos meteorológicos. Gonferecda por John 
Stranhery.—7,30, Acto primero de «I/a Valt trva». 
Recital de canciones acompañadas al piano.—10,30, 
Concierto por la banda del Savoia. 
C A R D I F F . — 3 a 4, Concierto de trío y -anto.— 
5 a 6,45, Sesión femenina.—5,45 a 6,30, Seeión in 
fantil.—7, Pronóst icos meteorológicos . Chnferenci» 
por John Btracliey.—8,45, a 10, Concierto de banda 
v voces.—10.40, Concierto por la banda del Savoia. 
M A N C H E S T E R . — 3 , a 4,30, Redtnl de p i a n o . -
5,40 a 5,45, PrOTÓsticoe para los agricultores.—5,46 
n 6, Cartas fafMÜflH.—6 a 6,30, Ses ión para nifioe.— 
6.30 a 6,45, Conferencia poi' ndster Deemond M?c-
mahon sobre cnutos y bailes nacñonales, con ilustra-
ciones musicnles al piano.—7, Conferencia inaugnral 
de las de ^Educación».—8, Bo l e t ín general de nofc. 
c ía?.—8,15, Concierto iustrumentel y de v o c e s . -
10,30, Concierto por la banda del Savoia. 
N E W C A S T L E . — 3 , 4 5 a 4,45, Concierto y canto.— 
4.45, a 5,15, Conferencias pora señoras .—5,15 3 C, 
Sesdón para niños.—6 a 6,30, Conferencia para e--
tudiantes.—7, Pronósb'cos meteorológicos. Oonfenm-
cin por John Strac.bcy.—7,30, Acto primero de t L a 
Valkirva».—8,45, a 10, Programa miscelAnern por -la 
orqnesta de la estación y vooes.—10,30, Concierto 
por la banda del Savoia. 
A B E R D E E N . — 3 , 3 0 a 4,30, Concierto de cuarte-
to y canto.—4,30 a 5, Conferencia para señoras.—(1 
a 6,30, Conferencia para niñón.—7, Pronóstícoa me-
teorológicos. Conferencia por" Jonh Strachev.--7,',0, 
Acto primero de « L a Valkirva» .—8,45 , Concierto 
por la orquesta y vooes.—11, Concierto por la ban-
da del Savoia. 
B O L E T I N M E T E O R O L O G I C O . — E S T A D O 
crTTERAL.—I>urante Ua últ imas veinticuatro ho-
ras mejoró el tienii>i> Si-bre él tcrriorio español , y 
l uí QtoWlfl carecen do importancia. 
— O — 
E l genera l y e l p i p i ó l o , 
e l m a r q u é s y e l menes t r a l 
usan e l L i c o r del Polo, 
e l me jo r l i c o r dentafl. 
L A S C O R R I D A S D E ^ ^ T O R O S . — E l director ge-
neral do Segur-dad ha dispuesto que en la presiden-
cia de las Plazas de Toro» do Madnd, Tetuiin y 
Vista Alegre alternen, todos bw comásarioa destina 
dos en la Corto y que por la Asociaoión de Torcrcw 
ee designen tres asesores más , que altornarin en lae 
citadas plazas. L o s aseexxe» ú ícompetentce s: rtn 
dados de baja, 
SÍÍ da orden de que lo» veterinarios cumplan es-
crupuLsarnente ei» cometido, y »e anuncia la impo-
sición de fuertes multas a la« Empresas por infrac 
ciónos del reglamente y a los eepectadoro que co-
metan extralimitacionea. 
E L L E G I T I M O M A L T F . K N E I P P S E R E -
CONOCE F A C I L M E N T E e n t r e sus s imi la res 
por l l e v a r cadai paquete E L R E T R A T O 
D E L A B A T E K N E I P P , que es su marca 
regis t rada- P r o d u c t o f ab r i cado en E s p a ñ a . 
De ven ta en colmados, etc., en paquetes de 
100, 250, 500 gramos y u n k i l o , a l p rec ie 
de pesetas 5 e l k i l o . 
. _o— 
L A P O B L A C I O N D E B E L G I C A . — S e g i ' i n el Al 
timo censo, la población do 'Bélgica aerrendo a 
7.667.055 habitanUs, de ellos 3.888.797 mujeres y 
3.778.258 hombres. 
—o— 
T \ R í N L L L I , Dontista. IlortalcJin, 14 y ](i 
* — n — 
S E R E N O S G R A T I F I C A D O S . — E l Ayuntamiento 
de Madrid ha giulificaJo con 500 pesetas a los se 
renos E l í s e o García y Constantino Eemdndez por ¡a 
!al)or meritoria real'zivda jiara ol descubrimiento de 
!o« :ii)tci'-es del expreso de Andalucía. 
U N B O L S I L L O C O N D I N E R O . — E n la Tener, 
o a do Alcaldía del distrito del Hospirio ee cnenen 
tra depositado un monedero conteniendo un billetr 
del Banco de Esparta y una cantidad on metál ioc, 
que ee eníreg'ará a eu dueño. 
f á b r i c a d e c o r b a t a s 
I " , Mariana r ineda , 12 (antes Capellanes) 
O é n í r o s do pnnto. Cnsa fundadn en 187Ó 
É5UM P O D E R O S O AUMENTO CEREBO/ÜU 
L A M E J O R D E M E S A 
M T S A L V A T 
# 1 i i IMÍKJÎ »! 1 i i —ni 1—TffT 
PURGANTE IDEA! 
INFANT1/t 
Exigid siampro esta acreditada marca. 
Bravo M u r i l l o . 20. Madr id . Te lé fono J . 1.171' 
¡ ¡ E U R E K A ! 
El mejor calzado y eJ más 
barato e n su clase 
M U K a r l a Rluero, 11, s Megera , 35. 
S E C C I O N E C O N O M I C A Y S A L D O S : 
C A R R E B A D E S A N J E R O N H H O , 46 
Para devolver los cabellos blancos a su ' 
color p r i m i t i v o a los v e i n t e d í a s de darse i 
una l o c i ó n d i a r i a con e l agua de colonia ' 
L A C A R M I Í l i A ; no mancha n i 3a p i e l n i l a 
ropa, a p l i c á n d o s e con l a i r iano .»Su acciÓD es: 
debida al o x í g e n o del a i r e , , p o r ^ o qae cons- j 
t i t u y e una novedad. V e n t a e n ' p e r í a s n e r í a s , ; 
d r o g u e r í a s , f a rmacins , . bazares-v iTicsrcerías. 
M e ü l l a , A l f o n s o X U L 23. y autor , N . Ló--
L E I s L y 
H I G A D O , E i E S E r t l M i E N T O S , EüTCf i lAQO Y, 
M A R E O S - E N f A R I á A C I A S X D R O G U E S ^ ' 
F I R M A D _ E L R E Y 
Bu majestad ha firmado los aiguiejitcs dooretoa: 
GUEBR«A.—Concediendo la gran cruz blanca del 
Múnito Militar al ooodo Aleaaandro ¡Mattioli y al 
señor Arturo Giittadjni. 
Nombrando jefa de 'Estado Mayor de la Capitanía 
general de la «óptima regidn al general de brigada 
don Gerardo Sánchez-Monje y Llanos y coman-
dante general de, Ingenieros do la quinta región a! 
general de brigada don Braulio Alyarellos y SAenz 
do Tejada. Ambos desempeñaban cargos enAlogos 
en la octava región. 
Concediendo la libertad oondicionail al corrigendo 
en la perntcnciaría militar de Mahón Antonio L a r a 
Sauces, trompeta del regimiento Cazadores de L n -
sitmiiu, número 12 de CabaJIería. 
Exceptuando do las formalidades de subasta v 
concurso la ejecución de laa obras comprendid;n 
en el proyecto complementario al de abastecimien-
to do n ^ a s del cuiurtol del General Zarco del Valle, 
en el Real Sitio de E l Bnrdo, y la del proyecto de 
hcpi ta l militar on Kudia Buida ( A r d í a ) . 
Concediendo la gran cmx de San ITenuencgildo 
al general de brigada don Juan MOBOOSO Moscoso. 
Los propietarios del Puente 
de Vallecas 
Por l a rebuja de los t r a n v í a s y e l «Metro1' 
— o — 
Una C o m i s i ó n de dist inguidos propietarios 
dol Puente de Volleeas, integrada por los 
seño re s Salvador L u n a , don E n r i q u e Ctarcía. 
V a l d e p o ñ n s , Bo to , Banza y del Cerro han 
visi tado al duquo de T o t u á n para interesarle 
en la rc'oaja do tarifas de t r a n v í a s y «Me-
tro» a la populosa barriada, que fii6 objeto 
do reciento p e t i c i ó n suscrita por los alcalde^ 
do Alcalá do l lenares , Vallecas y otros puc 
blos. 
Los comisionados salieron satisfechfsimos 
do la entrevista con e l gobernador c iv iL 
¿7 
T I R A R E L D I N E R O 
es seguir empleando en su coa-* ? 
na aceite anónimo, del que sóio 
puede esperarse un gusto des-
agradable, desarreglos digestivos 
y otras consecuencias lamenta-
bles. La garantía de una marca 
y las excelencias de la calidad 
más selecta, se tienen usando el 
i En casi todos los hogares de España 
y América se conoce el antiguo crédito 
de esta marca. Siempre el mismo aceite, 
encerrado en envases estañados que 
preservan ai líquido de la acción nociva 
del sol, del aire y del polvo. 
Bidón de 5 litros, a ptas. 15 
(3 ptas. el litro) 
f A6ftKANT£S 
« U O S DE IUCA 0 E TENA 
Calzados do novedad y ecenéri leos 
F U E N C A K R A L , 8!) y 41. Suenreíilcs: 
L U N A , 6; T U D E S C O S , 44, y L U N A , 3 
T e l é f o n o 2.574 M. I 
6 
M E J O R A S U E I F E I 
Al imentar al enfermo de un modo apropiado / / ^ f ^ * % d ^ 
char, es ponerle en condiciones para que cure. L A E S E N C I A D E > A r A B l i A I S i ) * 
TA P S E ^ C I A D E P O L L O B I I A N D se han creado pa r a al imentar enformoe; y ban-
dado í l a casa B B A N D , de Londres, fama univereal. Son esas esencias de vaca y de 
n U o una gelat ina exquisita, que se toma t a l como e s t á en a l a t a dos cucharamtas 
W h o S l a l v o lo que e l m é d i c o disponga. Pueden darse a los enfermos, cualquiera 
Í S e 5 S w eJtado Y su calentura. Se absorben rApidamente y producen una a c c i ó n 
s e ¿ r T s Z o «1 E t e r n a nervioso y e l c o r a z ó n , conservando ol entermo sus f u c r ^ y 
sus f acu l t ades mentales maravillosamente. 
No dejan residuo ninguno, y por esto pueden darse hasta cuando se teme p e r f o , 
rac ión o hemorragia intest inal . pudiendO asi al imentarse e l enfermo a d n u r a b l e n ^ 
te, s in correr riesgo aüguno. 
P í d a n s e en las buenas farmacias y t iendas de comestibles. 
Importadores exclusivos: S e b a s t i á n T a n l e r y Compaina ( P r o v « f 0 ^ T ^ ^ b A : ' A -
T O R I O D E L A F U E N F E I A ) , A V E N I D A D E P I Y M A K G A L L , 12, M A D R I D 
C A R P E I T A K I S M E I T 
E s una carpeta extraordinariamente pr¿ctic» J 
porfectanicnte eognra, que sujeta los papelea fuer--
tement» sin perforarlos, mediante el nnevo cav 
oanismo patentado Kisinet. 
E s absolutamente imposible qne m mioibe nB 
papel de la carpeta, por llena qne está. 
Para sacar un. pu-pd basta levantar la r*Iaoe«; 
y bajar ésta para que quedo injeto. 
Enciiadernaoión de cartón-cuero muy fnerto T 
plúado . Probarla oi adoptr.rlr.. Pn'iebclo uata^-
T A M A Ñ O S Y P R E C I O S 
Coarto natural 18 prr 2.1 etna. l ¿ 0 p«»et•*• 
> apaiavdo 25 por IR > 1J50 • ' t . 
Folio 35' i w 25 > ],!V) » 
Comeroíal 29 por 21 » 1,75 > 
Para pedidos por cientos se. hacen tle««acaíOw 
E S P E C I A L I D A D D E LA GASA 
L. ftsm PaiacKis. Ppeclaitós.23. ffi2iw 
E L . O E l B A T E (5) 
o de 1921 
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
























687 (MO 721 1745 772 filó 81fi 822 863 881 
898.922 949 972 B85 987 
V E I N T I S E I S M I L 
013 015 103 ir.n 171 201 206 208 255 256 
269 275 382 353 363 .".76 304 412 428 442 
510 510 537 541 6 l l 670 777 788 831 840 
850 938 9154 976 084 005 
V E I N T I S I E T E M I L 
030 058 090 104 110 150 105 274 827 833 
36jB 878 410 416 417 450 507 572 575 5Q8 
504 50ft 683 64'.) 651 658 6R8 785 75;5 
809 813 844 853 867 801 922 956 988 
V E I N T I O C H O M I L 
053 071 118 ]-::> 182 186 144 168 190 219 
238 246 271 280 303 318 322 323 332 3,83 
396 454 473 516 518 544 553 586 6 l l 740 
799 826 679 880 024 028 986 997 
V E I N T I N U E V E M I L 
001 005 Ol í 018 om 038 066 116 134 142 
i 147 161 171 200 300 301 312 364 868 388 
Premiados con 5 0 0 pesetas I ^ ^ 4 ™ 7̂9 492 s ú j m 505 571 m 
1 ' - - 042 678 700 785 740 838 870 8S8 911 912 
Midr id , Barcolona. 
Reus, Bai'colona. 
Madild, Barcelona, Melilla. 
Granada, Sevilla. 









Murcia, San Sebast ián. 
Madrid. 
Salamanca, Malaga. 
U K i D A D 923 «35 066 073 
I 
D E C E N A 
jg 32 55 57 63 78 89 
C E i l T E N A 
m 138 138 145 1S1 201 213 241 251 305 , 
% 351 375 400 410 435 443 480 51. 6ld ft ^ Z T . í t e l S í ™ T S 
I 540 558 559 037 680 686 693 604 699 J * ' ^ f E Í G f a ^ - ™ [<* marqueses 
C 773 807 824 828 834 889 935 938 940 1 d« A ^ 1 1 ° s . d o ^ « f ^ o r z ó . 
M I L ^ Monarca ha enviado un eeotido péaa-
Oik049 116 130 105 171 185 200 206 231 i 'nf. ^ embajador do la Argentina, por el 
239 241 272 285 296 825 330 360 451 456 ! ,0fMcm!e?í.to *u hermana; e igualmente 
509 584 '556 5S5 015 643 676 685 696 704 : J lh „ .1lia d&1 señor Coinba, recientemen-
:5f23 735 780 800 809 682 857 924 935 9-3 -60 íailecldo-
MJ 998 
D O S M I L 
007 053 083 125 145 185 210 211 212 232 
$46 270 278 292 296 299 362 437 564 610 
641 681 729 767 827 828 833 835 842 855 
$2 902 915 931 998 
T R E S M I L 
001 017 066 118 215 218 241 249 207 356 
857 412 428 455 502 l540 615 632 664 745 
746 753 759 760 777 779 820 905 933 941 
é45 964 977 989 991 
C U A T R O M I L 
004 020 038 089 120 121 148 156 166 200 
201 209 218 230 233 272 202 340 342 366 
891 421 481 501 .".88 534 505 596 625 637 
687 756 817 855 857 869 886 910 916 917 
165 956 974 
C I N C O M I L 
004 010 033 009 108 138 146 170 231 270 
285 307 308 358 413 451 554 561 574 596 
¿18 623 630 645 659 670 675 679 685 690 
i702 721 757 785 796 832 834 851 885 924 
939 965 991 
S E I S M I L 
041 048 061 138 143 146 184 191 209 211 
235 250 255 278 200 801 346 348 356 386 
441 457 476 577 639 698 724 756 764 777 
Í96 883 842 860 868 971-998 
S I E T E M I L 
014 026 048 083 158 161 214 219 222 262 H 307 329 366 374 384 386 404 410 411 
114 4.1.0 409 526 582 547 554 580 582 198 
2̂1 64 3 653 606 698 746 774 ' 775 846 951 
466 982 997 
O C H O M I L 
006 047 077 034 100 109 148 281 235 257 
'TA m 327 850 872-375-430 * m - 4 8 8 
194 556 559 620 055 002 696 710 710 782 
771 774 794 705 821 824 846 850 853 898 
917 Ü3S 952 971 994 
N U E V E M I L 
024 064 140 154 167 179 190 218 284 247 
Í55 265 267 283 308 311 330 385 386 388 
416 422 461 485 504 550 592 607 603 711 
716 731 745 800 826 838 PvW 864 868 881 
683 937 941 945 972 984 997 
D I E Z M I L 
055 000 099 152 150 215 305 334 340 417 
419 488 508 541 587 624 074 687 720 725 
#77 778 786 827 841 874 931 934 981 
O N C E M I L 
()18 048 081 005 098 009 114 122 125 149 
163 201 232 234 278 284 300 321 327 332 
421 438 469 519 528 580 612 631 635 657 
685 689 744 779 797 811 860 873 888 802 
Íte8 930 959 963 909 970 905 
D O C E M t h 
Ó33 042 098 M0 146 155 177 191 201 242 
S51 288 381 8 12 864 871) 382 892 445 446 
E S P E C T Á C U L O S 
T A R A HOY 
ESL&YA._€.45 y 10,46 (populan»), La -mbrn-
J,I4K. 
C E N T R O . - f , , * ) y 10.30. Danza de apaches y I a 
leyenda del b*eo. 
REINA VICTORIA.—7 y 10.45. E i «gaüo . 
LftTmA.-6(46 y 10.45. ¡CaJla. corazón] 
APOLO. 7. El cuquillo y L a bejaraiia.-U. U 
REY ALPONSO.-Ano y 10,30, Variodadea. 
FRONTON JAI ALAI.-4,30, Partido a pala-
Araqiuatnin y F.lorrio contra Amorobiota I I y J iu-
r«gm. A remonte: Irigoytn y J . Eíhániz "contra 
P < into y líftoltígui. A pala: Izaguirre y Péiez 
contra $olo«iba] y Amorctiet» I . 
PLAJA DE TOROS DE MADRID.-P.SO. G* 
I nado de Villulón: Luis Frcg, Fortuna y Nacional I . 
PLAZA DE TCROS DE VISTA A L E G R E . — 
C. Ganado do Zaballos. Chatillo do Bilbao, Sacns-
tán Fuentes y Max Espinosa?" CONCIERTO E N E L RETIRO.—Programa del 
que oelebí-ará la 'Batida Municipal hoy, a las siete 
de la tarde: 
1. «L'cntni de la Murta», Ginef. 
2. Obertura de cFra-Diavolo», Aubcr. 
3. FantaM» robre los motiTos de la tarznela «Til 
gaiteros. Nieto. 
4. Coral Tftrittdo dé la cantata 140, Bach. 
5. «Capricho eepftfiol»: a) alborada, Tarincioncs, 
alborada, b) Escena y canto gitano, o) Fandac^o 
aéturíaóo, Rimsky-KorsíBkow. 
PARA E L L U N E S 
ESLAVA.—0,45 (popular). L a embrujada.—10,45, 
Un ybuen moro (estreno). 
REINA VICTORIA.—7, Vidas maltrechas.—10,4V 
E l engaño. 
LATINA.—6,45 y 10,45, ¡Cana, corazón! 
APOLO—11, L a beiarana. 
R E Y ALFONSO.—0,30 y 10,30, Variedades. 
FRONTON JAI A L A I . — 4,30, Partido a pala: 
Qti!ttáoa I r Eloffió (tojo*) contra Bc^ofiés 11 y 
Cantabria (azules). A pala: Iraurqui y Zarandona 
(rojos) contra Izaguírro y AmorojDieta I (azules). 
A R E L I G I O S A 
•CJD-
DIA 22.—Dominio,— Infraoctava y segundo des-
nuda de Pentecostés.—Santos Palino, Obispo y c'tm-
fcior; Albano, Acacio ycofflpañeros máítiros; Niceáí-
y Juán, Obispos; Flatio y Clórncule, mártifCS, y 
Santa Consorcía, rirgen. 
La misa y oficio divino son de esta Dominica c»n 
rite semidoblc y color blanco. 
AdeftcMn Nocturna—Ilcjy, Nneáía Señora de | | 
Almudena. El lunes, San Juan Bautista. A lae C A Z 
de té noche, solemne Benedictus. 
AYO Marta—Hoy, a \m onde, tíiiáa, towrio y oo-
mida a 40 mujeres pobres. 
Cuarenta Horas.—Hoy, en las Bernardas del Sa-
cramento. El limes, en !tt parroquia do SantUgo. 
Corte de Marta.—Hoy, do Valvanéfa, on San G;-
nis; de la Piedad, en San Millán. 1S1 lutMs, dé la 
Soledad, en la Catedral (P.) ) , Sari MáWW ( t . ) , 
San Pedro el Real (P.) y Calatravaa (P.) . £1 lu-
nos, de la Conoopoión, en laa Gomendodoraa de San-
tiago. 
Catedral.—A las ocho, misa de comunión general 
y rjercicio propio del mes. 
Parroquia de los Dolores A las meto y media Oe 
la tarde, ejercicio del mes. 
parroquia de la Aumuclena.—Fiesta principal de 
Minorra do la Archicofradía del Santísimo Sacia-
mentó. A la« odho, misa cantada cOn expoeioitóa de 
Su Divina Majestad; a las onctí, la solemne con 
sermón por el señor Óani de Diego, y por la t-ude, 
a las cinco, completap, tisita dé altftícs y r^óerva. 
Parroquia fle la Conoepol(Jn.=—Contimia 1» novcni 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las diez, misa can 
tada; por la tarde, a las siete, exposición do Su Di-
vina Majestad, estación, rosario, sermón por el so-
ñor Martin llernández, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso,—Idem ídem. A las 
ocho, mtsa rezada y meditación; á la« dioz la so-
lemne con exposicNhi do Su Divina Majestad y ser-
món por don Manuel González; por la tardé, a las 
siebe. manifiesto, rosario, sermón por don Diego Tor-
tosa, ejercido y reserra. 
Parroquia de San Josc.—Idem ídem. A lae diez, 
m'sa solemne con exposición de Su Divina Majes-
tad, y por la tardo, a las siete, estación, Tosano, 
sermón por el padre Juan Echevarría. C. M . F . , 
salmo Crodidi y reserva. 
parroquia de San Sebastián.—Idem ídem. A las 
diez, misa cantada ern íxposuíRn"Se Bu Divina Ma-
jestad; por lá tüfde, a las «üá y cuarto, míiniffesto, 
estación, rosario, serlrión por dotl Jo*» Poftolís, Pjef-
cicio, reserva o himno. 
Parroquia de 35nta Crtlí.—Termina la novena É 
Bao Antonio de Padua. A las ocho, rniSá, de comti-
i(Sn ocneral; a las diez, misa cantada con exposi 
r S o £ ?70 '572 S é l 612 cón de. Su Kv iha MAjestüd y gfeftflófl; ' « J * ; K¿ 404 086 /í.R)6 r>b¿ 000 o/u - • • • :--Jt- J« t i , , ns^t,». Xt4;i«t.*d 
tól 643 674 7 0 0 712 72:1 735 754 77/ 809  . -
.843 m SO,'. 0 ) 0 016 922 936 950 971 9/8 
• ta 994 
T R F . C E ?.1IL 
ÓOft 616 073 f-ro 00=5 l ír . 213 225 246 250 
S04 308 339 340 347 302 434 5G4 588 598 
P 778 823 851 852 884 924 993 
C A T O R C E M I L 
m 053 000 070 083 141 245 293 310 317 
873 300 420 427 474 505 583 536 538 557 
624 627 68R 695 725 753 S07 809 810 832 
-929 971 
Q U I N C E M I L 
I 042 103 187 3 89 205 312 319 366 389 
8ttl 42R 439 440 4/54 4^2 510 524 556 562 
de, a las siete, exposición di* Su FS^na MájíStttd, 
estación., rosario, sermón por don Amando Gómez, 
ejercicio y reserva. 
parroquia del Coniidn de Marta. — Continúa h 
aoran'a a su Tjttildf. A las Piéf* y W g » « f » * 
o:ón de Su Divina. Ma|(H5trtil, fosafio, íéffflóii por 
don Enrique Vivos, ejercicio y te^rva. 
Parroquia del Salvador.—Continúa la novena al 
BhmAo Corazón de Jesús. A las ocho, misa y rjef 
enn; por la tarde, a las síctó f mediíi. cx^síc.ión 
do Su Di^na Mil i tad, roífifla, s fmón p » el r<v 
ñw V.IXOÜCZ Camnwsa, ejercicio y reserva. 
Parroquia de Santa Teresa.—Continóo la novena 
a los Sagrados Corazones. A las ocho, misa de co 
munión: ^ las á l « , la sok<rtne con seirmón fwr el 
1 defi^ .Taón ¡ a las sict^ de la tarde, exposición de 
¡" «84 030 037 784 828 848 851 914 918 j ^ ' " p ^ ^ r a j ^ t . a d , rpsftHb. sermón por él séflór 
941 G .rcía Colomo, ejercicio r reserva. 
Ü l V t V ^ f í S M I L _ j ^j^stinog pecolefflS.-A la* 6cho de la noche, 
férrico del nICS M Corftión de Jésfls. 
Asilo de San José de la Montaña (C.iracM, 15) 
inco ft ocho, ñfptltíéb de Su Divina M*JM 
siete v media, miarlo, ejercicio del B» 
075 08» i>3 I - - 1T9 202 256 280 286 
^ 305 312 374 399 403 436 443 473 490 
^6 652 092 717 731 739 751 780 815 833 
P l 817 880 918 966 
097 090 W m 149 15f) 170 1>2 214 269 
294 307 3 3' 3 49 379 422 432 440 480 
«9 501 '.nO 57S 580 002 003 007 027 072 
*I5 809 P47 c-.-.n 860 875 879 897 022 9/0 
999 
DIFM Y OCHO M I L 
^ 011 048 079 091 091 111 120 138 102 
íífi ]70 108 "07 -'08 230 272 291 294 332 
tó7 40M 401 ;. '8 557 581 063 080 702 737 
'61 795 8-20 844 875 885 966 896 906 911 
058 061 
niF.7 . Y N U E V E M I L 
105 117 118 125 23,0 200 299 378 
4 R 543 554 586 640 014 058 607 
«kl 706 758 780 820 832 849 888 933 964 
974 
V E I N T E M I L 
908 o l í 0'>1 027 130 108 230 255 203 3,01 
8l9 Mfl 388 403 40 4 444 485 501 506 526 
m 577 580 074 070 720 811 832 834 839 
«60 865 867 808 873 928 983 03? 
V E I N T I U N M I L 
m t>23 027 080 095 090 134 148 237 291 
g l 337 404 407 171 473 171 406 506 587 
6Í>6 628 C08 ,-7.i 758 80.1 8:2 878 880 006 
ITÍDOS M I L 
•JJ0 104 100 105 187 vno, 031 203 299 302 
J)1 ^ 0 400 407 4OR 422 481 434 442 462 
R J " -19 531 535 512 508 571 588 609 
m Oír, m , . Q- 7-:L P22 878 880 884 
J6/ 920 904 001 
fer ww, . . ••';' ' M T T T R E S MIL 
Pió «3 ÍT1 r'"n m > 19 1 200 289 300 304 
OH 037 
1 41fi 
, \ \ ' " 340 352 358 1361 071 
727 730 r'!- Rl l <-.21 628 029 723 
945 05; Z ^ m m ™ 
h 017 n ¡ ; ¡ n ; , T T / : ^ ^ 0 M I L 
28o nni - 129 13o 17n j n i 9r,r, 
T0! 79J f l 402 4(7 466 401 503 013 
-• *V?* n0/ 823 P/vi Orto oa,/ oon 823 860 802 031 990 
fcn ( T i n ^ - ^ w . ^ m i 
fifiO oso i -o t 011 003 072 077 08: 
403 AÍ¿ V i l •1T,' 212 280 306 319 34Í 
40^ Afr. •1"> " I - -'S0 -
403 450 458 4G7 481 560 « 
I 
49 
75 G05 031 
De 
tnd. v a hs 
gñÁó Ccrazóii do Jesús y reserva. 
' AS lo de Hufríanoa del Sagrado Corazán de je-
SÜS.-Continúa U novena al Sagrado Cntazón de Je-
eüs K 1M d l « . rni?a solemne con expos.dón de Si, 
Dirina Maj^t.ic!: a las sicto do la tarte, sermón for 
don Pomingo BlAzquez y ejercicios en hdflW ** 
éu T i lu l i r y rc*rva. , , r-
Asilo de la Santísima Trinidad (Marqu.-s do Lr-
v m tó) A ÍP l * tarde de 
BU Divina Arajoctad. rosario, sermón por don T0-
mAs HiAtéÚ. béfíáWÓB f fr?et«a 
Bcrnfirdas del 9acr*rtiento (Cuarenta Hora*) . -Con-
t;n,',a l l . novena al Santísimo Saefanlento A las 
^ ^pnnición do 3u T)ivina Majertfld; a las on-
re. mm solemne: por la tarde, a M 
nr.- | ia* líete, rosario, vtmüti p^r el wftaf Ho-
i t l ^ r z T.arins, ejtfcW* y procesión de t « * e m 
Eii»n SureW.-Ont.-núa la nrttena «1 Saltado Oo-
ti«6n de Jesús. A las HÁB y tnMia de 'a urde. 
¡¿O S.i TVvina Majestad, -^rmón don 
f n t m e ó Homero, «iefñicio y reserva. 
Cftlatrávas.—O^tirúa l i W m » a Nnwtra BW^ 
n del ra tn^f i . A 1«* nelm f media, misa dA ratn^ 
n.6n ¿enefal; a 1« * ^ !» 
FT 1̂  siete r fñeálk, cxOWldlAft d^ Btt tHvma. Ma-
jesfad. sermón r^r el «Bor Tortó«ft, íj^eicio y re-
Clrnirr! _ A i t i diee y media, mis* en honor de 
Bnnla IVtn drt Crtíla. 
Cristo de n Salud.-Continúa la nrttena al Sa-
¡rrrtdo Co i rón de J - ú r A las once, misa SoIrtnnP 
Üon exoosirión de 8n Pinina V ^ M . i r ^ r . I 
h^fMH i - r » tarde, „ ¡ t e ¿ W i tnan-fiesto 
mfit,, sermón * * el * * * ^ ' « f f t f * 
Esclavas del sa^racb Coíftíflfl de Jtstís (Pa^n 
A6 SíártteM Campo», ft) . -Continúa la novena ni 
I r T , . , , de l«a o n ^ m,sa CM,. 
2 ^ . ror U tarde, a 7 t n ^ a , fosarlo ^ f -
' l io. £ t t ó f l el radre Mftri* U t o . S. h , 
hf-:':"ÍÓn v fCfCtt». 
En^rtifldOn.—A l«i ""ero y m,"ta' mm pol̂ r'," 
h« ron VAr^i^ón dé S.r Pivlna Ut iméA « ^ r -
v,- . las ctócfl de tá tarde, tiiánifi^ló. y a M 
no con sermón per don Juan Caiwapié; por la tarde, 
a las seis, maitines, ejeriicio y reserva. 
Olivar.—Continúa la novena al Sagrado Corazón 
de Jesús. A ks seis y media, misa rezada y medi-
tación; a tos Ofel, la solemne con exposición do 3u 
Divina Majestad, que quedará de fnoniñesto hasta 
la íilnoióh de I» tóíde; a, las 6e;s y media de la tar-
dé, consagración de nifiosi a las eiete, estación, ro-
«arto, sermón por el padre Piquero, dominico, fjer-
cicio y reservr:. 
P^UflC'a.—Idwn ídem. A las siete de la l-Tdc, 
cxpisitíón de Su Divina Majeet&d, sermón por el 
padre Palacios, redentorista., ejercicio y reserva. 
Salcsas (segundo monasterio) .—Continúa la no-
vena a los Sagrados CoraÉones. A las ocho y media, 
«posición de Sü Divina Majestad, quo quedará de 
manifiesto todo el día; a las diez, mim cantada; por 
la tarde, a las ceid, sermón por el padno Eduardo 
Gómez, C. M . F. , ejercicio y reserva. 
Sagrado Cortlón y san Francisco i3e Borja.— 
Continúa la novena al Sagrado Coraaón de Josús. 
A las seis, misa de comunión general, ejercicio y 
plática por el padre Rubio, 8. J , ; a las diez T me 
dia, la eolemne, y a las scia y media de la tarde, 
ejercicio con sermón por el padre Onrrido, 9. J , 
San Manuel y San Benito—A las ocho y media 
fnlea de comunión para las socias do los tai'orcB de 
Bantá Eita; pw la tarde, a las cineo, rosario, rer 
món y resorva. 
CUETOS D E L CUARTO DOMIHOO 
Catedral—A las nueve y media de la mañana, 
misa conventual. 
Parroqu'a del Bnen Suceso—A las ocbo, misa de 
comunión para la Archicofradía da Han Joeé; par 
la tarde, a lae seis, los ejercicios-
Parroquia del Corazón de María.—A la« seis, mi-
sa rezarla; a ¡as nuevo y media, misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio; a lae once, misa 
édfl dpí icac ón doctrinal para adultos; por la tarde, 
a Ids Ifes, catcquesis. 
Parroquia de la Concepción.—A las ocho y me. 
dia, miso do comunión mensual para la Archicofra-
día del Perpetuo Socorro; por la tarde, a le* 
cinco y Inedia, los ejercicios, predicando el señoar 
Minuesa. 
Parroquia de Nuestra Señora de Jas Dolores.—A 
las ocho, comunión de lá visita dohiiciliada Je la 
flVtcdalla Milagrosa. 
Capilla Real.—A las once, misa cantada, predi-
cando don Santiago Cuollar. 
Agustinos Recoletos (.Príncipe do Vergara, 85)--^ 
Por la mañana, a la-s siete, ocho, nueve y diez, mi-
Me rezadas; por lá tarde, cjercicioa. 
Buena Dicha—A las ocho, misa de comunión ge-
neral y a las etnco de la tarde, ejercicios, con ¿x-
poeición, reserva y salve-
CcnEolaolán—A lae ocho, comunión general, y 
pot la tarde, a lae cinco y media, ejercicios, predi-
cando el padre Sánchez. 
CrtstO de 103 DOlOfes (San Buenaventura)—A les 
dlM, misa y explicación del Santo Evangelio, y a 
las cuatro, cjereiciog. 
Esclavas del Sagrado Corazón (pasco ^e Martí-
nez Campos)—A las doce, misa con explicación del 
Santo Evangelio. 
FPcnc'Bcanos de San Antonio.-Venerable Orden 
Teíceta de Sah Francisco. A las siete de la tarde, 
ejercicio con manifieato y plático. 
Jesús.—Congregación del Escapulario Azul Celes-
t». A la* óího y media, misa de comunión general; 
a 'as Sfiis de la tárde, exposición de Su Divina Ma-
jestad, fosflflo, sermón por el padre Santibáñez, ca-
pncíiirto, feser^a y Salve. 
ífl farhiln ds los Navarros.—Función mensual 
reglatflcntana para la AsoCiádóh Josefina: a ¡as 
deis, tororia franciscana y víacrucis, predicando el 
harife CtlMesea. 
Sftn I¿ndQl0.—A Us siete y a loe ocho, misa do 
cemuriión pata la Pía Asociación do la Sant ís im 
Trinidad, y ai las 6;ete y media, ejercicios con ex-
posición de Su Divina Majestad y reserva. 
banto Domingo el Real.—A las ocho, comunión 
general para la Cofradía de Animas, y a las seis, 
fijerdicios, con Su Divina Majestad manifiesto y 
sermón por el padre Qarda, O- P. 
SertltRS (San Nicolás.—A lae seis y media de 
la tarde, ojcrricios. 
El Salvador y san Luis Gonzaga. — A las ocho, 
tnisa y explicación moral del Evangelio; a las on-
oe y media, ciégesis de lo3 Evangelios por el pa. 
dro Domínguez, S- J-; a las «eie y media do la tar-
de, expoeición de Bu Divina Majestad; rosario, 
jj'nriéa y bendición. 
—o— 
DIA 23.—LdftéS—Santos Juan y Félix, pfesbt 
teros y mártires; Zen<'n y Cenas, mártiree, y ban-
tae Agrqnna y Edeltruda, -vírgenes. 
I/a misa y oficio divino son de la infraoctava, 
con rito remidoble y color blanco. 
Parroquia üe Sant'Rgo—(Cuarenta Horas.) C.;:i-
tinúa la notífl* a l<)s Sagrados Corazones. A las 
oflld, expoaidión de Su Divina Majestad: a las di"/,, 
misa solemne, y a las scié y media dé la larde, 
ejercicio, sermón por el señor Velilla y reserva. 
Calstravas.—Termina la novena a Nuestra H ño-
ra del Carinen. A las nueve, misa de comunión; a 
la^ ofl«? y fhodia, 1» solemne, y a las E'ete do !,. 
tarde, Pjtreicio, sefrtión por el señor Tortosa y re-
fieíva. 
AftCHlCCFRADIA D E SEÑORAS D E SANTA 6AR5ARA DE LOS A R T I L L E R O S 
Esta A^viacián celebrará el día 23 en la (¿¡Cáia 
del Sagrado Coraíón y flan Francisco de Borja, a 
las once de la maAana, una m i » rezada, seguida 
de f6*poftso, 
C A B A L L E R O S DE SAN JUAN D E J E R U -
S A L E N 
F.l día 24 del actual, A lAa oticr de la máfUna, 
ceMfíinl. Ifl ínclltA y soberana orden militar de S.m 
Juafl ift .ÍÍMisaléft una solemne funóión en limor 
dd íti ftW\>*ó Pé,trono en 1« ipleaia de Bernarda^ 
del Sacramento, presidiendo el acto él infante don 
Fernando do Baviera. 
I 
R A 1 1 S 
U n a petnca de piel ex tra le s e r á entregada mediante d 
canje de cien tapas de « N I K O L A » o ciento c incuenta de 
«CLASICO». E l canje se e f e c t u a r á durante los meses de j u -
uio y ydho, en los domicilios de los concesionarios provin-
ciales do ^ N I K O L A » y «CLASICO», y en Madrid, en las ofi-
cinas de la « C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Fósforos , S. A.», A lca -
1.1, 55 (entrada por Barqui l lo ) , de nueve y media a once do 
la m a ñ a n a . 
Quien no quiera petaca podrA guardar 'as tnpas, y oportu-
liamente so a n u n c i a r ú ei canje de otros rcrialos (relojes, plu-
mas e s t i l ográ f i cas . Inpiceros autoraftticos, etc., etc .) , don espe-
c i f icac ión del n ú m e r o de tapas que para el canje de cada 
objeto sean n e c e s a r i a . 
i 
H l O M i l m 
\o perfnfilca 
en lüsisiss linas y w m . 
U n i c o d e s p a c í i o i 
Z a r a g o z a , 1 4 , p i r a l 
S T I L A F I C J I S 
Kiliares tl̂ nflc elegir. WATERMAN, SWAH, CONKLIN 
MONTBLANC. STRCNG. TOWER 
Desde 7 {jesefas-
COiMPOSTÜEAS P L U M I L L A S 
TsléloTíO 45-03 M. 
PARA COMPRA» GORRAS. SOMBREROS Y BOIRAS 
Siempre las últimas novedade*. Ver sus escaparates con pre-
cios marcados- Ventas por mayor y menor-
MADRID PLAZA MAYOR, 30 (en la rinconafla) 
Compc-
s 1 c 1 ó n 
n n e T IJ . 
D es n pa-
r i c i ó n de l a 
grorduro su 
perfluo. 
Venta en iodzE las far-
macia», al precio de 8 pe-
aetafl franco, y en el la-
¡boratono P E S Q U I ; p o r 
(correo, 8,50- Aüuneda, 17. 
[ B a n Sthastl&n (Gaipús-
eoa), Esjufia. 
m m m t 
y demás aparatos para la in 
dtistria del café, cacao, etc. 
Pedid catálogo a Mattlis. Gra-
ber. Apartado 185. B Ibao. 
M O L I N O S 
para mano o fuerza motriz. 
Para todos los usos. Pedid ca-
tálogo. Matttia. Gruber. Bilbao 
firs§8 ds caudales 
Precios sin ocmpelencia, on 
igualdad de peso y tamaño. 
Pedid caHlogn a Kftttht, On-
ber. Apartado 1S5. Billwo. 
¿r'.r. moteas y r^erva. . . 
P A R A C A M A S D O R A D A S 
A T O C H A , 8 y 1 0 
MR. «UE^S DE TODAS A T O C H A , 8 y 1 0 
PARA BAllATUKA Y SOLIDE/, A f A í ^ i ^ A í ! v r "fl 
b f i LOS ARTICULOS DICHOS * ' v ' w J Í J l i ^ . j < í y AV 
U N I C A C A S A E N M A D R I D Q U E C U E N T A CON U N A F A B R I C A 
P R O P I A , S I T U A D A E N L A C A L L E D E S E Q 0 ¥ I A . 23 
Plsnrs rntonatlcos Ce las aTsmaflaj marca 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N e " x " D E C K E R " 
\ E N T A S A PLAZOS Y A L CONTADO 
GRAN R E P E R T O R I O DE b C L L O ^ 
O L J V E I R , V i c t o r i s , 
estómago, rifjonea e ir.rcccloncs jjr.ítrolntcstlnalaí C-iíoiaasi). 
Re.na de ins do moFa rv.-r lo <i.̂ s?t:.va. hiffiémM J usrrad̂ olek 
U E B L E S l i g e i i t i q 
P E LUJO Y ECONOMICOS—PLAZA D E L ANGEL, & 
LIQUIDACION l'OK CAMBIO DE DUEÑO 
3 C O R E l T 
CAUER & SCHN.—ALEMANIA 
V EN TA EXrr.USIVA 
CASA M E L I L L A —3AEGU1LL0, 6 DUPLICADO 
A G U A S H í l l l E R f l L E S 
D E TODAS CLiASKa.—SERVICIO A JJÜMIClLiü 
CRUZ, 30.—TELEFONO 2.788 M. 
" L O S P f O i S f l P u v.. j 
E l Consejo de Administración, por acuerdo de la asamblea 
genoral última, reitera a los asociados que no so hayan ie-.n-
tegrado de las cuotas de derrama que les fueron exigidas en 
julio de 1918, y cuya devolución fué acordada en 7 de enero 
de 1922, que puedan hacerlo cupido lo deseen, en su domi-
cilio, Conde de Pcñalver, número 22, todos loa días, en las 
horas hábiles de oficina.—El presidente del Consejo de ad-
mimstración, Emilio González Llana. 
m u u m i m 
D I R E C T O R : D O N S E V E K 
A R Q U I T E C T O Y 
S a n A g u s t í n , 2 , 3 . * 
l loras: de 
ta para la 
m BE b e m m 
NO D E L A P E Ñ A 
B O G A D O 
(frente al Congreso 
ci e ios Diputados) 
a 7 
• r 
sin tubo ni manguito, nuevo en España. Catálogo gratis LUZ BRILLANTE. AMOR DE DIOS, 13, MADRID 
Peseta». 
Trajo caballero a nK!d¡t!a..v 
Traje niño a i;ie<J da 
Traie ranaJlero tor1rccc!on»,in. 
Traje nifo confeccionado 
q'rrtjo niño, coniun.'ún 
Americanas dr l cab»Wero 
Pantalones dril oU»*j;<---rü 
Guardapolvos cí;^*1' 
De 70 a '."iíó 
Da 10 a yo 
\ ) 5Q a 1̂ 5 
Xíé 10 a ro 
Do 95 a «0 
Eo VI a 35 
Du S a 25 
l)o 25 a 60 
PiECíflB BílifilíSIPS 
grao v ^ t t m m para 
C á S A E N B A R C L O N A 
K O B P I T A t ^ , A 1 
(6) E E L . D E I B A T E MADRID—^Afio XIT,—Ntm. 4.660 
Hvy 'XoéAs'. áe»¿t 59 péselo»; j 
"Drownie»'. para niños, desde 20 pta». 
Unot mmulos ton svficirntts para 
aprender el manejo de un "Kodok # 
¡f todas tas operaciones se hacrn en 
plena tai. 
Pida Catálogo iltistrado, gratis, 
en casa de cualquier revendedor 
de artículos fotográficos, Q direc-
tamente a 
K O D A K , S. M. 
MADRID Puerta det Sol. 4-
qué encerrarse púra escribir largas cartas? 
qué hacer interminables narraciones de su veraneo? 
qué cansarse en describir los sitios que vis i tó? 
qué explicar las •toilettes* que vio en la p laya? 
• qué detallar sus viajes y excursiones? 
• qué explicar cómo eran sus nuevos amigos? 
• qué intentar traducir por palabras la alegría inmensa 
de sus hijos? 
s t e v e r a n o 
e s p r e c i s o q u e s e a u n " " K o d a k " e l q u e c u e n t e a s u s 
a m i g o s l a i n t e r e s a n t e h i s t o r i a d e s u s v a c a c i o n e s . 
N o escriba largas cartas. — Muestrcvsus fotograf ías . 
N o haga interminables narraciones. — Muestre sus fotografías . 
N o describa los sitios que vis i tó . - Muestre sus fotograf ías . 
N o explique las toilettes que vio. — Muestre sus fotografías . 
N o detalle sus viajes y excursiones. — Muestre sus fotograf ías . 
N o explique c ó m o eran sus amigos. — Muestre sus fotograf ías . 
N o intente reemplazar la imagen por palabras; 
Muestre sus fotoarafias. 
A n t e s d e s a l i r d e veraneo adquiera un 
K o 
P i n t o , B l a n q u e o 
ocho pesetas habitación. Nor-
te, 19; Mosteosee, 3; Santa 
Engracift, 79. 
M M O t R i T 
Se convoca a juuta general 
do señoroa accioniatae, (¡ne to 
cclebrwá el próximo día 27, 
a la« sictn de la tarde, en 
Colegiata, 7. 
Madrd, 10 de junio do 1924. 
E l eecretarto. 
UROS 
U H E . 5 , ^ 
con cristales finca para la 
conservación de la vista-
L D u b o s c — O p t i c o 






APARUDO i7i • ¡sumo 
Desna tadoras B A L T I C 
c o n m o t o r e l é c t r i c o y s i n é l 
S 0 2 a L A S M E J O R E » 
Informes: Apartado 737, Madrid 
Necesitamos agentes rondedores 
O P T I C O S 
PñífiCÍPE. I9.--MR1D 
LENTES, GAFAS E IM-
P E R T I N E N T E S . G E M E L O S 
PRISMATICOS «ZEISS». 
CRISUíS " I M M i r 
G r a n d e s A l m a c e n e s M o d e r n o s 
S A L D O S T E M P O R A D A 
A v e n i d a P i y M a r g a l l , 6 
i _ u i i c o l a s s l p - f l í ü S 
M U Y I M P O R T A N T E 
«MADRID-rARIS» no consena en res-
tídofi- trajes, etc., ningún artículo de una 
teemporada a otra, y ofrece nueras ocn-
sfpneí! en reatidos de lana, seda y aigo-
don, trajes sastre, abrigos de tempora-
da, etc., a precios de liquidación. 
3 E T C 
CAMISAS batista algodón, adornadas con 
encajo o bordadas a mano y a -
máquina. Ptas 13-11-9-8-7 y l?,0" 
CAMISAS batista algodón, clase 4n 
superior. Ptas 10-« 
para cauüiles y cajas E\uraJc3. ji 
Precios sinconptíenciaentgu- J] 
aldad de peso y tamaiio. Pedid 
catálogo á Matths. Gruber, 
Aoitrtsdo 185, D I L B A O . 
rirr 
mmi DE imm 
N a v a s d e T o l o s a , 5 
M A D R I D 
T E L E F O N O 81.28 M . 
CAMISAS batista algodón, incrustación 
encajo maUa. y bordado a mano. AC% 
Ptas. 14-13 y \ L m n 
CAMISAS batista hilo, con vainica y 
bordado filtiré- Am 
Ptas. 20-19 y l / , " " 
CAMISAS batista de hilo, borda- -0 
dos filtiré. Saldo. Ptas. 30 y ¿O,' 
COMSINACIONES batista adornadas con 
encaje. -
Ptas. 2S-18-17 y \l,mm 
CAMISONES batista algodón, incrusta-
ciones malla, bordados a mano, nn 
Ptas ¿ L a m 
CAMISONES batista de hilo, bor- rn 
dados filtiré. Saldo. Ptas üü, ' 
C A J I I S O N E S en crespón, adornados con 
encaje o vainica y bordados a mano. 
Ptas. 95-85-SO-75.70-(H)-5ó-50-ir> y _ft 
CAMISONES batista superior^ aidornados 
con encaje. 1l| cn 
Ptas. 35.30-27-25-20-19-15-14 y 1¿,üü 
CAMISONES batista algocíón, con vai-
nica y bordados a mano. Am 
Ptas. 22-20-18 y \l,mm 
TLTEGOS de dos prendas, crespón, cen 
vainica y bordado a mano. -0 
Ptas, 95-75-65-55 y «lO,"" 
CAMISETAS jersey algodón, rayadas. 
para niños. Saldo. 
Taillag 12 14 16 18 20 22 
Ptas. 3 3,25 3,50 3,75 4,25 
PANTALONES batista algodón, adorna-
das con encaje o bordados a mano y a 
máquina. _ 
Pías. 17-16-14-8-7 y 0,-'° 
PANTALONES batista algodón, clase su-
perior, bordado a mano. ft 
Ptas. 12-11-10 y 9 ,"° 
PANTALONES en batista muy fina, 
adornados con encaje. 
Ptas. 20.17-16-15-14-8-7-6 y Q , " 
PANTALONES batista de hilo, borda-
dos finiré. Saldo. 
Ptas. 30 y ̂ .QfM 
CULOTES s&odfoj blanco y co-
lor. SaMo. Ptas lj 
SOMEROS para SEÍOH 
Saldo de preciosos modelos de la 
temporada, a precios muy ventajosos 
SOMBIULLAS, seda tramada, cenefa an-
cha, puños moda, gran surtido 
de colores. Ptas ¿ iJ ,"" 
BiaíM-MSliI. 
CRESPONES estampados, dibujos nove-
dact ancho 90 ceptímetros. E l -
metro "ítD 
T I S U inglés, dibujos modernos, ancho 
100 centímetras.> o r e 
E l m e t r o . . . . . . P.^U 
T E L A de seda imprimi, ancho 
80 centímetros. .50 
D I V E R S O S 
AMERICANAS de shantung, p^ra # 
cahaíllero. Saldo. Ptas f'... . 25/ 
PANTALON de shantu-n^ baic 
vuoltos. Saldo. Ptas. 1 7 / 
W t W á a r o 1 ' heb i l i a lTace . r ro. Saldo. Ptas | g , 
Gran surtido en 
Para playa y campo. 
SACOS cCity» pegamoid. 
33 36 S9 43 con. 
Ptas. 9 9,75 10,75 11,75 
BAULES vienesa, madera forrada lona 
fuerte, dos cerraduras cobre. 
Señora Caballero Camarote 
Ptas . . . . . 55 50 48 
MALETAS pegamoid, dase extra, ángu-
los de fibra. 
60 T0 80 
Ptas.. . 15 17 18 
N o se admiten derolnciones n i caat-i 
bios en los articnlos de sddo. 
1 E L E F O N O S DE 
E l i D E B A T B 
BcSacclón 355 M 
Administracids MW 838 W 
O S 
Jiasta do sufnr iniitilmente, ¿racins al maravilloso descubrimiento de las 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
rp;o cwran pronto y radicalmente ¡xir crAmca y rebelde qne eea la 
T^FotTiíT—aic-í-íi * Cq 10(138 B?is mnjiifestaciones: Impotencia (falta de 
V i . 6 u r a S T C I l l d , vigor sexual), poluciones nocturnas, espemwtorrea 
(debilidad eexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, IMlga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
cionss, histerismo, trastornos ncrmsoa de las mujeres y todas las enfeíine-
dsdea dol cerebro, medula, órganos eexoalcs, estómago, intestinos, cor*-
zón, etcétera, que tengan por caiwa n erigen agotamiento nervioso. 
_ j * 1 J 1 ITVi C * " mis que nn medicamento son 
L a S G r a g e a S p O t e i S C i a i e S S l e l l / r , feOaVre m abmento esencial del cere-
bro, medula y todo el BÍptema nervio», aumentando el vigor eexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, icdicadoB especialmente a los agotados cn BU juventud por toda clase do excesos (vtejes 
ein años), a los que verifican trabajos excesivos, tanto flaicoa como morales o intelectuales, csportls-
tas hombros fle ciencia, financieros, artlctas, comerciantes, inünstriaies, pensadoces, etc., consiguiendo 
con las GPaáEAS potenciales del Dr. Solvrfi, todos los osfnerzos o cjercicioa fácilmente v disponiendo el 
oreanismo para qno pueda reanudarlos con írecnencia. Elista tomar un frasco par» conveiceríe de ello. 
Agente exclusivo: HIJO DE JOSE Y I D A L Y RIBAS (S. en C ) , MONCADA, 21, BARCELONA. 
Venta a CINCO" P E S E T A S FRASCO en todas las principales farmacias de España, Portugal y América. 
de E . P R I E T O , E S P A R T E R O S y PONTEJOS, 7, SÓIJ 
durante quince días hard grandoa descuentos para liq-uidir 
todo el génem de verano. Gran partida, de retales do aedas 
y algodones a precios regalados. 
t 
L O S P R O D U C T O S O N I E G A S O N 
E N E L L A B O R A T O R I O F A R M A C E U T I C O N A C I O N A L 
C H O C O L A T E 
o z n E e a 
Fabricado con cacao de IíS 
mejor calidad, es un pro-
ducto preciadísimo para el 
consumo de familias y de 
absoluta garant ía para -os 
niños, ancianos, mujeres cn 
la época del embarazo y de 
la lactancia, personas débi-
les, y en todos aquellos q-ue 
por realizar un trabajo in-
telectual intenso necesitan r&. 
p a í i e r f ó s f o r o . 
Paquete de 400 g r a m o s : 
o pesetas. 
Se remito franco de porte y 
embalaje a cualquier punto 
de España, desde seis paque-
tes en adelante. 
A M P O L L A S 
O M E G A 
P a r a p r e p a r a r s e en s u pro-
p i a c a s a , y s in molest ias , l i -
cores h i g i é n i c o s , j a r a b e s y 
perfumes. 
P o r sus n o t a b i l í s i m a s pro-
piedades, comodidad de s u 
empleo y e c o n o m í a , se h a n 
hecho t a n populares , que on 
y a conocidas y a p r e c i a d a s 
en las c inco partes del 
mundo . 
L A SEÑORA" 
oolío eeoipa mn\u umm 
y F e r n á n d e z d e l a H u e r a 
VIUDA DE DON G A B R I E L ENBIQüEZ 
Ha fallecido el d í a 21 de junto de 1924 
Habiendo recibido todon los Santo» Sacra-
tnen^os y la bendición de Su Santidad. 
Su director espiritual y párroco, don An-
tonio Calvo; sua hijos, don Francisco y 
don Gabriel; hijas políticas, doña Francis-
ca Castañón y González Olivares, doña 
Francisca González Olivares y Alvarez Bul-
lía y doña Carmen Antolínez de Castro y 
Heredia (viuda do don Juan Enr'quez); nie-
tos, hermana política,, sobrinos, primos y 
demás parientes. 
RUEGAN a ms am'goo encomiemdcn a 
Dios el alma do la finada, y se sirvan asiftir 
al entierro, que so verificari hov 23 del ac 
tnal, a las S I E T E D E L A T A R D E , desde 
la casa mortiíoria (caJl© do Mareto, rrúm. 7) 
al cementerio de la Sacramental de San Lo-
renzo, y a la misa de exeqoias, qno ee ce-
lebrara el día 23, a laa ONCE D E L A 
MAÑANA, en la parroquia «le oan Jerónimo 
el Real, por lo que les quodardn agradecidos. 
E l duolo se despide en el cementerio. No 
se reparten esquelas. Ni se admiten llores 
ni coronas. 
Varios sefiores Prelados han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
L a b u e n a s a s r l e t señorer , , 
de todas p a r t e s me Oê J» 
desde que h a g o j r l s perfumea 
con lao A M P O L L A S O M E G A 
Y J U D A D E U R Q U I Z A 
Ra nmm ei m 21 de ionio üe \m 
A IOS SETENTA V NUEVE AÍÍOS DB EDAD 
Haíí'ecdo reciblflo loa Banflt» Sacnmantn y la 
bendición do Sa SantUad 
R a l a P a 
Su dbnector eepu-itoal, el reverendo padre Bonifa-
cio Moral (agustino); sa desoansoLda bena»aa, 
doña Luisa; eohrinoa, don Femaodo Zamhrano y 
doña Natividad Macsso de Zambnuioí áesuúa pa-
rientes j testamentarios. 
R U E G A N a saa amigos ee señan enco-
mendar sa alma a Dios N-osetro Señor y 
asistir a la ootxhicción del cadivoc, qoe ten-
drá logar boj 22 del corriente, a hte anco 
de la mañana, desde la casa moataoria, calle 
do Puencarral, número 27, al cementerio do 
Nuestra Señora de la Almudeoa, per k) qce 
redbtrin especial favor. 
E l dnelo se despide en el aSsc de costombre. 
Se suplica el coche. 
Pompas F ú n e b r e s , Arenlda de PeñalTer , 15 POMPAS FUNEBRES—Aienida del Conde de Peñalver, 13 
ALMONEDAS 
ALMONEDR: Camas somieis 
37,50; camcrae, 50; matrimo-
nio, C5; colchones, 15; "a. 
mero'2, 22,50; matrimonio, 36: 
armarios luna, 150; ropero, 
110; lavaboa completos, 25; 
raesas comedor, 22,50; mesi-
llas noche, 15; sillas, 0; per-
cheros, 20; canias doradas, 
máquinas eecribir, coser Sm. 
rer, gramófonos, alhajas. Bs-
trella, 10. Luua, 23. Mato-
sanz. 



























Abecntín, anilogo al Ajenjo 
Anidcsa, id. al Anisete frajicés.... 
Benedicto XV. id. al Benedictino. 
Cagnot. id. al Coñac ; 
Kirsch < 
KomeUn, análogo al Knmel 
Licor Indio, (d. al Bon 



































Níctar amarillo, análogo al Char-
treusse amarillo 
Néctar verde. Id. al id. verde... 
Pipermín 
Sincbrín, análopo a la Ginebra... 
Wishv, (d. al Wisky 
Cajas surtidas de 10 ampolla^ de Jarabes. 5 pesetas 
Cajas surtidas de 3 ampollas de Jarabes 5 de Licores, 6 pesetas 
Cajas surt'das de 10 ampollas de Licores, 7 pesetas. 




























Extracta do Acacia.—. ^ 2 
Id. de Ambar 2 
Id. de Chipre „ 
Id. de Cuero de Bosia „ 
Id. de Gardenia 
Id. do lleliotropo 
Id. de Jazmín 
Id. do Lilas „ 
Id. de Pomiieya 
Id. de Rosas do Oriente 
Id. do Violeta o 
Id. de Ideal * <¿ 
Loción al Jazmín 4 
Id. a la Violeta 4 
Potróleo pora el pelo 2 
P«on Quina 2 
Vinagre de tocador o 
I>8 brillo y hermosura al cabello, sujeta el peinado aun en 
cura en k>s casos en que es susceptible de curación. 
F I J A D O R O m E ® & 
personas que tñencfn poco pelo, 
Prec io 
IVpdo 10 pesetafl en adelante PC envían franco de porte y 
'embalaje a cualquier punto de España. 
y, por su acción medicinal, evita la calvicie y la 
1,25. Por correo cert i f icado, 1,65 
AGUAS MINERALES 
SANTA T E R E S A (Avila). 
Aguas radioazoadas. C l i m n 
seco, 1.236 metros. Hotel con-
fortable. Folletos gratis. 
ALQUILERES 
A L Q U I L A S E sHio oéntrioo 
despacho amueblado, abogado, 
procurador o coea análoga. 
Razón: Avemaria, 3, estanco. 
V E R A N E O sierra. Alquílase 
principal, hotel, cinco camas. 




I ¡NEUMATICOS, bandajes'! 
Sólo primeras marcas. j;Pars 
comprar barato!! Casa Ardid. 
Génova, 4. Exportación pro-
vincias. 
Eeto; productos se venden en Madrid en los locales del Laboratorio AlcaJá, 60; H e r m o s e a 52, y en las farmacia do Gavoso. Arenal. 2- Bor-ell 
Puerta del Sol, ó; Benedicto. San Bernardo. 41; RodrígHM, Alberto Adulera, 21; de E l Globo, plaza de Antón Martín, V i h e ^ , Alcalá 92 v de-
más principales. E n provincias, pídanse en las pnnc.-pales farmacias, y de no encontrarlo, d.njanso al director del laboratorio Farmacéutico Nacional 
Hermosilla. 52, enviando su importe por Giro i>ost*l. 
MAGNIFICO automóvil ttl-
glís. tipo Polis, perfecto es-
tado, toda pnieba, seis asien-
tos, se vende. Glorieta Ato-
cha, 8, tercero. 
COMPRAS 
S E L L O S esjinfíoles, pnj;o los 
mis altos precios, con prefe-
rencia do 1850 a 1870. Cruz, í. 
Madrid. 
ANTIGÜEDADES, alhajas, 
papeleta» Monte, toda ela«e 
objetos, compro. Prado, 5, 
tienda 
PROPIETARIOS, c o m p r o 
casa de ñ0 a 84 mil duros. 
'Petnüofl par escrito. Duq'íO 
de Alba. 6, muebles. 
D E M A N D A S 
F A L T A N dos inspectores do 
atientes, trabajo sencillo, nuci-
do fijo y comisiones i m por-
tan ter, alrededor 500 pesetas 
mensuales, preciso /i.000 pe-
Retos metilioo o papel Esta-
do. Banco Pcninmilar. Are-
nal, 26. 
ESPECIEICOS 
POMADA C E R E O . C n r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sarna, piel. 
HUESPEDES 
CASA particular ordo hermo-
so gabinete matrimonio o dos 
amibos, con. Rollo, 2, entre-
suelo derecha. 
O B R E R O desea hospedaje 
eixmi'imico en familia costum-
bres cristianas. Razón: San-
ta In^s, 4, portería. 
O F E R T A S 
MATRIMONIO rin h i j o ? , 
empleado, tardes libres, soli-
cita portería, ordenanza, co-
brador. An'jula. Clasifionción 
Cartería. 
FACILITAMOS servidnmbj-o 
ambos fexoa y amas gobier-
no. Madrid, provincas. Bol-
sa, a. 
O P T I C A 
¿QUIERE vej- bien?, u s <i 
rristalos Punktal Zeiss, asa 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
""PRESTAMOS 
P A R A asuntos comerciales, 
Berios, p r e c i s o capitalista. 
Apartado V2.1Ci5 
DISPONGO 230.000 pesetas 
hipotecan, después B a n c o . 
Apartado 1.035. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, «nadroe 
preciosos. Galerías Ferreres. 
Carretera del Eete, 2 (Ven-
ta*). 
MESA despacho, 90 pesetas; 
comedor, 23; aparador, 150. 
Descnga.no, 20. 
GRAMOLA, G0 pesetas; gra-
mófonos, 60; compro, cam-
bio discos. Dcaengaflo, 20. 
COLCHONES borra, lana, 13 
peaotíufi; coma somier, 37. 
Deaengafio, 20. 
R E L O J E S , bandejas, joyería, 
escopetas; máquinas fotogra-
fía, muebles, santos. Dcaen-
gaño. 20. 
ARMARIO luna, 150 pesetas; 
qama madera, hAcrro, dora-
das. Deeengaño, 20. 
CAMAS doradas, cuadrado, 
200 pesetas; armario luna, 
150. Desengafio, 20. 
B A U L E S , 25 pesetas; male-
tas, 7; maletines, 7; neceder. 
Desengafio, 20. 
SANTOS müagroeos, mocho 
surtido; muebles, colchones, 
c a m a s , mesillas. Desenga-
ño, 20. 
ARMARIO ropero, 105 pese-
tas; mesilla, 22; lavabo, 20. 
Desengafio, 20. 
L I B R O S . Compraría p a r a 
M u s e o los impresos antes 
de 1800. Mandar notos, cnti 
logos a Marcos Angulo. Tra-
vesía del Fúcar, 14. 
PERSIANAS^ ,̂25 m e t r -
Limpieza esteras, alfombrar 
baratísimo. Sirvent. Luna, 2!! 
Mariquitas 
Recordables. Acaban <lc pu-» 
blicaree los números 73 a 79, 
tMariquita, reina de Ing» 
térra»; <Mariqmta, reina de 
España»; «Mariquita en » 
playa»; «¡Manqnita on ¡a In-
dia», 10 céntimos hoja ea 
todas las librerías. Por W 
yor; Ilernando, Arenal. H-
Spinelly, Preciados, 7. 
VINOS finos de mesa. Titóf 
.-orriente, 7,50. Tinío affeio. 
9,50. Tinto Valdepefiaa, W-
Blanoa añejo, primer», l*1' 
los 16 b'ta-oa. Bioja tinto, "l1* 
rete, las 12 botellas, lO.^ 
Servicio • domicilio. Espa** 
Vinícola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
¡SEÑORITAS! Loa caks^M 
de ante, limpios o tañidos 
colores con «Ebrox», te dis-
tinguen en las callea por 
perfección. Sin sncursalas. A'' 
mirante, 22. 
ARMONIÜM americano, 19 
registro», seminnevo, vendo 
1.350 pesetas. Granada, '7. 
prindpal, C. Señor Arce. 
VARIOS 
C I N E M A T O G R ft F O . 
selección Mavi. Películas <i>-
m.'iílí.s n baí>e. de arte y nV* 
ral-dad. Depósito: Itodrtg^ 
San Pedro. 57. Madrid. 
; REUMATICOS ! E l pám*o. 
de Valles (Burgos) indtaV» 
m e d i o curaros radicalinen1* 
menos de un mes. 
J I P I S , renta, reforma, "rD' 
piance, dándolas forma m0(1*• 
Cídiz, 7, segundo. | 




S o n t a n p o s i t i v o s y ^ & 3 i ® f i & ü O S i r s 
í ^ i i ^ í í ^ - c ^ t i ^ l ^ ^ empleo do la DIGÉSTONA CHORRO que los en 
del estómago, quo no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialiaa 
gastrointestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro-
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R A S 
3 P E S E T A S Q A J A Rechazad las i m i t a c i ó n ^ 
M A R i A C A I M A 
Artícnios para jardín, heladoras, armario, frigorílico» 
thermos. filtros, jaulas, caleteras, «tettea. 
CRUZ, 31, y GATO. 2 
' E L D E B A T E " , C o l e g í a l a , 7 
t I ; 
I i A B B I Í O B A 
